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RESUMEN 
AUTOEVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA EN EL “COLEGIO 
LEONARDO MALDONADO PÉREZ” 
Declarar en la Constitución de la República del Ecuador que la educación será 
de calidad y calidez en el marco del buen vivir no es suficiente, para asegurar y 
garantizar que se cumpla este principio constitucional es necesario que los 
centros educativos realicen la autoevaluación institucional en todas sus 
modalidades y niveles en todo el país. 
El tema autoevaluación y propuesto de un plan de mejora en el colegio 
Leonardo Maldonado Pérez nos permite dar soluciones a las falencias 
encontradas en la Autoevaluación  en los procesos de gestión escolar, gestión 
pedagógica, de recursos y talento humano, y de convivencia y de relación con 
la comunidad. En este proceso se garantiza que participará toda la comunidad 
educativa priorizando sus problemas, fijándose las nuevas situaciones de 
cambio que se espera encontrar, especificando las acciones concretas a 
realizar, los recursos, responsables y seguimiento permanente de los 
resultados esperados. 
Las metas fijadas deben caracterizar la gestión integral que permitan procesos  
sistémicos de trabajo en que la institución será capaz de construir su identidad 
esto implica una visión compartida de una propuesta pedagógica común, la 
promoción de ambientes para la convivencia y socialización, así como también, 
superar el problema del logro de las competencias básicas en los estudiantes 
del colegio Leonardo Maldonado Pérez. Por último  el mejoramiento de la 
gestión institucional directiva pedagógica, administrativa y de la comunidad se 
llevará a cabo con acciones planificadas sistemáticas e intencionadas para 
convertir al colegio en una institución autónoma, orientada por propósitos, 
valores comunes, metas y objetivos claramente  establecidos y acordados 
que permitan garantizar un servicio educativo de calidad. 
Descriptores: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL/CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA/ ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA/ COMUNIDAD 
EDUCATIVA/ PROPUESTA PEDAGÓGICA/PLAN DE MEJORA 
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SUMMARY 
 
AUTOEVALUACIÓN Y PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA EN EL 
“COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ” 
Declare in the Constitution of the Republic of Ecuador that education will be of 
quality and warmth in the context of Good living is not enough to ensure and 
guarantee compliance with this constitutional principle is that schools need to 
make institutional self in all its modalities and levels throughout the country. 
The subject self-assessment and improvement plan proposed by Leonardo 
Maldonado Pérez  high school allows us to provide solutions to the deficiencies 
found in the self-assessment processes in high school management, learning 
management, human resources and talent, and coexistence and relationship 
with the educational community prioritizing its problems, setting new exchange 
situations expected to be encountered, specifying concrete actions to be 
performed, resources, responsible and permanent monitoring of the results. 
The targets should characterize the integrated management that allows 
systematic work processes that enable comprehensive institution systematic 
work processes that the institution will be able to build its identity this implies a 
shared vision of a common pedagogical, promoting environments for interaction 
and socialization, as well as overcome the problem of achieving basic skills in 
Leonardo Maldonado Perez high school students. 
Finally the improvement of institutional management directive pedagogical, 
administrative and community will be held with systematic and intentional 
actions planned to turn the high school into an autonomous institution, guided 
by purpose, common values, goals and objectives clearly stated and agreed 
that to guarantee quality educational service. 
Descriptors: INSTITUTIONAL SELF-ASSESSMENT, PARTICIPATORY 
DEVELOPMENT, EDUCATION QUALITY STANDARDS, COMMUNITY 
EDUCATION, EDUCATIONAL PROPOSAL, CONTINUOUS IMPROVEMENT 
PLAN. 
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INTRODUCCION 
En los últimos años se han generado importantes cambios y 
transformaciones en la educación, permitiendo nuevos contratos sociales que 
requiere la era del conocimiento, cuyo objetivo primordial es una educación 
para todos, de calidad, equidad y eficiencia. 
En Ecuador, también, se han desarrollado algunos cambios representativos en 
las políticas educativas, bajo las directrices de la nueva Constitución Política 
del 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento y  el Plan 
Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir. 
Una de las políticas implementadas por la Autoridad Educativa Nacional es  
incorporar los Estándares de Calidad Educativa en  aspectos referentes a los 
aprendizajes, al desempeño profesional y a la  gestión escolar. 
Para asegurar que una educación sea de calidad es necesario identificar qué 
tipo de sociedad deseamos tener, para dar respuesta a esta sociedad 
ofreciéndole servicios educativos de calidad, desarrollando en sus estudiantes 
competencias necesarias para formar ciudadanos responsables, con igualdad 
de oportunidades y cobertura para todos. 
Con la finalidad de alcanzar una educación de calidad es necesario obtener 
información de cómo se están desarrollando los procesos básicos en las 
Instituciones Educativas del país mediante un proceso de Autoevaluación 
Institucional. 
En este marco las instituciones educativas se convierten en protagonistas del 
cambio y para ello toda institución debe emprender procesos de mirarse y ser 
mirado, de recibir y dar apoyo. 
 Se debe fomentar que su práctica de autoevaluación sea una cultura, una 
meta, un compromiso, un reto, una responsabilidad de todos los participantes 
de la comunidad educativa; con la finalidad de fortalecer los aciertos 
encontrados y las falencias sean superadas. 
 Es de vital importancia identificar las condiciones en las que se encuentran los 
estamentos de la institución educativa para luego planificar el cambio; estos 
aspectos junto a la motivación y la identidad institucional provocarán en los 
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actores de la comunidad educativa, protagonistas de una verdadera 
transformación en la educación de calidad y calidez. 
 El objetivo principal de esta investigación es implementar la autoevaluación 
Institucional en el Colegio Leonardo Maldonado Pérez de la parroquia de 
Puembo del cantón Quito, para proponer el diseño de un plan de mejora de la 
institución. 
 El proceso consta de dos fases: la fase de planificación que contempla el 
conocimiento del proceso, su sensibilización y conformación de equipos de 
trabajo, y la otra fase de desarrollo de la Autoevaluación en la que se aplican 
los instrumentos, se recogen y sistematizan la información, que se obtiene de  
datos de la realidad educativa institucional a partir de la cual se formulan sus 
respectivas  conclusiones y recomendaciones que sirven de base para un plan 
de mejora. 
 El diseño del plan de mejora que se propone considera las áreas y 
dimensiones de menor calificación y que tienen dificultades, se  prioriza estos 
problemas, para proponer metas, determinar las acciones y recursos que 
ayuden a alcanzar los objetivos  fijados, luego se define quienes participan y 
cuáles serán sus responsabilidades, por último se propone un sistema de 
seguimiento permanente de los resultados para que esta acción institucional se 
convierta en un proceso de mejora continua. 
La planificación del presente trabajo de investigación fue diseñada según el 
esquema elaborado por el Instituto Superior de Postgrado e Investigación de la  
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática; y está constituido por 
los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: El Problema: Planteamiento del problema.- Formulación del  
problema.- Hipótesis.- Antecedentes.- Objetivos de la investigación.- 
Justificación e importancia. 
 
Capítulo II:   Marco teórico: Fundamentación teórica.- Categorías de la 
investigación.- Posicionamiento personal.- Operacionalización de variables.-  
Definiciones conceptuales 
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Capítulo III:   Metodología: Tipo y diseño de la investigación.- Población 
y muestra.- Elaboración de instrumentos de recolección de datos.- 
Identificación de las fuentes de información.- Recolección de datos. 
 
Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados: Codificación y 
tabulación de resultados.- Presentación e interpretación cuantitativa y 
cualitativa de resultados. 
 
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 
 
1. EL PROBLEMA 
1.1-  Planteamiento del problema 
 
La educación actual en el mundo busca que la sociedad del 
conocimiento se fundamente en la tecnología tratando que se humanice y que 
su calidad sea inclusiva basada en valores. 
En América latina en los últimos diez años se ha producido un importante 
aumento de la escolarización en el nivel medio, claro que con algunos 
problemas en lo que tiene que ver con el rendimiento académico, la promoción 
y la deserción escolar.  
En base a lo anteriormente expuesto la Autoridad Educativa del Ecuador con el 
objetivo de que se cumplan los Estándares de Calidad Educativa y Calidad en 
la Educación propone la Autoevaluación Institucional en los colegios como un 
instrumento indispensable para diseñar un plan de mejora en las instituciones 
educativas. 
En la mayoría de las instituciones educativas la gestión escolar, la gestión 
pedagógica curricular, la gestión administrativa de recursos y talento humano,  
la  gestión de convivencia escolar y  vinculación con  la comunidad y el entorno 
no disponen de  procesos de evaluación, ni evidencias concretas de las 
actividades realizadas en cada proceso básico de gestión, siendo instituciones 
cerradas, aisladas de su entorno,  sin información de su realidad que le permita 
establecer sus debilidades y afianzar sus fortalezas. 
  
1.2- Formulación del problema 
 
 ¿Cómo incidirá la aplicación de un plan de mejora continua de la 
educación en el Colegio Leonardo Maldonado Pérez de la parroquia de 
Puembo, con la finalidad de ofrecer una educación de calidad y calidez, ya que  
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no dispone de una autoevaluación institucional que le permita saber sus 
fortalezas y debilidades en los procesos básicos de gestión escolar? 
 
1.3- Hipótesis 
 
El colegio Leonardo Maldonado Pérez dispone de una autoevaluación 
Institucional, para conocer su realidad interna mediante opiniones sobre los 
distintos aspectos relacionados con la calidad de los servicios educativos que 
brinda para  aplicar  un plan de mejora continua de la educación. 
 
1.4- Antecedentes 
 
A finales del año 2006, se aprobó según la consulta popular el Plan 
Decenal de Educación 2006-2015, en el cual incluye en una de sus políticas el 
mejoramiento de la calidad de la educación. 
En cumplimiento de esta política se han desarrollado algunas acciones y se 
han emprendido proyectos para lograr alcanzar estándares o indicadores que  
demuestren el mejoramiento de la calidad, en lo referente a currículo: se ha 
actualizado, mejorado y construido en: Educación inicial, EGB y Bachillerato; 
para luego, fortalecer los mismos con textos y guías tanto para el estudiante 
como para los docentes. 
En el campo de Evaluación Educativa fiscal cuyo propósito primordial es 
informar a la sociedad los niveles de conocimiento y las destrezas alcanzadas 
por los estudiantes, en el Ecuador, se inicia recién en el 2008 como política del 
Ministerio de Educación con la aplicación  del Sistema Nacional de Evaluación 
Ser Ecuador, que evaluó el desempeño de los estudiantes, profesores y 
directivos a través de pruebas muestrales aplicadas por años y áreas de 
estudio según el currículo de esa fecha. 
Las Instituciones Educativas particulares por su cuenta se sometieron a 
certificaciones y acreditaciones para mejorar la calidad de su oferta educativa, 
es así como desde el año 2000 alrededor de cuarenta Centros educativos 
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obtienen Certificaciones ISO 9001, diez Centros educativos obtienen 
Acreditaciones EFQM (EuropeanFundationforQualiteManagemet),  
A partir del 2002 pocos colegios técnicos son evaluados para obtener la 
categoría de Colegios RETEC (Reforma a la educación técnica), en los que se 
apunta a cinco procesos básicos de gestión con 39 indicadores de calidad. 
El Ministerio de educación del Ecuador a partir del 2012 obliga a todas 
instituciones  educativas del país, en todos sus niveles y modalidades a realizar 
el proceso de Autoevaluación Institucional; con instrumentos de autoevaluación 
institucional como son: Encuesta a padres de familia o representantes legales, 
historia del establecimiento escolar en lo referente a matrículas,  resultado de 
los aprendizajes e instrumento que resuma los procesos básicos de gestión 
educativa que cada establecimiento debe llenar con procesos de participación 
de la comunidad educativa, para  iniciar de forma inmediata planes de mejora 
en las dimensiones e indicadores donde se encuentren falencias para que sea 
parte esencial del nuevo Proyecto Educativo Institucional  hasta el 2014. 
 
1.5- Objetivos 
 
1.5.1- Objetivo general  
 
Diseñar un plan de mejora institucional sobre la base de la autoevaluación en el 
Colegio “Leonardo Maldonado Pérez” de la parroquia de Puembo, cantón 
Quito, provincia de Pichincha 
1.5.2- Objetivos específicos 
1. Aplicar las matrices de autoevaluación institucional 
2. Recoger las opiniones sobre distintos aspectos relacionados con la 
calidad de educación  que  brinda  el colegio. 
3. Analizar y valorar la información sobre el desarrollo de sus procesos y 
resultados. 
4. Diagnosticar  la realidad interna del establecimiento.  
5. Socializar los resultados del proceso de autoevaluación a toda la 
comunidad educativa.  
6. Proponer  el diseño de un plan de mejora continua. 
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1.6- Justificación e importancia 
 
Las instituciones educativas  deben responder a las necesidades de su 
entorno y su realidad social y económica; es por esto que la Autoevaluación 
Institucional permite reflexionar y ayudar a entender lo que sucede en las 
actividades que se desarrolla en los procesos básicos de gestión. 
Impulsa a la comunidad educativa al dialogo y la participación, tomando 
decisiones racionales sobre lo que considera sustancial. 
Permite identificar y corregir errores unificando esfuerzos en lo esencial, 
emprendiendo nuevos retos y planteándose nuevas  metas concretas con 
fuentes de verificación que demuestren los cambios esperados. 
Con la aplicación de la autoevaluación Institucional, se tiene un referente de los 
distintos procesos básicos de gestión, se marca una diferencia sobre las 
distintas actividades que la institución educativa lleva a cabo: antes no es que 
no se realizaban los procesos y actividades, lo que pasa es que no se 
evidenciaban ni los procesos, ni los resultados o su monitoreo permanente. 
La razón de ser de todas las instituciones educativas es el servicio que brindan 
a la comunidad en donde se desarrollan, por lo que no puede estar aislada o 
cerrada en sí misma, la vinculación y cooperación con su entorno es de vital 
importancia para la realización de los objetivos propuestos procurando la 
práctica de los saberes aprendidos. 
Elevar la calidad de la educación significa que la Institución educativa dé 
respuesta clara y contundente a todos los requerimientos que la sociedad y su 
entorno lo establezcan, el compromiso primordial con los estudiantes es elevar 
sus capacidades de razonamiento lógico y verbal, para luego, que sus 
conocimientos sean tomados y aplicados, con la práctica de valores en un 
ambiente sano y protegido. 
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CAPÍTULO  2 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2. 1Fundamentación teórica 
 
 La presente investigación  tuvo  como fundamentación teórica: la 
revisión, descripción y desarrollo de las siguientes categorías: 
 
 
A. Autoevaluación 
   Dimensiones: 
1. Directivos 
2. Profesores/as 
3. Estudiantes 
4. Institución 
5. Padres de familia 
 
B. Plan de Mejora 
      Dimensiones 
1. Historial de la Institución 
2. Representantes legales de los estudiantes 
3. Procesos internos de la Institución 
 
2.2- Posicionamiento personal 
 
 El posicionamiento personal se pone en evidencia en el comentario 
crítico y reflexivo que se lo hace desde un enfoque epistemológico del 
materialismo dialéctico con relación a los contenidos de las teorías y 
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postulados que se tienen desarrollados dentro de la fundamentación teórica, 
definiendo de esta manera el punto de vista del investigador.  
 
2.3- Delimitación del objeto de investigación 
 
Área: Educación 
Campo:  Desarrollo educativo para el Buen Vivir 
Aspecto:  Autoevaluación Institucional y Plan de Mejora 
 
2.3.1- Delimitación espacial 
 
La presente investigación se realizó con la Comunidad Educativa del Colegio 
“Leonardo Maldonado Pérez” de la parroquia de Puembo, cantón  Quito, 
provincia de Pichincha. 
 
2.3.2- Delimitación temporal 
 
El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de diciembre 
del 2012 a julio del 2013. 
 
2.4 Fundamentación 
 
2.4.1 Fundamentación filosófica 
 
La filosofía o cosmovisión de Morín con enfoque crítico, propositivo y 
humanista expresa que  "la didáctica es el conjunto sistemático de principios, 
normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer 
y saber aplicar para orientar a sus alumnos en el aprendizaje de las materias 
de los programas, teniendo en cuenta sus objetivos educativos", debe servir al 
docente de fundamento teórico, metodológico y práctico, en la dirección del 
proceso enseñanza- aprendizaje. (Morín, 2006)  
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Por tal razón el paradigma Critico-propositivo  contribuirá a alinear a los 
integrantes de la organización en pos de un beneficio común y un clima laboral 
adecuado a través de emisiones escritas y orales, mediciones y 
capacitaciones. Esta tarea no resultará fácil ya que los intereses individuales 
nunca son iguales a los organizacionales. Es por eso que las estrategias de 
comunicación interna no buscan igualarlas sino hacerlos congruentes. “Morín 
dice: solo las formas de pensar complejas mejoran el nivel de análisis. (Morín 
2008). 
2.4.2 Fundamentación legal 
 
Para lo cual se recurre a la Constitución Política del Ecuador del 2008. 
Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir 
Sección quinta 
 
“Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 
política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir de las personas, y familias y la 
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo.” 
 
“Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; Será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; Impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 
competencias y capacidades para crear y trabajar.” 
 
Título VII 
Régimen del buen vivir 
Capítulo primero: Educación 
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Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 
técnicas saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. 
Art. 349 El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. 
 
2.5 Marco conceptual 
2.5.1 La sociedad del conocimiento 
 
 Sin duda alguna en la sociedad del conocimiento la importancia radica 
en el saber científico tecnológico, en donde el conocimiento es la base de todos 
los sistemas económicos, políticos y sociales. 
Todas las economías y sus sistemas tienen una base sobre el conocimiento. 
Todas las empresas dependen de la existencia previa de saberes y 
conocimientos que se han adquirido y construido por la humanidad en el 
transcurso del tiempo. A diferencia del capital, el trabajo y la tierra, los saberes 
y competencias suelen ser desempeñados por profesionales y ejecutivos 
cuando determinan las aportaciones precisas para la producción. Siendo  este 
recurso el más importante de todos.  
El conocimiento es el recurso más importante porque solo conoce y aprende el 
ser humano, así como también el conocimiento es inagotable y expandible ya 
que su producción y utilización generan nuevos conocimientos. 
Un mismo conocimiento puede ser utilizado por diferentes personas sin 
distinción de género, raza, condición social o económica, su generación y 
producción depende de su imaginación y creatividad sobre la base de una 
sociedad democrática e incluyente. 
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La sociedad del conocimiento se orienta como una opción social que desea 
cambiar las condiciones actuales, para transformarles teniendo como pilar el 
conocimiento que cada ser humano tiene, adquiere, necesita o busca. 
Las perspectivas en esta nueva era es mucho conocimiento al alcance de 
todos, con igualdad de oportunidades para que se desarrollen en una sociedad 
ética y solidaria, con altos valores, donde los ciudadanos construyan una 
democracia en donde se respete el bien común y la dignidad humana. 
Esto hace hoy a los centros educativos democráticos para que pongan al 
alcance de todos los conocimientos y los valores necesarios para participar en 
una sociedad competitiva y solidaria. Ver [      ] 
 
2.5.2 La nueva educación 
 
Los conocimientos y valores son pilares fundamentales que en el futuro en la 
nueva sociedad del conocimiento se distribuyen, fundamentan e imparten  
desde  los centros educativos. 
Con los nuevos desafíos de la ciencia y tecnología que provocan acelerados y 
sustanciales cambios sociales nos permite preguntarnos sobre las nuevas 
responsabilidades y fines de la educación; quienes son los protagonistas de 
continuar, mejorar y formar nuevas generaciones, mantener el legado cultural y 
valores que se fomentan con la práctica de una ciudadanía solidaria que 
exprese la condición ética de la vida humana. 
Los centros educativos se consideran espacios democráticos que brindan las 
mismas oportunidades de acceso a todas las personas, para que el 
conocimiento que ofrece sea regulado con una condición de demostración o 
práctica de valores acompañados de mucha imaginación y creatividad. 
Todos los procesos de cambio y transformación que ha sufrido la humanidad a 
lo largo de la historia, han repercutido en reformas educativas en su modelo, 
administración y regulación; pero todas estas reformas no han demostrado una 
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respuesta a las necesidades de su entorno inmediato, peor aún de un país o 
región. 
La nueva propuesta  en la educación no significa cambio e incorporación de 
materiales didácticos con la ayuda de las tecnologías y comunicación, o la 
incorporación de proyectos curriculares tendientes a globalizar todas las áreas 
del saber respondiendo a las necesidades de la sociedad comercial- 
consumista. 
Es necesario plantearse un giro en el sistema educativo y su modelo, que 
refleje  las respuestas que requiere la sociedad, ya que los gobiernos, las 
entidades encargadas y responsables en educación se han limitado a duplicar 
y copiar los modelos clásicos de la educación. 
Por todas estas consideraciones es necesario preparar un nuevo paradigma 
educativo que esté en relación o concuerde con las demás áreas de la 
sociedad actual, que supere las limitaciones de los sistemas anteriores  y dé 
respuestas a los requerimientos actuales y futuros. Ver [      ] 
2.5.3 Un cambio de paradigma: 
 
Los paradigmas aparecen en el siglo XX con el filósofo Thomas Kuhn, quien 
diferenció entre ciencia normal y ciencia extraordinaria por la existencia de un 
paradigma; siendo este toda actividad científica que permite interpretar los 
fenómenos naturales y sociales, que se realizan en un determinado marco de 
referencia o reunión ordenada de pensamientos, que es común para una 
agrupación científica, en un tiempo determinado y se lo dé a conocer en 
publicaciones de toda clase. 
Existen también algunas actividades científicas que van más allá de lo 
establecido, de la norma, del marco referencial; encuentran otra manera 
diferente de explicar los fenómenos naturales y sociales, que invalidan los 
postulados de los paradigmas existentes y provocan la aparición de nuevos 
paradigmas; por efecto del cambio de era, sociedad o revolución que transcurre 
en la humanidad. 
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En el campo de la educación se distinguen algunos paradigmas que se han 
desarrollado; estos son. 
El paradigma tradicional  conductista centrado en el docente, en el que el 
proceso de enseñanza es memorístico y mecánico, se utiliza una metodología 
de exposición oral y visual de memorización y repetición, en la que el rol del 
docente es transmisor autoritario.  
El paradigma cognitivo centrado en el estudiante en el que el proceso de 
enseñanza aprendizaje es directo, el estudiante construye el conocimiento por 
descubrimiento basado en experiencias; por lo que es significativo, utiliza una 
metodología de experimentación, de indagación, de exploración, indagación y 
vivencial; el rol del docente es facilitador permisivo. 
El paradigma sociocultural o histórico cultural centrado en el estudiante, el 
mismo que debe ser entendido como un ser social productivo y protagonista de 
las múltiples interacciones sociales, en la que el docente es un agente cultural 
mediador que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales 
determinados. 
El paradigma constructivista, centrado en el estudiante quién contribuye su 
aprendizaje mediante  su participación y la colaboración de sus compañeros, 
no solo en su entorno social inmediato, sino también en su futuro profesional, 
transfiere de lo teórico hacia ámbitos prácticos y reales. 
Aparece el paradigma contemporáneo centrado tanto en el estudiante como el 
docente, es un proceso de desarrollo mediado, reflexivo, crítico y productivo, 
utiliza una metodología didáctica cooperativa, con el desarrollo de capacidades, 
habilidades, destrezas, competencias y talentos para formar ciudadanos en la 
nueva sociedad de la información y conocimiento. El rol del docente es 
mediador, el mismo que diseña estrategias de enseñanza aprendizaje en las 
que se elevan y desarrollan el pensamiento lógico, crítico y creativo para 
generar producción y emprendimientos en un ambiente de formulación de 
reglas claras con acuerdos y consensos sin llegar a ser autoritario o permisivo. 
Ver [      ] 
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2.6 Los ejes de  un nuevo paradigma 
 
El modelo actual de educación fue adoptado por la mayoría de países del 
mundo de acuerdo al sistema económico, político y social que se imponía    en 
el mundo, el capitalismo en este sistema educativo, su estructura se basa en 
niveles y subniveles centralistas de poder de  decisiones con el fin supremo de 
producir recursos. 
Las diferentes transformaciones o cambios  que se han desarrollado en los 
sistemas o subsistemas imperantes, no han pasado de ser modificaciones en 
sus estructuras o formas de existir. 
Los ejes básicos que forman la estructura del sistema educativo se pueden 
distinguir en diferentes niveles de análisis, los mismos que determinan 
aspectos específicos de organización. 
Estos grandes niveles básicos de análisis son: nivel político ideológico, nivel 
técnico pedagógico y nivel organizacional. Ver [      ] 
2.6.1 Nivel político social 
 
La sociedad requiere de un sistema educativo que plasme parte de 
requerimientos dentro de un sistema social que los prepare como fines  y 
objetivos de la educación. 
Es fundamentalmente importante reconocer el aporte de los sistemas 
educativos a la sociedad en las competencias cognitivas generales o básicas 
en procesos mentales, valores y actitudes que se requiere sobre su realidad en 
un contexto social. 
Los requerimientos de la sociedad se deben orientar a las áreas culturales, en 
lo referente a la identidad nacional con la práctica de valores para continuar, 
mejorar y rescatar los aspectos importantes de la sociedad en que vivimos. 
El nivel político social también se orienta en las áreas del sistema político 
institucional donde se necesita ciudadanos con actitudes y formación de 
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conductas correctas para funcionar dentro de un sistema educativo que se 
base en los requerimientos de la población, mientras que el sistema productivo 
requiere de capacidades y actitudes que en base al conocimiento científico sea 
el eje motor de una sociedad cambiante. 
En paralelo se propone formular estrategias y técnicas didácticas de 
enseñanza y aprendizaje para desarrollar en estos ciudadanos capacidades y 
valores para enfrentar la incertidumbre; en el marco de una sociedad 
cambiante sin desconocer las realidades de su contexto y comunidad; sin 
excluir a ningún integrante de la sociedad, brindándole oportunidades de 
inclusión y pertenencia a las diversas manifestaciones de las capacidades 
humanas. 
Las demandas y exigencias de todos los sistemas productivos recaen sobre la 
sociedad, la misma que demanda a la educación encuentre: competencias de 
resolución de problemas, capacidades de seres creativos, facilidad para 
trabajar en equipo, fortalecimiento de  las emociones, ingenio e investigación. 
. Ver [      ] 
2.6.2 Nivel técnico pedagógico 
 
Este nivel se refiere estrictamente a la labor educativa que los centros de 
educación deben realizar lo planteado en el nivel político social, su 
funcionamiento y organización requiere de varias acciones de carácter técnico 
que corresponden al sistema educativo en relación a sus niveles y 
modalidades. 
Los sistemas educativos se organizan a través de grandes concepciones 
políticas sociales o principios básicos que estructuraron la práctica, 
organización y gestión de las instituciones educativas. 
En la era industrial las instituciones educativas se encuentran organizadas 
sobre la base de la ciencia y sus requerimientos para que las definiciones 
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pedagógicas cumplan con el objetivo primordial de que los conocimientos 
aprendidos sean válidos para la   y necesidades de ese tipo de población. 
Se analiza que el nivel técnico pedagógico que los sistemas  educativos 
requieren para su organización son el conocimiento, el aprendizaje y los 
contenidos. 
El Conocimiento 
En los sistemas escolares clásicos de organización, el conocimiento tiene como 
finalidad la descripción y explicación de los fenómenos de la realidad, para 
generar teorías con la adquisición de saberes para adelantarnos a futuros 
acontecimientos, mientras que las condiciones y necesidades actuales de todo 
sistema educativo es organizar la ciencia con un enfoque de investigación y 
desarrollo en la que se explique los diferentes aspectos de la realidad humana 
para operar cambios y transformarlos en proporción menor, pero que el ser 
humano busque la necesidad de cambiar una actitud pasiva o activa 
encontrando competencias para hacer los saberes aprendidos. 
El aprendizaje 
El sistema educativo debe dejar de lado el aprendizaje como un resultado de 
un proceso de estilo- respuesta; premio - castigo - repite; en la que el 
estudiante es receptor, necesita la acción individual, el estímulo del docente .  
Hoy los sistemas educativos deben incorporar los aprendizajes en relación a 
las necesidades del contexto, la ciencia y la tecnología; como solución a la 
construcción activa del ser humano sobre el objeto al que se está aprendiendo; 
que determina sus propias experiencias y prácticas; que se aplique con 
regularidad en su vida profesional en todas las situaciones que  pueda utilizar 
en el contexto social cultural. 
Los Contenidos 
En los sistemas educativos clásicos la organización de los contenidos los 
realizaban mediante los elementos conceptuales de las disciplinas, que son 
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datos, nombres, fechas aisladas y en muchas veces repetimos en asignaturas 
y años o grados de estudio. 
Según las necesidades de la actualidad, en la era del conocimiento, la 
comunicación e información la organización de los contenidos de los 
estudiantes para apropiarse de los mismos, y obtener desarrollo y bienestar; 
conjugando con valores y actitudes para aplicarlos a su realidad y la solución 
de problemas existentes. . Ver [     ] 
2.7 El nivel organizacional 
 
Los modelos de organización de los sistemas educativos están definidos de 
acuerdo a los contenidos científicos, saberes y competencias que desean 
aplicar o condiciones que los gobiernos o sistemas económicos  requieren para 
llevar a cabo su proyecto político, económico,  social y  educativo. 
Entonces el nivel de organización de los sistemas educativos está en relación a 
los niveles o ejes básicos de la educación; así el nivel político social, la 
organización depende del sistema de gobierno para el funcionamiento, 
cobertura, organización de los centros educativos, modelos de supervisión y 
control. 
En el nivel técnico pedagógico para el conocimiento, su organización estará de 
acuerdo a los saberes, el aprendizaje de acuerdo a las estrategias activas de 
aprendizaje y los contenidos comunes obligatorios con lineamientos de cada 
nivel  o subnivel de educación. 
Se debe tomar en cuenta que consecuencias del nivel de organización clásica 
corresponden al número de alumnos por paralelo; los pupitres unipersonales; la 
división de niveles por sexo; por opciones de perfeccionamiento, contenidos de 
estudio exclusivo para la especialidad, trabajos individualizados sin un rol 
grupal. 
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Sistemas educativos centralizados con diferencias de masificación en 
contextos poblados y aislados y carentes de condiciones básicas son los 
sectores marginales. 
Otra desventaja sobre todo para los países de América Latina es la gran 
brecha tecnológica y económica que los gobiernos tienen que enfrentar para 
lograr incorporar algunos elementos de cambio en sus sistemas educativos 
tradicionales creados para una era diferente con aspiraciones y modelos 
netamente capitalistas y de la industria; para alcanzar algunos requerimientos 
que pide la sociedad del conocimiento y la comunidad. 
Los modelos de organización en la escuela clásica se conservan y no se 
diferencian en escuelas EGB y Bachilleratos; solo una parte en nivel inicial; es 
igual en el  sector urbano y rural; solo la educación particular se diferencia en 
algunos aspectos como infraestructura, materias u opciones de bachillerato 
pero todos coinciden o conservan la estructura y forma de funcionamiento. 
Para dar mayor utilidad a los recursos se debe plantear  el manejo de una 
hipótesis de generar o producir nuevas estrategias metodológicas de 
aprendizaje y enseñanza con la utilización del trabajo productivo y la aplicación 
de las TICS en educación. Con esto se asegura mayor cobertura, en tiempos y 
espacios adecuados y alternos; para conglomerados de poblaciones 
estudiantiles con estándares de pertinencia y presencia en el aula. 
Según lo expuesto, es necesario que las naciones, su población, sus 
autoridades dispongan de mecanismos o bases legales para poder plasmar los 
requerimientos y pedidos de esta nueva educación, de este nuevo paradigma 
para brindar una educación de calidad, con equidad, con mayor eficiencia a un 
menor costo.  Ver [      ] 
2.8 Del desarrollo al buen vivir 
 
En todo el mundo los resultados  muy pobres que han generado el desarrollo o 
modelos económicos  en los cuales se implementaron  desde la época de la 
colonia y en plena revolución industrial; la población se encuentra en crisis 
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global sobre todo económica y social. No pueden continuar las políticas 
extractivitas de recursos no renovables; las desigualdades de poder y mercado. 
Es importante e imprescindible buscar e impulsar nuevos modelos de producir, 
consumir y generar recursos y organizar la vida de la humanidad y sus seres 
interactuantes. 
Los países desarrollados o industriales miden su crecimiento  económico en 
virtud de su modernización; mientras que los países en proceso de desarrollo o 
atrasados en la industrialización o modernidad buscan desesperadamente las 
formas o maneras de alcanzar niveles de desarrollo a través de la industria. 
Este nivel de desarrollo se mide o se basa en los mercados, la riqueza y la 
producción y no se centra en el ser humano, en el nivel de vida o la satisfacción 
de cubrir las necesidades básicas. El desarrollo humano no solo significa que la 
calidad de vida se logra como un proceso de ampliar oportunidades y 
capacidades de los seres humanos; para satisfacer ciertas necesidades como 
afecto; subsistencia; libertad, participación, identidad creación e innovación. 
La calidad de vida se puede medir o evidenciar por la salud de su población la 
abundancia de recursos que se extrae,  sin dañar los ambientes  naturales, 
maximizando las potencialidades de los seres humanos, convirtiéndose en 
seres creativos que respeten las formas de organización y producción de 
recursos sustentables para su desarrollo y del bien común. 
Las Naciones Unidas proponen que la educación es un derecho indivisible de 
los pueblos en la economía, social y cultural. El derecho a la educación tiene 
varias dimensiones: disponibilidad; accesibilidad, aceptabilidad (reconocer al 
prójimo como sujeto de derecho); 
El Buen Vivir propone incorporar indicadores o estándares de cumplimiento de 
estas dimensiones en los procesos y producto final. 
El conocimiento adquiere un valor instrumental en desarrollo de todas las 
capacidades, de modo que se haga posible el aparecimiento de conocimientos 
nuevos para una vida feliz.  
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En el Ecuador el Buen Vivir es el principio constitucional garantizado en la 
Constitución Política del 2008 basado en el Sumak Kawsay, una concepción 
ancestral de los pueblos y nacionalidades de los  Andes como tal, el Buen Vivir 
está presente en la educación del país como principio rector del sistema 
educativo, y también como hilo conductor  de los ejes transversales en la 
formación en valores en el currículo nacional. 
En la Constitución Política del Ecuador en el art. 14 Se reconoce el derecho de 
la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Ver [     ] 
2.9 Teorías de aprendizaje 
 
Describen la manera en que los teóricos creen que las personas 
aprenden nuevas ideas y conceptos. Frecuentemente ellos explican la relación 
entre la información que ya nosotros tenemos y la nueva información que 
estamos tratando de aprender. 
 
a. Teoría Conductista 
 
El conductismo es una de las corrientes psicológicas, que ha tenido gran 
influencia en muchas áreas del conocimiento y de manera particular en la 
educación. La mayor contribución de los  conductistas,  fue el uso del método 
científico para estudiar el comportamiento,  y trazó el camino hacia el futuro, a 
pesar  de que su simplicidad le impedía tratar satisfactoriamente aquellos 
factores psicológicos que no son observables (emociones, pensamiento). 
El conductismo propugna el  extender los métodos de la psicología 
animal, hacia la psicología humana,  para el año 1913 el conductismo es 
conocido oficialmente. Los aportes científicos nacidos de la investigación en la 
psicología experimental comparada tienen como máximos representantes a: 
Pavlov,  Betcherev, Thorndike, Gagñe, Watson, Skinner, sus fundamentos 
constituyen las bases de la psicología conductista.   
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La nueva escuela conductista, se había desarrollado a partir de los 
estudios del comportamiento animal. Reemplazaron la introspección, como 
método de investigación, por estudios de laboratorio sobre el condicionamiento. 
Si se podía determinar el tipo de respuesta que daría una persona o un animal 
frente a un estímulo determinado, opinaban que se conocería lo más 
importante de la mente. Los conductistas hacían hincapié en la importancia del 
ambiente en la formación de la naturaleza humana y restaban importancia a las 
características hereditarias. 
Para el conductismo el aprendizaje es un proceso que se da fuera del 
individuo. El sujeto que aprende solamente recepta la información, no la recrea 
ni la produce. El aprendizaje es mecánico, memorístico, irreflexivo. La 
educación es concebida como una acción reproductora de conocimientos y de 
adaptación acrítica a la sociedad;  es decir la función de la educación es 
domesticadora antes que crítica y formativa, desarrolla destrezas  funcionales 
en cada individuo, según el rol que vaya a asumir en la sociedad. 
Se requiere un refuerzo continuo para establecer el vínculo E-R, sin 
embargo la perseverancia disminuye cuando  el hambre está satisfecha  y 
entonces puede introducirse un refuerzo intermitente  con intervalos cada vez 
mayores  entre los premios.  
Existen dos tipos básicos de refuerzo: positivo y negativo. Los 
reforzadores positivos son estímulos que aumentan la probabilidad de una 
respuesta  cuando se presentan en una situación. Ejemplo: la comida, el agua, 
el contacto sexual. Los reforzadores negativos son estímulos desagradables, 
cuya supresión aumenta la probabilidad de respuesta. El reforzamiento 
negativo, no es lo mismo que el castigo, ya que mientras los dos tipos de 
reforzamiento- positivo y negativo – dan como resultado la probabilidad de que 
un comportamiento dado ocurra más a menudo,  el castigo es administrado 
para lograr que un comportamiento ocurra menos frecuentemente. Ver [  ] 
b. Teoría Constructivista 
 
Las teorías que corresponden al modelo pedagógico constructivista, se 
originan de la teoría psicológica y epistemológica del desarrollo de la 
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inteligencia por estadios planteada por Jean Piaget. Es el estudiante  construye 
por sí mismo el conocimiento a partir de la acción y de la experimentación que 
le permiten desarrollar sus esquemas mentales, modificados por los procesos 
complementarios de asimilación y acomodación. 
En efecto, se puede manifestar que, utilizando las teorías del modelo 
pedagógico constructivista en la enseñanza y aprendizaje se logra hacer, 
descubrir, inventar o construir el conocimiento de manera activa y no pasiva; de 
esta forma el aprendizaje se torna en un proceso autorregulado de resolución 
de conflictos cognitivos que aparecen al enfrentarse a problemas y 
experiencias concretas como: observar, buscar, recopilar información, 
identificar, analizar problemas, formular hipótesis y comprobarlas, clasificar 
datos, derivar conclusiones. . Ver [  ] 
 
c. Teoría cognitiva 
 
Los cognitivistas se dedicaron de manera especial al estudio de los 
procesos de la memoria y de los procesos relacionados con ella: atención, 
percepción, lenguaje, razonamiento, aprendizaje, etc. y para ello parten de la 
creencia de que es la mente la que dirige a la persona, y no los estímulos 
externos. 
El sujeto es considerado un ser capaz de dar sentido y significado  a  lo 
que aprende (un procesador de información);  es decir, el organismo recibe la 
información, la procesa, elabora planes de actuación, toma decisiones y las 
ejecuta.  Y además se produce continuamente un reajuste entre el organismo y 
el medio (Teoría del procesamiento de la información). 
Para los teóricos cognitivistas las relaciones que se establecen entre lo 
conocido y lo nuevo son la base del aprendizaje. En este sentido, la esencia de 
la adquisición del conocimiento consiste en aprender a establecer relaciones 
generales, que nos permitan ir enlazando unos conocimientos con otros,  y por 
ello, el aprendizaje requiere ser activo; es decir, construir el conocimiento 
conectando las informaciones nuevas con las que se tenía anteriormente. 
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También dan mucha importancia a las interacciones personales en el desarrollo 
del potencial de aprendizaje. 
Uno de los rasgos destacados de la Corriente Cognoscitiva es poner énfasis  
en el estudio de los procesos internos  que conducen al aprendizaje, se 
interesa por los fenómenos  y procesos internos que  ocurren en el individuo 
cuando aprende, cómo ingresa la información a aprender, cómo se transforma 
en el individuo y cómo la información se encuentra lista para hacerse 
manifiesta.  Así mismo considera al aprendizaje como un proceso en el cual 
cambian las estructuras cognoscitivas (organización de esquemas, 
conocimientos y experiencias que posee un individuo), debido a su interacción 
con los factores del medio ambiente 
Esta corriente es, de manera simplificada, el proceso independiente de 
decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de 
conocimientos a largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la 
libertad de pensamiento,  la investigación y el aprendizaje continuo en cada 
individuo, lo cual da un valor real a cualquier cosa que se desee aprender.  
El cognitivismo concibe al aprendizaje como un proceso de adquisición 
de nuevas estructuras cualitativas de los esquemas, ideas y concepciones. Los 
procesos cognitivos son todos los procesos mentales que intervienen en la 
adquisición de la información (percepción –atención-, concentración, 
comprensión, memorización, evocación). Las dificultades de aprendizaje 
responden, bien a una deficiencia a nivel de la entrada de la información 
(input), en el procesamiento o transformación o bien  en la salida (output) de la 
información procesada. Para el modelo cognitivo conexionista el cerebro 
funciona como una máquina. El aprendizaje se genera en la corteza cerebral, y 
las diferentes partes del cerebro cumplen funciones igualmente de 
decodificación y representación de la información. 
El rol del docente en el cognitivismo es el de mediador del aprendizaje. 
El proceso de mediación está constituido por una serie sistemática y secuencial 
de la instrucción previamente preparada, formalizada y categorizada para 
incidir metodológicamente en el desarrollo de los procesos cognitivos y en la 
modificación cognitiva e intelectual del educando. 
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El estudiante es considerado como un procesador de información; y 
reconoce la existencia de diferencias individuales en el aprendizaje, así: estilos 
sensoriales: auditivo, kinestésico, visual, olfativo, gustativo y cognitivos: 
independencia-dependencia, analítico-holístico, impulsivo-reflexivo, etc. Se 
espera que transite desde la condición de novato a experto en los contenidos 
de aprendizaje. 
Entre las implicaciones del cognitivismo en el proceso enseñanza 
aprendizaje se señalan: 
- Pone énfasis en el dominio de estrategias cognoscitivas, meta 
cognoscitivas, de apoyo y motivacionales. 
- Usa la retroalimentación para apoyarlas conexiones mentales exactas. 
- Examina psicométricamente al estudiante para determinar su 
predisposición para el aprendizaje .Interesa determinar los 
conocimientos previos como base para los nuevos aprendizajes. 
- Promueve aprendizaje de los contenidos declarativos, procedimentales y 
estratégicos. 
- Se enfatiza la estructuración, organización y secuencia de la información,  
para facilitar su óptimo procesamiento (uso de estrategias cognitivas: 
resumen, mapas de conceptos,, organizadores avanzados) 
- Destaca la participación activa del estudiante a través del autocontrol, 
entrenamiento, planificación, dirección, supervisión y evaluación. 
             Sugiere la creación de ambientes de aprendizaje que faciliten en los 
estudiantes las conexiones con material previamente aprendido. Ver [  ] 
 
d. Teoría  conceptual 
 
 En esta pedagogía el profesor tiene por objetivo fundamental 
contribuir a promover las destrezas intelectuales, también las destrezas con 
valores y condiciones motrices de sus estudiantes. Los estudiantes deben 
reflexionar, formular preguntas y emitir conclusiones. 
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En lo intelectual, la pedagogía conceptual privilegia, por sobre el aprendizaje de 
datos particulares, el adquirir conceptos con los cuales interpretar y 
comprender el mundo y el fortalecimiento de las Operaciones Intelectuales. 
En lo que tiene que ver con la formación de valores y de actitudes, mientras 
que la escuela tradicional impone a sus estudiantes el cumplimiento estricto e 
inconsulto de extensos reglamentos escolares y de listados de normas, la 
Pedagogía Conceptual anhela formar individuos autónomos, éticos, capaces de 
decidir, de evaluar, de optar ante conflictos valorativos. 
En resumidas cuentas, en Pedagogía Conceptual, el profesor: 
Coopera con sus alumnos a fin de que sus procesos intelectuales se potencien 
y alcancen la máxima fluidez. 
Busca, principalmente, el desarrollo, mediante el ejercicio y la problematización 
intelectual. 
Los alumnos y el profesor aprehenden en conjunto. 
Bajo la teoría pedagógica enseñanza/aprendizaje, el maestro solo debe 
conocer la información a transmitir a sus alumnos. No requiere un conocimiento 
profundo, ni la comprensión cabal de las leyes del  desarrollo ético-actitudinal  
de sus alumnos. Ni siquiera  comprender los conceptos o los principios 
fundamentales de las ciencias que enseña Por ende en la escuela tradicional, 
cualquiera puede enseñar, cualquiera puede ser docente, cualquiera puede ser 
profesor. 
A cambio de conocimientos específicos y particulares, la pedagogía conceptual 
enfatiza en modelar en la mente de los estudiantes los conceptos o 
instrumentos de conocimiento generales y abstractos, propios y esenciales a 
las diversas disciplinas científicas y tecnológicas, imprescindibles para 
comprender y hablar el lenguaje de las ciencias actuales. 
En lugar de los aprendizajes particulares, la pedagogía conceptual destina un 
área curricular completa, sólo y exclusivamente, a lograr un propósito: que los 
escolares maximicen y potencien sus operaciones intelectuales. 
Cuatro características alternativas sobresalen en pedagogía conceptual 
y la definen. En ella el pedagogo: 
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1.- No enseña a sus estudiantes "conocimientos" particulares. Contribuye a que 
se formen en ellos los conceptos y las operaciones intelectuales  
fundamentales para comprender y escribir en los lenguajes propios de la 
ciencia; de la tecnología y del arte contemporáneo. 
2.- No busca el aprendizaje por la memorización, sino el desarrollo intelectual y 
valorativo de sus  estudiantes, al animarles continuamente a abordar 
problemas y complejos acertijos intelectuales (desarrollo intelectual). O a 
valorar y tomar postura frente a dilemas y trilemas valorativos (desarrollo 
valorativo). 
3.- El profesor sabe: los alumnos no saben. En pedagogía conceptual por el 
contrario, el pedagogo domina los conceptos y las leyes básicas de las 
ciencias; al tiempo que, él sabe que sus estudiantes llegan al salón de clases 
con pre concepciones acerca de los temas que serán tratados, muchas de las 
cuales, naturalmente, son pre concepciones pobres cuando no equivocadas. 
4.- En la pedagogía tradicional, el profesor evalúa el grado de retención de los 
"conocimientos" por él enseñados cada cierto tiempo.  
En pedagogía conceptual se evalúa continuamente y de inmediato se corrigen 
los errores, y  se cuestionan  pre concepciones. Ver [  ] 
 
2.10 Pedagogía crítica 
 
 La pedagogía crítica se sustenta en la teoría crítica, que plantea la 
necesidad de formar una sociedad más justa mediante la actitud de 
autoconciencia de deberes y derechos en un contexto social determinado, 
estos principios han sido incorporados a la educación en grupos marginales y 
oprimidos dando lugar a la denominada pedagogía crítica.  
El medio formativo que utiliza esta pedagogía es poner de manifiesto la 
conciencia y los valores, para que el estudiante se responsabilice de sus 
condiciones personales y sociales. 
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Se busca desarrollar habilidades, competencias, conocimientos y recursos que 
modifiquen el crecimiento y desarrollo de su libertad de acuerdo a los principios 
éticos de los derechos humanos. 
La pedagogía crítica se basa en varios principios como: 
Participación: La inclusión en educación reconoce la participación de todos los 
ciudadanos, sin ningún tipo de restricción o discriminación alguna, para lo cual 
los docentes deben conocer todas las potencialidades, aptitudes  que traen sus 
estudiantes para incorporarles y orientarles hacia el desarrollo de talentos. 
Comunicación: Generar un ambiente de comunicación significa dar y recibir 
información en búsqueda del desarrollo personal, institucional y comunitario; 
implica también abandonar actitudes de intolerancia y aislamiento para obtener 
una apertura mental y expresiva que favorezca al trabajo efectivo. 
Humanización: La educación reconoce el desarrollo de la afectividad como un 
indicador que eleva la calidad de las relaciones personales y grupales. 
No podemos formar personas muy ilustradas, que dominan y poseen muchos 
conocimientos pero que no se pueden relacionar con los demás, no son felices, 
ni productivos. 
Transformación: Las estructuras sociales no reflejan una coherencia con los 
principios universales de la ética; el ser humano tiene la posibilidad de análisis 
reflexivo, el debate argumentativo y democrático para proponer soluciones 
multicausales y de alto impacto social en busca del bien común y la 
productividad social y cultural. 
Contextualización: Cada área básica del conocimiento, cada asignatura debe 
considerarse como un sistema integrado de saberes que contribuyan a explicar 
los hechos, manifestaciones culturales, leyes y principios que rigen la 
existencia en entornos y contextos de los ciudadanos. 
La intervención de los estudiantes en la comunidad debe darse para solucionar 
problemas reales que afectan a la familia, barrio, sociedad, debido a que una 
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nueva cosmovisión innovadora puede solucionar problemas que la rutina y 
cotidianidad no lo permiten. 
La pedagogía crítica propone que los estudiantes a través de la práctica 
alcancen una conciencia crítica es decir gestiones alternativas posibles y reales 
de cambio a los problemas actuales. 
En este sentido la educación es considerada ética y política ya que provee a 
los ciudadanos de herramientas para enfrentar problemáticas de su realidad y 
contexto, para pensar proponer demandar negociar y actuar a favor y en 
desarrollo del Buen Vivir. . Ver [  ]  
2.11 Historia y evolución del concepto calidad 
 
Desde un inicio el concepto de calidad ha estado vinculado  a las empresas, 
trabajos, oficios, servicios, en general de toda actividad económica; su historia 
y evolución responde en varias etapas o épocas que se han desarrollado con la 
humanidad. 
Antes de la revolución industrial, la calidad la imponían los artesanos en forma 
individual, la calidad en los comerciantes estaba marcada por el reconocimiento 
de los productos en la compra de los mismos. 
Con la revolución industrial, el control de la calidad pasó del artesano o 
persona que realizaba el trabajo; al administrador o gerente del taller o fábrica, 
este fenómeno se lo vive hasta la actualidad, se denota un gran espacio entre 
el producto deseado y el producto elaborado en serie, en secuencia, en línea. 
Mientras que en los Estados Unidos después de las guerras mundiales, se 
vivía la gran euforia de las ventas de sus productos como un lujo o prestigio; 
con su eslogan alta productividad y cero errores. 
Japón, por el otro lado del mundo, luego de la guerra, no tenía la suficiente 
materia prima y energía para alcanzar mejoras en su economía, por lo que se 
vio obligado a adoptar conceptos novedosos de calidad; dedicándose a 
producir elementos básicos para la industria de Norte América; claro con mano 
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de obra mucho más barata, también introdujeron los denominados círculos de 
calidad. 
Esta modalidad se extendió por toda Europa, en la década de los sesenta, 
inclusive los gobiernos adoptaron como política económica de los Estados, 
para mejorar sus economías y asegurar su desarrollo. 
El concepto de aseguramiento de la calidad, se generalizó y adoptó en casi la 
mayoría de actividades, incluyendo la industria nuclear y espacial. 
Por lo manifestado, se han creado organismos internacionales, asociaciones 
con el objetivo de elaborar y desarrollar normas técnicas para estandarizar la 
calidad de los servicios o productos que venden las empresas tanto públicos y 
privados. Todos los países e instituciones para asegurar el cumplimiento de los 
indicadores  de calidad, verificar y acreditar con la norma, han creado 
entidades o unidades de investigación que garanticen y optimicen los 
estándares de calidad. . Ver [     ] 
2.12 Mejora de la calidad 
 
La calidad por sí sola no basta, hoy es necesario mejorar la calidad en todos 
los niveles de producción, comercialización y ventas mediante la mejora  
continua. Según Deming   se basa en los siguientes principios. 
1 La Estadística como base para medir la variabilidad de los procesos. 
2 La mejora continua de la calidad para redefinir los sistemas de proceso. 
3 El ciclo PECA: 
Plan: elaborar los cambios basados en los datos actuales. 
Ejecución: ejecutar el cambio. 
Control: Evaluar los efectos y recoger los resultados. 
Actuación: con los resultados, confirmar el cambio y experimentar de nuevo. . 
Ver [      ] 
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2.13 La calidad en la educación  
 
La educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones 
del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que se representa. 
Los servicios de la educación son de calidad si cubren con los requerimientos y 
metas que se propusieron alcanzar; para lo cual debe desarrollar procesos 
culturales pertinentes aprovechando óptimamente los recursos necesarios que 
se destinaron para el efecto. 
La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para enfrentar 
su vida futura. Los sistemas educativos de calidad se caracterizan por ser 
accesibles a todos los ciudadanos en sus diferentes niveles y modalidades; así 
como también facilita los recursos personales, organizativos y materiales para 
suplir las necesidades de los estudiantes y brindar oportunidades que provean 
su progreso académico y personal. 
En las instituciones educativas el trabajo de los docentes y el trabajo 
colaborativo debe ir más allá de las aulas propiciando una reflexión compartida 
sobre el su función educativa y las actividades institucionales en el marco de 
valores donde se sientan respetados y tratados como personas. 
La interrelación entre la comunidad educativa y su entorno social de calidad se 
demuestra con la existencia de un intercambio y participación de las familias y 
los centros de producción, de cultura y bienestar social. 
La calidad educativa es un concepto multidimensional es decir que son 
diversos los aspectos a los que hace referencia y múltiples los factores que lo 
determinan. 
Un sistema educativo se considera inclusivo y de calidad si posee: 
- Objetivos curriculares relevantes y compartidos. 
- Eficacia que logra acceso universal, permanencia y egreso de los 
estudiantes acorde con los objetivos de los aprendizajes previstos. 
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- Impacto es decir que los estudiantes ad quieran conductas duraderas o 
permanentes, orientadas a una vida en sociedad, ciudadanía plena y 
cabal para insertarse en el mercado laboral o continuar los estudios 
superiores., por contar con recursos humanos y materiales suficientes 
para aprovecharlos de mejor manera posible. 
- Equidad, brindar el apoyo especial a quienes lo requieran tomando en 
cuenta la desigual situación de los estudiantes y comunidades donde 
viven ellos y sus familias. 
- Lograr que todos sus estudiantes aprendan todo lo que tiene que 
aprender. 
- Los estudiantes deben tener objetivos de enseñanza pertinente y 
actualizados definidos en un proyecto educativo institucional. 
- Implementar estrategias para prevenir el fracaso y la deserción escolar. 
- Lograr el acceso,  la permanencia y el regreso de los alumnos de 
acuerdo con los objetivos de aprendizaje programados. 
- Trabajar la diversidad y no discriminar a los alumnos con los que se 
cuenta. 
- Fomentar y posibilitar el desarrollo integral de los adolescentes. 
- Generar un clima escolar favorable y respetuoso así como también 
proteger los derechos de los adolescentes.  
         La calidad educativa se refleja en la manera como las personas conciben 
la sociedad ideal, debe ser el fin o propósito principal de toda actividad humana 
y se manifiesta o constata en los servicios educativos que ofrece. 
En Ecuador el Ministerio de Educación, trabaja en conceptos 
multidimensionales, según el cual el sistema educativo será de calidad en la 
medida que los servicios que ofrece, los actores que lo impulsan y los 
productos que generan contribuyan a alcanzar ciertas metas fines o ideales 
que conduzcan a un tipo de sociedad democrática, armónica, intelectual, 
próspera y con iguales oportunidades para todos. 
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 Considerar una verdadera calidad educativa en el estudiante se debe tomar en 
cuenta a su autonomía intelectual y la formación ética para alcanzar una 
ciudadanía democrática por lo que; por lo que, cada cambio profundo que se 
requiera debe ser gestado desde el interior de los centros educativos. . Ver 
[      ] 
2.14 Hacia una educación de calidad para todos 
 
 El proceso educativo, su labor, su incidencia dependen de varios 
factores interactuantes y complementarios, como son: los centros educativos, 
los docentes, los estudiantes, las familias, la sociedad y su entorno; pero, todos  
tienen una meta o fin común, el bienestar por medio de la educación; una 
educación de calidad. 
 Para lograr esta anhelada educación de calidad  las responsabilidades 
también recaen sobre los mismos actores en diferentes aspectos; es así como 
los estados, los gobiernos seccionales con sus diferentes políticas fines y 
objetivos deben garantizar servicios educativos de calidad e inclusión. Las 
instituciones educativas, el equipo directivo y docentes, los estudiantes, sus 
familias y  su entorno deben generar condiciones de desarrollo y apoyo a la 
comunidad educativa diseñando e implementando procesos de mejora en los 
que deben constar los siguientes elementos: 
 La evaluación diagnóstica y la implementación gradual de procesos de 
autoevaluación para identificar los puntos de partida, los indicadores 
actuales sus avances y dificultades. 
 La planificación de las metas y líneas de acción para encaminar los 
esfuerzos de mejora y transformación de cada institución. 
 La asignación y aplicación del financiamiento disponible para asegurar 
las líneas de acción y los recursos previstos. 
 La gestión educativa que efectúe la coordinación de equipos docentes y 
combine los distintos recursos para alcanzar las  metas  propuestas. 
 El seguimiento y monitoreo de los procesos y resultados programados. 
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 En el marco del buen vivir, los desafíos de los gobiernos y sociedades 
que proponen e impulsan brindar una educación de calidad y calidez que 
además sea incluyente en todas sus modalidades y niveles es necesario 
determinar el punto de partida o situación actual de los centros educativos 
proponiendo un modelo de autoevaluación institucional en base a indicadores o 
modelos de gestión en las áreas de gestión, aprendizajes, talento humano, 
vinculación y convenios con la comunidad. 
 La constitución política del Ecuador establece en el artículo 26 que “la 
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del estado” y en el artículo 27 agrega que la educación 
deber ser de calidad. . Ver [      ] 
2.15 Estándares de calidad educativa 
 
 Se entiende por estándar el nivel que se toma como modelo de 
referencia, como forma de cantidad y calidad, como patrón o referencia frente a 
lo que se puede calcular las posibles desviaciones en uno u otro sentido. 
Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados 
de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido 
son orientaciones de carácter público que indican las metas educativas  para 
alcanzar una educación de calidad. 
Los estándares de calidad educativa se aplican a los diferentes actores del 
sistema educativo; cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refiere al 
conjunto de destrezas del área curricular que el estudiante debe desarrollar a 
través de procesos de pensamiento y que se reflejan en sus desempeños. 
Cuando los estándares se aplican a profesionales de educación, son 
descripciones de lo que los maestros deben hacer para asegurar que los 
estudiantes alcancen los aprendizajes requeridos. Por último cuando los 
estándares se aplican a los establecimientos educativos tienen que ver a los 
procesos de gestión y práctica institucionales que contribuyan a que los 
estudiantes y maestros logren los resultados de aprendizajes deseados. 
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Los estándares propuestos aspiran tener las siguientes características: 
 Ser objetivos básicos comunes por lograr. 
 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 
 Estar inspirados en ideales educativos, basados en los valores 
ecuatorianos y universales. 
 Ser homologables con estándares internacionales pero aplicables a la 
realidad ecuatoriana. 
El principal propósito de los estándares educativos es orientar apoyar y 
monitorear la acción de los integrantes del sistema educativo hacía su mejora 
continua, adicionalmente brindan insumos para tomar decisiones de políticas 
públicas para la mejora del sistema educativo. 
Se usan para proveer información a las familias y a otros miembros de la 
sociedad civil para que puedan exigir una educación de calidad; así como 
también, con esta información se determine qué es lo más importante que 
deben aprender los estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen 
directivo, y cómo debe ser una buena institución educativa. 
Se utiliza para proveer información a las autoridades educativas para que estas 
puedan diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos 
participantes del sistema educativo, ofrecer apoyo seguimiento y asesoría, 
basados en los resultados de la evaluación. 
Las autoridades educativas deben crear sistemas de certificación educativa 
para profesionales e instituciones; realizar ajustes o modificaciones periódicos 
a libros de textos, guías pedagógicas y materiales didácticos. Informar a la 
sociedad sobre el desempeño y las actividades realizadas referente a la calidad 
de los procesos del sistema educativo. 
En Ecuador se necesita estándares educativos para proveer evidencias que 
tiendan a mejorar la calidad del sistema educativo. A partir de la 
implementación de los estándares contaremos con descripciones claras de lo 
que se quiere lograr y se puede trabajar colectivamente en el mejoramiento del 
sistema educativo. . Ver [  ] 
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2.16 Tipos de estándares educativos 
 
 El Ministerio de Educación del Ecuador se encuentra diseñando los 
estándares de aprendizaje, de desarrollo profesional, de gestión escolar y de 
infraestructura, con el objetivo de asegurar y garantizar que el sistema 
educativo sea de calidad. 
2.16.1 Estándares de gestión escolar 
 
 Este tipo de estándar establece la manera como los centros escolares se 
organizan y desarrollan procesos de gestión para mejorar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes, mejorar el desarrollo profesional de los 
maestros y a que la institución educativa se aproxime a un funcionamiento 
óptimo. De esta manera se espera que los cambios evidencien el análisis de 
situaciones para tomar decisiones, trabajar en equipo, considerar sus opiniones 
y la de los demás y llegar a acuerdos para solucionar todos los problemas en 
armonía. 
 Los estándares de gestión escolar están conformados por: 
Dimensiones: Ámbitos o áreas de acción que tienen un objetivo concreto en 
función del sistema organizativo del centro educativo. 
Procesos: Conjunto de prácticas recurrentes o sistemáticas que desarrollan los 
actores de los centros educativos que se necesita para alcanzar resultados de 
calidad. 
Estándar: Descriptores de los logros esperados o resultados que se desea 
alcanzar. 
Indicador: Expresión de grado de medida de cumplimiento de los estándares 
establecidos  
 Se analizará los componentes de cada uno de las dimensiones por 
procesos. 
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Dimensión Planificación Estratégica: El proceso básico de gestión  es la  
organización, con sus respectivos estándares e indicadores de logro. 
Dimensión Gestión Administrativa: Los procesos básicos de gestión  son los 
lineamientos normativos, talento humano, recursos didácticos y  físicos y 
sistema de información y comunicación, con sus respectivos estándares e 
indicadores de logro. 
Dimensión Pedagógica Curricular: Los procesos básicos de gestión  son 
gestión del aprendizaje y tutorías y acompañamiento, con sus respectivos 
estándares e indicadores de logro. 
Dimensión Convivencia escolar: Los procesos básicos de gestión  son 
Convivencia escolar y formación ciudadana y Servicios complementarios, con 
sus respectivos estándares e indicadores de logro. 
Dimensión relación del centro educativo con la comunidad: El proceso 
básico de gestión  es Programa de redes de trabajo, con sus respectivos 
estándares e indicadores de logro. Ver [  ] 
 
2.16.2 Estándares de desempeño profesional 
 
 Son los que orientan la mejora de la labor educativa tanto de docentes 
como de directivos del sistema educativo, se usan para guiar, reflexionar, 
evaluar y autoevaluar; también se usan para diseñar y ejecutar estrategias de 
mejoramiento; son usados además para tomar decisiones en lo referente a: 
evaluación, apoyo y asesoría, certificación, concurso de méritos y oposición 
para ingreso al magisterio, formación inicial, formación continua y desarrollo 
profesional educativo. 
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2.16.3 Estándares de desempeño profesional docente 
 
 Un docente de calidad es el profesional en educación que provee 
oportunidades de aprendizaje a todos sus estudiantes y colabora, mediante su 
formación a construir el tipo de sociedad que requiere. 
Los estándares de desempeño profesional docente llevan a determinar los 
características y prácticas de un docente de calidad, el mismo que además de 
dominar el área que enseña, demuestra el uso de pedagogía variada, 
actualización permanente, buenas relaciones con los estudiantes y padres de 
familia, una sólida ética profesional, entre otros. 
El propósito de los estándares de desempeño profesional docente es fomentar 
en el aula una enseñanza que permita a sus estudiantes alcancen los perfiles 
de egreso para Educación General Básica y Bachillerato. 
 Los estándares de desempeño profesional docente están organizados 
por: 
Dimensiones: ámbito o un área de acción de los docentes, tienen un objetivo 
que apunte a los aprendizajes de los estudiantes. 
Estándares generales: son indicadores o descripciones de las habilidades, 
destrezas, competencias, conocimientos y actitudes que deben desarrollar los 
docentes para alcanzar un óptimo desempeño. 
Estándares específicos: Son descripciones de acciones concurrentes que 
permiten al docente alcanzar los estándares generales. 
Indicadores: Son prácticas o acciones que los docentes deben realizar para ser 
calificados de acuerdo a su desempeño profesional.   
Los estándares de desempeño profesional docente están planteados dentro del 
marco del buen vivir; respetan las diversidades culturales de los pueblos etnias 
y nacionalidades. Aseguran la aplicación de procesos prácticos, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y 
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fortaleciendo el desarrollo profesional del docente cumpliendo los lineamientos 
y disposiciones de la Autoridad Educativa del Ecuador. 
Se analizará los componentes de cada una de las dimensiones por estándares 
generales que tienen estándares específicos e indicadores respectivos. 
La dimensión Dominio disciplinar y curricular contiene los estándares generales 
que indican que: 
 El docente conoce, comprende y tiene dominio del área del saber que 
enseña, las teorías e investigaciones educativas y su didáctica. 
 El docente conoce el currículo nacional. 
 El docente domina la lengua con la que enseña. 
La dimensión Gestión del aprendizaje contiene los estándares generales que 
indican que: 
 El docente planifica para el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 El docente implementa procesos de enseñanza-aprendizaje en un clima 
que favorezca la participación y el debate 
 El docente evalúa, retroalimenta e informa acerca de los procesos de 
enseñanza de sus estudiantes. 
La dimensión sobre Desarrollo profesional contiene los estándares generales 
que indican que: 
 El docente se mantiene actualizado respecto a los avances e 
investigaciones en la enseñanza de su área del saber. 
 El docente participa de forma colaborativa en la construcción de una 
comunidad de aprendizaje. 
 El docente reflexiona antes, durante y después de su labor docente 
sobre el impacto de su gestión en el aprendizaje de sus estudiantes. 
La dimensión sobre Compromiso ético profesional contiene  estándares 
generales que se refiere a: 
 El docente tiene altas expectativas respecto al aprendizaje de todos sus 
estudiantes 
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 El docente promueve valores y garantiza el ejercicio permanente de los 
derechos humanos en el marco del buen vivir. 
 El docente se compromete con el desarrollo de la comunidad. Ver [  ] 
 
2.16.4 Estándares de desempeño profesional directivo 
 
 Un directivo de calidad busca contribuir de manera significativa a la 
mejora de las prácticas del liderazgo y de la gestión de cada institución 
educativa ecuatoriana. 
Los estándares de desempeño directivo hacen referencia al liderazgo, a la 
gestión pedagógica, de talento humano, a recursos, al clima organizacional y a 
la convivencia escolar para asegurar su influencia en el logro de aprendizajes 
de calidad de todos los estudiantes en las instituciones educativas a su cargo. 
Los estándares de desempeño profesional y directivo describen las acciones 
indispensables para optimizar las actividades que el director o rector y el 
subdirector y vicerrector deben realizar. 
Estos estándares están planteados dentro del marco del buen vivir; respetan 
las diversidades culturales de los pueblos etnias y las nacionalidades; aseguran 
la aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas y contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
Los estándares de desempeño profesional directivo están organizados por: 
Dimensiones: ámbito o un área de acción de los directivos, tienen un objetivo 
primordial que se orientan a buena organización y gestión institucional. 
Estándares generales: son indicadores o descripciones de las habilidades, 
destrezas, competencias, conocimientos y actitudes que deben ser reflejados 
en su desempeño. 
Estándares específicos: Son descripciones de acciones concurrentes que 
permiten al directivo  alcanzar los estándares generales. 
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Indicadores: Son prácticas o acciones que los directivos realizan, sirven como 
medios de verificación respecto al nivel de calidad alcanzado.   
Se analizará los componentes de cada una de las dimensiones por estándares 
generales que tienen estándares específicos e indicadores respectivos. 
La dimensión Planificación estratégica contiene los estándares generales que 
indican que: 
 El directivo promueve la creación y el cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional y de planes de mejora. 
 El directivo ejerce un liderazgo compartido y flexible, y genera altas 
expectativas en la comunidad educativa. 
 El directivo desarrolla procesos de autoevaluación institucional. 
La dimensión Gestión Pedagógica contiene los estándares generales que 
indican que:  
 El directivo gestiona el currículo para cumplir con los estándares 
educativos. 
 El directivo garantiza que los planes y programas educativos sean de 
calidad, mediante la atención a la diversidad y al contexto escolar. 
 El directivo organiza, orienta, lidera y evalúa el trabajo técnico-
pedagógico de los docentes. 
La dimensión Gestión del Talento Humano y Recursos contiene estándares 
generales que se refieran a: 
 El directivo establece condiciones institucionales apropiadas para el 
desarrollo integral del personal. 
 El directivo planifica y gestiona la obtención y distribución de recursos. 
 El directivo enmarca su gestión en el cumplimiento de la norma legal. 
 El directivo demuestra en su gestión una sólida formación profesional. 
La dimensión Clima Organizacional y Convivencia escolar tiene los estándares 
generales que indican que: 
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 El directivo propicia en la institución educativa un ambiente de respeto, 
cultura de paz y compromiso, sustentado en el Código de Convivencia y 
en el Marco del Buen Vivir. 
 El directivo fortalece lazos con la comunidad, para generar compromisos 
sustentados en el Marco del Buen Vivir. Ver [  ] 
 
2.16.5 Estándares de aprendizaje 
 
 Contienen descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen 
referentes comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de su vida 
escolar desde primer grado de Educación General Básica hasta terminar el 
bachillerato. 
Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, 
Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales; describen logros que debe 
alcanzar el estudiante en cinco niveles que permiten visualizar la progresión del 
aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios centrales de cada 
área curricular. 
Los niveles de progresión están organizados de la siguiente manera: 
PRIMER NIVEL: Al término del primer año de Educación General Básica. 
SEGUNDO NIVEL: Al término de cuarto año de Educación General Básica. 
TERCER NIVEL: Al término de  séptimo año de Educación General Básica. 
CUARTO  NIVEL: Al término de décimo año de Educación General Básica.  
QUINTO NIVEL: Al término de bachillerato. 
Los estándares de aprendizaje están organizados por cada área básica, se 
proponen dominios de conocimientos, los cuales expresan los núcleos de 
aprendizaje y  destrezas centrales del área curricular que desarrollan procesos 
de pensamiento a partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos 
esenciales. 
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Dominios de Conocimiento: son núcleos de aprendizaje esenciales de la 
ciencia que conforma cada área curricular. 
Niveles de Progresión: Son intervalos que representan momentos 
característicos en el desarrollo del aprendizaje, están asociados a lo que se 
espera que la mayoría de los estudiantes aprendan en determinados años 
escolares. A excepción de primer año de Educación General Básica los niveles 
de aprendizaje son inclusivos coherentes y relativamente homogéneos en 
complejidad. 
Estándar de Aprendizaje: Son descripciones de los logros que los estudiantes 
deben alcanzar en determinada área, grado o nivel. Especifican claramente los 
componentes que deben ser enseñados y aprehendidos en cada dominio de 
conocimiento. 
Componentes del estándar: Cada estándar de aprendizaje se integra de tres 
componentes propios del aprendizaje significativo, que progresan de nivel a 
nivel; estos son: 
Desarrollo de procesos del pensamiento, comprensión de conceptos y 
actitudes y prácticas. 
Se muestran también ejemplos de desempeño que es todo aquello que el 
estudiante hace cuando se encuentra en un determinado nivel. Ver [  ] 
 
2.16.6 Estándares del área de lengua y literatura 
 
Los estándares de aprendizaje se organizan en los siguientes dominios de 
conocimiento que progresan en cinco niveles: 
Comunicación oral; este dominio se refiere a la comunicación de ideas del 
estudiante, se evidencia el papel activo y participativo, en el respeto que se 
merece el emisor y sus intervenciones, así como en la objetividad para la 
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interpretación de textos; se evidencia el desarrollo de dos macro destrezas 
lingüísticas: escuchar y hablar. 
Comprensión de textos escritos; en este dominio se describen los niveles de 
comprensión literal, inferencial y crítico- valorativa, que los estudiantes deben 
alcanzar al construir sus aprendizajes, ampliar su conocimiento y desarrollar su 
pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 
Producción de textos escritos.- Este dominio evidencia la capacidad de los 
estudiantes para comunicarse por medio de escritos, con ideas coherentes, 
tomando en cuenta las propiedades de los textos, su intencionalidad, su valor 
expresivo y los elementos de la lengua que permitan que sus ideas cumplan 
con el propósito comunicativo. Ver [  ] 
2.16.7 Estándares del área de matemática 
 
Los estándares de aprendizaje del área de matemática se organizan en los 
siguientes dominios de conocimiento, que progresan en cinco niveles; estos 
son:  
Números y funciones; el estudiante en este dominio describe, construye y 
argumenta el patrón de objetos y figuras, y de  sucesiones numéricas 
crecientes y decrecientes, con el uso de operaciones matemáticas en el 
conjunto de los números reales. Reconoce interpreta y evalúa funciones, así 
como también justifica procesos de secuencias, proporcionalidad, ecuaciones, 
inecuaciones, programación lineal y optimización de recursos. Desarrollo del 
pensamiento analítico en la resolución de problemas. 
Algebra y geometría; en este dominio el estudiante comprende al Álgebra como 
instrumento de generalización y medio para representar y modelar contextos 
mediante estructuras algebraicas. 
Estadística y probabilidad.- Los estudiantes en este dominio comprenden e 
interpretan información estadística a través de Tablas, gráficos y medios de 
comunicación. Ver [  ] 
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2.16.8 Estándares del área de estudios sociales 
 
Los estándares de estudios sociales se organizan en los siguientes dominios 
de conocimiento que progresan en cinco niveles: 
Construcción histórica de la sociedad.- En este dominio se evidencia la 
comprensión de los grandes procesos históricos, con una visión 
contextualizada, que ha aportado a la construcción de la sociedad y de su 
identidad. 
Relación entre la sociedad y el espacio geográfico.- En este dominio se 
evidencia la comprensión de las principales características, procesos y 
dinámicas que definen al espacio geográfico y sus relaciones con las 
sociedades; se considera al ser humano como un ser activo de las 
transformaciones del medio geográfico y territorial así como también de su 
permanencia y sustentabilidad. 
Convivencia y desarrollo humano.- En este dominio  se evidencia la 
comprensión del funcionamiento de la sociedad considerando aquellas 
relaciones y problemas sociales que la caracterizan. Ver [  ] 
2.16.9 Estándares del área de ciencias naturales 
 
Los estándares de Ciencias Naturales se organizan en los dominios de: el 
planeta Tierra como un lugar de vida, dinámica de los ecosistemas, sistemas 
de vida y transferencia entre materia y energía; estos dominios del 
conocimiento progresan en los cinco  niveles y subniveles establecidos. Ver 
[  ] 
2.17 La evaluación 
 
Es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar  de 
modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 
objetivos que se hubieran especificado con anterioridad. 
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2.17.1 Tipos de evaluación 
 
 Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean 
uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o 
ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que 
se cuenta, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. 
 
a. Según su finalidad y función 
 
1) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como 
estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos 
de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para 
la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de 
productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejor de 
los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua.  
2) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación  de 
productos, es decir, de procesos terminados, con realizaciones precisas y 
valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el 
objeto de la  evaluación, sino simplemente determinar su valía, en función  del 
empleo que se desea hacer del mismo posteriormente.   
 
b. Según los agentes evaluadores 
 
1) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los 
propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. A su vez,  la 
evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación y  
coevaluación. 
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 * Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un 
alumno su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc.). 
Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas. 
 
 * Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, 
evaluadores distintos a las personas evaluadas (el Consejo Escolar al Claustro 
de profesores, un profesor a sus alumnos, etc.) 
 
 * Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 
mutuamente (alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos 
docentes, el equipo  directivo al Consejo Escolar y viceversa). Evaluadores y 
evaluados intercambian su papel alternativamente. 
 
2) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un 
centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso 
de la “evaluación de expertos". Estos evaluadores pueden ser inspectores de 
evaluación, miembros de la Administración, investigadores,  equipos de apoyo 
a la escuela, etc.  
 Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 
mutuamente. En el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se están 
extendiendo la figura del "asesor externo", que permite que el propio centro o 
programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su asesoría técnica y cierta 
objetividad por su no implicación en la vida del centro. 
 
 
c.  Según el momento de aplicación 
 
1) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la 
implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución 
escolar, etc. Consiste en la recolección de datos en la situación de partida. Es 
imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los 
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objetivos que se pueden y deben conseguir, y también para valorar si al final de 
un proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios.  
 
2) Evaluación procesual: consiste en la valoración a través de la 
recolección continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, 
de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la 
eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la 
consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran 
importancia dentro de una concepción formativa de la evaluación, porque 
permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha.  
 
 3) Evaluación final: consiste en la recolección y valoración de unos 
datos al finalizar un período de tiempo previsto para la realización de un 
aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc.  
 
Siempre se ha considerado que la evaluación se debe aplicar 
especialmente  al rendimiento de los alumnos, a los contenidos adquiridos por 
ellos en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Pero luego de unos años la 
evaluación se ha extendido a otros ámbitos educativos: actitudes, destrezas, 
programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica docente, 
los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia 
evaluación. Tomando en cuenta estos factores y atendiendo diferentes criterios 
como puede ser en función del propósito de la evaluación, de acuerdo a los 
ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con los que 
se cuenta, etc., se han tomado en cuenta para exponer la clasificación anterior 
de la evaluación, ya que cada tipo de evaluación debe ser aplicada de acuerdo 
a los parámetros del contexto y de la situación que se desea evaluar. Ver [ ] 
 
2.18  Autoevaluación 
 
La calidad educativa va de la mano con el servicio educativo que brindan 
las instituciones. La autoevaluación es una herramienta que permite recopilar, 
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analizar y valorar información sobre procesos y resultados, sustentándose en 
una reflexión metódica de documentos e indicadores para emitir juicios. 
En un entorno educativo como el actual, caracterizado por una educación 
altamente competitiva, las instituciones de educación necesitan encontrar 
mecanismos que les permitan mejorar su gestión y sus resultados, haciendo a 
sus estudiantes lo más eficientes posible. 
La definición de un plan de excelencia en la gestión educativa requiere, como 
paso previo, el conocimiento de la situación actual de la institución, es decir de 
la excelencia de su gestión y de sus resultados. El medio más completo 
consiste en la realización de una autoevaluación. . Ver [       ] 
 
2.19 Principios del modelo de autoevaluación institucional 
 
El modelo de autoevaluación, pensado como un ejercicio sencillo y 
práctico que tiende a la instalación de la cultura evaluativa en los 
establecimientos educativos, se fundamenta en los siguientes principios: 
 
Veracidad: es fundamental que la honestidad, coherencia y responsabilidad en 
el manejo  de  la  información  sean  actitudes  que  garanticen  la  calidad  de  
la evaluación. De allí que las evidencias (documentos, informes, encuestas, 
indicadores) sean indispensables para sustentar los juicios relativos al estado 
en que se encuentra cada institución y las decisiones que a futuro se tomen. 
 
Participación: como forma de involucramiento de los miembros de la 
comunidad educativa, tanto en el conocimiento del estado de desarrollo 
institucional como en la construcción de espacios para la contribución 
significativa y propositiva en la autoevaluación y sus resultados. 
 
Corresponsabilidad: en el desarrollo de los procesos necesarios que, de 
acuerdo con los resultados de la autoevaluación, ameriten implementarse para 
mejorar la institución, a partir de la comprensión de los participantes en el 
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sentido de que, el éxito de la gestión institucional requiere del esfuerzo 
conjunto y organizado de todos en el ámbito de acción que le corresponda. 
 
Empoderamiento: como el compromiso moral de analizar la realidad, reconocer 
su situación y buscar soluciones a problemas detectados. 
 
Pertinencia:   para   ubicar   en   el   contexto   institucional,   los   
aspectos   que corresponden a cada ámbito de la gestión escolar. . Ver 
[       ] 
 
2.20 Características del modelo de autoevaluación institucional 
 
A partir del breve análisis realizado hasta aquí, se puede caracterizar la 
autoevaluación institucional como un modelo de evaluación que: 
 Se inicia en el establecimiento educativo 
 Es  realizado  por  los  profesionales  de  la  institución  educativa  sin  
excluir  la posibilidad de ayuda externa. 
 Tiene como objetivo comprender y mejorar la práctica educativa 
 Ocurre en la dinámica cotidiana de los establecimientos 
 Es el proceso que se concreta con el aporte de todos los miembros y 
elementos de la institución. 
 Se centra en problemas prácticos y asume una actitud positiva basada 
en el diagnóstico y la propuesta de cambio. 
 Es   un   medio   valioso   al   servicio   del   mejoramiento   institucional   
y   al perfeccionamiento profesional. 
 Es  un  proceso  de  diálogo,  comprensión  y  mejora  de  la  práctica  
técnico  – pedagógica, administrativa y comunitaria. 
 
La  autoevaluación,  vista  de  esta  manera,  significa  la  concreción  de  una  
reflexión permanente y compartida sobre la acción educativa. 
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En síntesis, el modelo incluye una espiral de acciones: 
1.  Proceso de mirar internamente la realidad institucional: aplicación del 
currículo, logro de estándares, relaciones internas e interinstitucionales y 
comunitaria 
2.  Sistematización y análisis de la información recogida 
3.  Determinación de las debilidades y fortalezas encontradas 
4.  Control como elemento de evaluación externa con soporte en los resultados 
de la autoevaluación 
5.  Apoyo técnico, administrativo y/o pedagógico, para elaborar e implementar 
un plan de mejora que contribuya a superar falencias presentadas 
6. Avances reconocidos hacia el logro de estándares e indicadores que 
permitan evidenciar la mejora del servicio educativo y, consecuentemente, de 
la calidad de la educación. . Ver [       ] 
 
2.21 Beneficios de la autoevaluación 
 
La Autoevaluación ofrece a las instituciones educativas:  
- Un enfoque riguroso y estructurado a la mejora institucional.  
- Una evaluación basada en hechos y no en opiniones personales.  
- Un medio de conseguir la coherencia en la dirección y consenso acerca de lo 
que debe hacerse.  
- Una manera de formar al personal docente de la organización sobre cómo 
aplicar significativamente los principios de la Calidad Total en la educación.  
- Una forma de integrar diferentes iniciativas de calidad en las actividades 
educativas normales.  
- Una potente herramienta de diagnóstico  
- Una actividad de mejora inducida por el proceso enfocada donde es más 
necesaria.  
- Una metodología de aplicación a todos los niveles: desde los individuales 
hasta la comunidad educativa en conjunto.  
- Un medio de crear participación entre el personal de la organización y de dar 
un impulso nuevo a la búsqueda de la excelencia empresarial.  
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- Oportunidades para promover y compartir enfoques con otras áreas de la 
educación o, a mayor escala, con otras instituciones de la misma o distinta 
naturaleza.  
- Oportunidades para el reconocimiento tanto del progreso como de los niveles 
destacados de consecución por medio de incentivos internos.  
- Un enlace entre lo que la institución necesita alcanzar y la forma en que pone 
en práctica las estrategias y procesos para conseguirlo.  
- Una forma de determinar tanto el nivel interno como el nivel comparado frente 
a otras instituciones educativas.  
También es importante el hecho de que la evaluación tenga una 
metodología objetiva que a su vez permita obtener resultados cuantitativos 
para hacer un seguimiento de la mejora obtenida al aplicar los planes de 
mejora, fruto de una autoevaluación anterior.  
 
La planificación educativa debe partir de la autoevaluación, ya que por 
medio de ésta se determinan los puntos fuertes y las áreas de mejora mediante 
los cuales se puede establecen los planes de mejora que pasan a formar parte  
de los planes educativos a corto, medio y largo plazo que se deben ejecutar 
para que la institución sea más competitiva.  Los resultados de la 
autoevaluación pueden servir como comparación del nivel de excelencia de la 
institución educativa frente a otras instituciones similares, pues la 
autoevaluación permite apreciar  qué distancia ha recorrido la institución en el 
camino hacia la excelencia en la educación, cuánto le queda por avanzar 
todavía y cómo se compara con las demás.  Ver [       ] 
 
2.22 Proceso general de la autoevaluación 
 
Para que una autoevaluación aporte valor a la organización, ésta debe 
realizarse de modo sistemático y siguiendo alguna metodología claramente 
definida y contrastada por la experiencia. A continuación se desarrollan 
diferentes metodologías. El proceso general de la autoevaluación es común 
para todas las metodologías.  
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a. Compromiso y Formación 
 
Cualquier autoevaluación debe comenzar asegurando el compromiso de 
la dirección de la organización con el proceso global de mejora. También debe 
asegurarse la aceptación del modelo a seguir como herramienta para la 
autoevaluación. Para ello será necesario, en la mayor parte de los casos, 
impartir las técnicas de autoevaluación entre el equipo de dirección de la 
institución y los participantes en el proceso de autoevaluación. Teniendo en 
cuenta que el objetivo final de la autoevaluación es la mejora de la 
organización, aplicando los planes desmejora identificados durante el proceso, 
no tiene sentido comenzar si no se cuenta de antemano con el compromiso de 
la dirección para aceptar los resultados obtenidos e impulsar la implantación de 
dichos planes de mejora. Es esencial garantizar que todo el equipo de dirección 
habla “el mismo lenguaje”, y que el proceso se desarrollará conforme a lo 
planificado, revisando todas las áreas cubiertas por los criterios del modelo con 
el suficiente nivel de detalle y con la implicación de las personas adecuadas.  
b. Planificación 
 
A continuación deberá planificarse la autoevaluación, esto es, se 
seleccionará el enfoque de autoevaluación a utilizar.  Esta planificación deberá 
ser realizada conjuntamente por la organización y el equipo consultor, en el 
caso más frecuente que se cuente con la ayuda de un equipo de facilitadores 
para la ejecución de la autoevaluación. También se fijará el calendario con el 
suficiente nivel de detalle, y se determinará quién y cómo, dependiendo del 
enfoque escogido, realizará las diferentes tareas. 
 
c.Constitución de equipos 
 
La siguiente etapa será constituir los equipos para gestionar la 
autoevaluación, a los cuales se les impartirá la formación necesaria para poder 
llevarla a cabo. Esta es una etapa fundamental, por cuanto la autoevaluación 
debe ser un ejercicio sistemático y objetivo, independiente al máximo de las 
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personas que la realizan, las cuales deben ceñirse a la metodología y los 
criterios del modelo empleado. Así, es fundamental que la formación incluya la 
realización de casos prácticos sobre los cuales los participantes realizarán una 
completa evaluación identificando puntos fuertes, áreas de mejora y otorgando 
la puntuación correspondiente.  
 
d. Realización de la Autoevaluación 
 
A continuación se ejecutará la autoevaluación, según alguno de los 
enfoques que se desarrollarán más adelante u otro similar desarrollado por la 
institución o el equipo consultor, que bien podría ser combinación de algunos 
ya conocidos. Ver [       ] 
 
2.23 Aspectos a considerar en la autoevaluación 
 
La autoevaluación institucional es un proceso que guía la gestión de los actores 
de la comunidad educativa y les da elementos para que puedan decidir cómo 
mejorar la calidad de su servicio. En el modelo propuesto se trata de reflexionar 
a partir de recoger evidencias de diferentes aspectos del trabajo institucional, a 
saber: 
 
Evidencias cuantitativas del rendimiento de la institución educativa. 
 
Uno de los principales problemas de la educación en este medio es la pérdida 
escolar de los estudiantes a lo largo de su trayectoria, causa de los altos 
porcentajes de repetición, deserción y ausentismo. Por consiguiente, este 
aspecto forma parte del ejercicio de la autoevaluación. 
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Evidencias sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
 
En  cada  institución  educativa  la  reflexión  de  los  procesos  de  enseñanza  
debe hacerse en relación con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
Es importante, por ello, contar con información sistematizada que permita 
identificar las fortalezas y debilidades de los aprendizajes logrados. 
 
Evidencias sobre los procesos internos del establecimiento educativo 
 
A partir de los resultados de múltiples investigaciones sobre eficacia escolar, se 
han identificado cinco procesos que deben autoevaluarse. Ellos son: 
 
a.  Estilo de gestión. Es el proceso que se refiere a las prácticas recurrentes 
que demuestran el liderazgo que ejercen los directivos de los establecimientos 
Educativos, a través del trabajo en equipo y la elaboración y conducción del 
Proyecto Educativo Institucional. 
 
b. Gestión pedagógica curricular. Constituye las prácticas recurrentes que 
permiten al establecimiento educativo asegurar la coherencia de su propuesta 
curricular con el Proyecto Educativo Institucional. Incluye: planificación de la 
enseñanza, ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación de 
los estudiantes. 
 
c.  Gestión administrativa, de recursos y talento humano. Se refiere a las 
prácticas recurrentes de gestión de recursos, gestión de la norma y gestión del  
talento  humano  que  se  da  al  interior  de  la  institución  educativa. 
Contempla: gestión de  recursos físicos,  de  recursos temporales,  de  otros 
recursos y de talentos humanos. 
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d.  Gestión  de  convivencia  escolar  y  de  formación  para  la  
ciudadanía. Constituye las prácticas recurrentes que permiten evidenciar la 
convivencia entre los actores de la comunidad educativa y la formación 
personal de los estudiantes. 
 
e.  Gestión con la comunidad. Se refiere a las prácticas recurrentes que el 
establecimiento educativo desarrolla para vincularse con la comunidad de su 
entorno aprovechando los recursos de la comunidad. 
 
Evidencias sobre las opiniones de los padres de familia 
 
Tener en cuenta que las opiniones de los padres y representantes enriquece el 
proceso con una mirada externa que valida o cuestiona percepciones de la 
comunidad educativa. 
 
e. Conclusiones: Proyectos de Mejora 
 
El resultado de la autoevaluación será una serie de proyectos de mejora, 
obtenidos a partir de la relación de puntos fuertes y áreas de mejora. El plan de 
mejora, como consecuencia de la autoevaluación efectuada, incluirá 
responsables y calendario para la implantación de las acciones acordadas.  
La ejecución de los proyectos de mejora podrá ser llevada a cabo mediante 
equipos de mejora y evidentemente, la dirección deberá facilitar todos los 
recursos necesarios para su implantación. Es aquí donde resulta obvio la 
necesidad del compromiso de la dirección con el proceso de autoevaluación.  
El examen del progreso podrá realizarse, además de siguiendo el calendario y 
la implantación de los planes de mejora, realizando una nueva autoevaluación 
y viendo la evolución de las puntuaciones obtenidas. 
 
Para realizar una verdadera autoevaluación es importante asegurar que todo el 
personal que va a participar, tanto los evaluadores como el personal que 
facilitará los datos, entiende el objetivo del proceso y cómo se va a desarrollar 
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la autoevaluación. Hay que subrayar el hecho de que este proceso contribuye a 
la orientación del docente y a la mejora de los resultados de la organización en 
el establecimiento educativo, pues no hay nada más frustrante que realizar una 
autoevaluación y no aplicar ninguno de los planes de mejora identificados. Ver 
[       ] 
 
2.24 Plan de mejora 
 
El fin de la autoevaluación es diseñar un instrumento para identificar y 
organizar las posibles soluciones a las falencias encontradas en los procesos 
de gestión escolar, gestión pedagógica, de recursos y talento humano y de 
convivencia y relación con la comunidad. 
 
La autoevaluación tiene dos resultados. El primero, proveer un diagnóstico de 
la realidad institucional y del programa y el segundo, iniciar un proceso de 
implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de las 
características débiles, plasmadas en objetivos claros y alcanzables. Es por 
esta razón que la autoevaluación se entiende como un sistema de 
mejoramiento Continuo de Calidad, pues no implica acciones aisladas, sino la 
producción de un  círculo virtuoso que se inicia con la reflexión interna de 
docentes, directivos, estudiantes, egresados, funcionarios y empleadores para 
avanzar en acciones de mejora Ver [  ] 
 
Componentes del plan de mejora 
 
1. Los Problemas priorizados 
2. Las Metas: contienen las nuevas situaciones de cambio que se espera 
alcanzar. 
3. Las Acciones Concretas: para caminar hacia cada una de esas metas con 
plazos de tiempo claramente definidos. Lo importante es que al momento de 
definirlas tengamos claro el cómo, por qué y para qué los ejecutaremos.  
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Los Recursos: humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Se recomienda 
buscar aliados a fin de obtener algunos de estos recursos para ejecutar el plan.  
4. RESPONSABLE: es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas. 
Además se define quiénes participarán y cuáles serán sus responsabilidades.  
5. El Seguimiento Permanente: Permite Realizar Los Ajustes Necesarios.  
6. Los Resultados: evidencian las situaciones de cambio en los actores 
educativos en función de las metas planteadas. 
 
El plan de mejora es un buen instrumento para identificar y organizar las 
posibles respuestas de cambio a las debilidades encontradas en la 
autoevaluación institucional. Es fundamental enfocarse en los aprendizajes de 
los estudiantes y contar con las fortalezas de la institución. Al identificar y 
priorizar los problemas hay que escoger aquellos que podemos solucionar y no 
confundirlos con aquellos que son producto de factores externos en los cuales 
no se puede incidir (por ejemplo características estructurales de la población 
como desempleo de los padres, migración, analfabetismo…)  
 
Otro tema importante es poder priorizar los problemas. Toda institución tiene 
muchos problemas que resolver. Al momento de escoger las acciones de 
cambio hay que tomar en cuenta las que mayor incidencia y posibilidad de 
ejecución tendrán sobre los factores críticos descubiertos, principalmente en el 
proceso de la gestión pedagógica curricular. Así, se concentrarán los esfuerzos 
para solucionar los problemas priorizados. Ver [  ] 
 
A. Formulación, seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento  
El  Plan de Mejoramiento,  es  el  instrumento que recoge y  articula  todas  las  
Acciones prioritarias que el programa emprenderá para mejorar aquellas 
características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con los 
resultados y el logro de los objetivos del proyecto. 
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Académico Educativo (PAE) del programa y con el Plan de Desarrollo 
Institucional, mediante el proceso de autoevaluación. 
Cada elemento  seleccionado  como  prioritario,  o  la  articulación  de  algunos 
de ellos,  demandará  una  serie  de  acciones  precisas  y  específicas  que  es
calonada  en el  tiempo,  estará  orientadas  a  mejorar  las  condiciones  de 
calidad. 
Cada  acción  o  conjunto  de acciones  debe  tener  asignado  claramente 
objetivo,  acciones,  metas,  cronograma,  responsables,  indicadores,  recursos 
y  un  medio  de  verificación;  así  como  un  sistema  de  monitoreo y control 
que garanticen su análisis de avance en el tiempo. 
Adicionalmente, el Plan de Mejoramiento, debe incorporar todos aquellos 
programas, proyectos y actividades que el programa ejecutará o se encuentra 
ejecutando en el año respectivo de su formulación.  
En este sentido, el plan de Mejoramiento es un articulador de otras acciones 
tales como los Planes de Acción Anual, derivados del PAE, y del Plan de 
Desarrollo Institucional, así como todos aquellos proyectos relacionados con 
otras instituciones o fuentes de financiamiento. 
Un gran desafío será generar las capacidades de mejoramiento continuo al 
interior del equipo de trabajo de los directivos del programa para que la 
comunidad académica, analice y evalúe permanentemente sus propias 
prácticas y los respectivos resultados de gestión que se implementen. Son ellos 
mismos quienes, a partir de la Autoevaluación, pueden buscar 
participativamente los cambios de mejora Diseñando y Construyendo un Plan 
de Mejora.  Ver [       ] 
 
 
Pasos para construir el Plan de Mejora 
Estos son los pasos del procedimiento que puede emplearse para construir el 
plan de mejora:  
- Sobre la base de los problemas priorizados por el plantel, el equipo 
directivo y el grupo promotor formulan de manera preliminar un Plan de 
Mejora. Se llena una matriz por problema. 
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- Una vez llenadas completamente las matrices, las autoridades 
distribuyen entre los docentes la formulación preliminar del Plan y 
solicitan que en un plazo definido (una semana) realicen una lectura 
crítica (pregunta: ¿que nos impediría poder cumplir esta meta? ¿Tiene 
una incidencia significativa en los aprendizajes de los niños?) a partir de 
la cual ofrezcan aportes enriquecedores.  
- Recibidos los aportes del plantel, el equipo directivo y el grupo promotor 
insertan los ajustes que sean necesarios, redactando el Plan definitivo.  
- Realizan la difusión del Plan tanto hacia el interior del establecimiento 
como a su contexto inmediato (a los actores sociales). Ver [       ] 
 
a. Formulación del plan de mejoramiento  
 
El mejoramiento del programa debe asumirse como un proyecto a corto, 
mediano o largo plazo y debe también planificarse de esa manera. El plan 
consiste  en la descripción de una secuencia de pasos orientados a superar, en 
lo posible, las debilidades encontradas en el proceso de autoevaluación del 
programa. El Plan de Mejoramiento tiene como base los resultados de la 
evaluación realizada, dentro del marco  de referencia del CNA para los 
procesos  de acreditación. 
Su objetivo es orientar las acciones requeridas para superar las debilidades 
determinadas y sus causas sil alterar las fortalezas del programa. 
El  marco  de  referencia  o  línea  base  en  que  se  fundamenta  el  plan  de  
mejoramiento, priorizará  el  tratamiento  de  las  debilidades  o  necesidades   
Señaladas por la evaluación y las causas o factores que las propician.  
 
Para que este plan sea eficaz y efectivo, no solo se debe evidenciar que la 
situación  deseada se alcance, sino también superar las debilidades y sus 
causas 
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Por ejemplo, si una de las debilidades, es que la biblioteca no cuenta con 
suficientes recursos de información en un área de estudio determinada, las 
causas no excluyentes mutuamente podrían ser: 
 
-  Se asigna un presupuesto deficiente para comprar material,  
-  Los recursos de información son escasos,  
-  Los recursos de informaciónque se podrían adquirir, no están identificados  
-  Los profesores no solicitan los recursos de información,  
 
. 
 
  
 
 
 
 
Gráfico No 1.Plan de mejoramiento 
Elaborado por autor. 
Así,  el  plan  de  mejoramiento  debe  considerar  y  describir  claramente  las  
causas  de  la debilidad  y   plantear  la  (s)   acción  (es)  que  va  (n)  permitir  
superarlas.  Una  ayuda  para  esta descripción,  es  la  utilización  de  algunos  
elementos  del  modelo  CNA    tal  como  los  indicadores construidos  en cada
 característica y  que dan  cuenta  de los  referentes  empíricos  utilizados  en la
 medida de calidad del programa.  
Una  de  las  razones  que  justifica  la  necesidad  de  elaborar  un  plan  de 
mejoramiento  se relaciona  con:  “lo  que  no  se  planifica  pierde  posibilidad  
de  logro”,  debido  a  que  los  recursos  siempre  son  escasos  y  están 
comprometidos.   
El plan de mejoramiento guía la ejecución y permite un adecuado seguimiento 
y control, pero  es  preciso  que  se  elabore  con  objetividad,  o  sea,  que  se   
SITUACIÓN ACTUAL 
- Fortalezas 
- Debilidades 
Plan de 
Mejoramiento y 
Sostenibilidad 
Situación futura  
Deseada:  
Fortalezas sostenidas  
Debilidades superadas  
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Proponga las acciones por alcanzar, en términos de costos, calendarización, 
recursos y viabilidad. 
Se puede concluir que el Plan de mejoramiento es una guía para actuar de 
acuerdo a lo que se necesite, con el fin de transformar la situación actual de la 
institución educativa, para mejorar la calidad en la educación que se imparte, 
manteniendo las fortalezas, ya que el plan ayuda a establecer un proceso de 
mejoramiento continuo. A medida que se va alcanzando las acciones de mejora 
propuestas  se puede continuar avanzando con el mejoramiento, de tal forma 
de incorporar a la práctica habitual de la institución acciones específicas de 
seguimiento y evaluación permanente que permiten detectar factores que 
obstaculicen el proceso normal del mejoramiento que se ha propuesto. 
 
El Plan de mejoramiento que se determinó puede ser a mediano o largo plazo 
pues es indispensable calcular un tiempo necesario para obtener  los 
resultados esperados en las mejoras que se plantean como prioritarias.  
 
Durante este tiempo se realizará un monitoreo que puede  ser trimestral o de 
acuerdo al tiempo que se creyere conveniente, a través de indicadores, que 
son los que demuestran si se están alcanzando los objetivos específicos 
propuestos, para determinar a tiempo si las actividades se están realizando son 
las adecuadas y están aportando positivamente a la ejecución del Plan de 
Mejoramiento de la institución Educativa. Ver [      ] 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
2.6.1 Variable Independiente: AUTOEVALUACIÓN 
CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
 
La autoevaluación 
institucional es un 
proceso de mirarse y ser 
mirado y de recibir y dar 
apoyo. 
Que logra su práctica en 
las instituciones 
educativas es un reto, un  
compromiso, un desafío 
y sobre todo una 
responsabilidad 
compartida por la 
comunidad educativa, 
con el interés de 
reconocer sus aciertos 
para fortalecerlos y las 
falencias que deben ser 
superadas para mejorar 
la calidad de la 
educación 
 
Directivos 
-Trabajo 
- Actitud 
 
1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la institución? 
2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la 
institución con los familiares de los  alumnos? 
 
 
 
 
 
 
Técnica: 
 
             Encuesta    
 
 
 
 
 
Instrumento: 
 
        Cuestionario 
 
 
Profesor@s 
-Capacidad 
 
 
-Relación 
3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los profesores y 
profesoras del año que se encuentra su representado para 
enseñar lo necesario a los estudiantes? 
4. ¿Cómo califica la relación que tiene el profesor tutor con el 
estudiante del año que se encuentra su representado? 
Estudiantes - Permanencia 
-Aprendizaje 
 
-Comportamiento 
5. ¿A su representado le gusta permanecer en la institución?  
8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado 
en las áreas básicas? 
9. ¿Su representado a cambiado positivamente  en actitudes y 
comportamientos debido a lo que le enseñan en la institución? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institución 
 
 
 
 
 
 
-Apoyo 
 
 
-Resolución de  
  Conflictos 
- Instalaciones 
 
- Seguridad 
 
-Servicios Básicos 
-Aulas 
 
-Mantenimiento 
 
-Calidad Educativa 
6. ¿La institución brinda apoyo especial para que los estudiantes 
que necesitan, de modo que puedan cumplir satisfactoriamente 
con sus obligaciones escolares? 
10. ¿En la Institución resuelven los conflictos a través del diálogo y 
la negociación? 
11. ¿La institución realiza actividades para difundir los deberes y 
garantizar los derechos de los estudiantes? 
12. ¿Las instalaciones de la institución son seguras, en el sentido 
de contar con precauciones para evitar accidentes, cerramientos, 
extintores de incendio, salidas buenas, instalaciones eléctricas? 
13. ¿La institución cuenta con servicios básicos?  
14. ¿El tamaño de las aulas es el adecuado para el número de 
estudiantes? 
15. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los 
espacios escolares? 
16. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa de la 
institución? 
 
Padres de 
 familia 
 
 
-Ayuda 
 
7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda 
en las tareas de los estudiantes a su cargo? 
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2.6.2 Variable Dependiente: PLAN DE MEJORA 
CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
 
El plan de mejora es un 
instrumento para 
identificar y organizar las 
respuestas de cambio 
ante las falencias 
encontradas en la 
autoevaluación 
institucional.  
Es fundamental 
enfocarse en los 
aprendizajes  de los 
estudiantes y apoyarse 
en los aciertos de la 
institución 
 
Historial de la  
Institución 
Desde al año 
2007 al 2011. 
 
 
 
 
- Matrículas de los últimos 
cinco años 
 
 Matrícula total al inicio del año 
 Matrícula agregada 
 Matrícula segregada 
 Número de deserciones 
 Número de promovidos 
 Número de no promovidos 
 Matrícula efectiva al final 
 
 
 
Resumen 
 
 
Rendimiento 
de los 
Estudiantes 
Desde al año 
2007 al 2011. 
 
 
- EGB Superior 
 
- Bachillerato en Ciencias 
 
- Bachillerato Técnico 
Clasificación  de acuerdo a los siguientes 
rangos: 
 0-10 
 11-15 
 16-18  
 19-20  
 
Matrices 
 
 
 
 
Procesos 
Internos 
Desde al año 
2007 al 2011. 
 
 
- Estilo de Gestión  
 
 
- Gestión Pedagógica-
Curricular, 
 
 
-Gestión Administrativa de 
Recursos y Talento Humano 
 
 
- Gestión de Convivencia 
Escolar y de Formación para 
la Ciudadanía 
 
 - Gestión con la Comunidad 
 
Trabajo en Equipo 
Elaboración del Proyecto Educativo Institucional 
 
Ejecución del Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
Evaluación de los Estudiantes 
 
 
Gestión de Recursos Físicos 
Gestión de Recursos Temporales 
Gestión de Talentos Humanos 
 
Convivencia Escolar 
Formación para la Ciudadanía 
 
 
Vinculación en la Comunidad 
Promoción del Establecimiento Educativo 
 
Formato 
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CAPITULO  III 
3.  MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Tipo de Investigación 
 
Esta modalidad de proyecto permitió  llevar a efecto una investigación de campo 
respaldada en una investigación documental, con la finalidad de encontrar 
soluciones prácticas y factibles para el problema planteado.  
 
Por  su  naturaleza será  una  investigación   cualitativa,    puesto   que  su 
objetivo fundamental es la interpretación del tema o fenómeno a investigarse. 
 
Esta investigación constituyó el instrumento fundamental para la obtención de 
información requerida sobre la implementación de la autoevaluación institucional 
en el colegio “Leonardo Maldonado Pérez” de la parroquia de Puembo, del cantón 
Quito, para proponer un plan de mejora de la institución. 
 
Por el problema es una investigación no experimental (ex post-facto), porque 
en los problemas sociales como es el formulado en este trabajo, el investigador no 
tiene el control de las causas que lo producen y por consecuencia el efecto ya está 
dado. A este tipo de investigación se la define así: 
 
 “La investigación no experimental, es un enfoque retrospectivo, porque el 
investigador no manipula la variable causa, se basa en variables que ya 
ocurrieron. Se conoce la variable efecto, pero se desconoce la variable causa”. 
Ver [  ] 
 
Por ser una investigación de tipo ex post-facto  permitió obtener datos mediante la 
indagación  sobre cuáles son las causas que dan origen al problema objeto de la 
investigación. 
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Por el objetivo es una investigación descriptiva y explicativa. Fue una 
investigación descriptiva por que puede referirse a personas,  hechos,  procesos y 
relaciones naturales y sociales y debe realizarse en un tiempo y lugar 
determinados con el fin de reunir los detalles suficientes para la identificación del 
problema.  A esta investigación se la entiende así: 
 
 “La investigación descriptiva es aquella que tiene por objeto definir mejor el 
problema,  proporcionar las  llamadas   intuiciones   de solución,  describir 
comportamientos de fenómenos,  definir y clasificar hechos y o variables.  No 
atiende todavía al nivel de la explicación o de la predicción”.  Ver [ ] 
 
Fue una investigación explicativa porque explica las causas que provocan 
determinado efecto y se la entiende de la siguiente forma. 
 
“Los estudios explicativos, buscan encontrar las causas que provocan ciertos 
fenómenos y cuáles son sus consecuencias”. Ver [  ] 
 
La utilidad de la investigación descriptiva y explicativa consiste en especificar a 
través de una autoevaluación institucional, cuáles son sus fortalezas y debilidades 
en los procesos básicos de gestión escolar del Colegio “Leonardo Maldonado 
Pérez”, las mismas que fueron analizadas detenidamente para la obtención de 
conclusiones verídicas, en base de las cuales se elaboró la propuesta que 
consiste en un plan de mejora continua de la institución 
 
3.2 Diseño de la Investigación 
 
Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento secuencial: 
1. Revisión bibliográfica 
2. Planteamiento y formulación del problema 
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3. Elaboración de la matriz situacional y matriz categorial 
4. Formulación de objetivos generales y específicos 
5. Elaboración de hipótesis 
6. Selección de la muestra (informantes) 
7. Elaboración de instrumentos 
8. Procedimiento de investigación 
9. Codificación y procesamiento de datos 
10. Análisis e interpretación de datos 
11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
12. Formulación de la propuesta (Proyecto de Desarrollo Socio-Educativo) 
 
3.3 Población y Muestra 
 
El universo de estudio en esta investigación corresponden a directivos, docentes, 
personal administrativo, padres de familia y estudiantes del Colegio Leonardo 
Maldonado Pérez, de la parroquia de Puembo, cantón Quito en el año 2012. 
Los sujetos de esta investigación comprenden un grupo de 100 padres de familia o 
Representantes legales de los estudiantes de los niveles de EGB Superior y 
Bachillerato en Ciencias y Técnico con la figura profesional en Administración y 
Contabilidad; así como también, los datos de los resultados académicos y 
matrículas de los estudiantes proporcionados por las estadísticas de secretaría del 
plantel y por último las evidencias de gestión interna recogida por todos los 
equipos y actores de la comunidad educativa del Colegio Leonardo Maldonado 
Pérez. 
 
3.3.1 Tamaño de la Muestra 
 
Para cada uno de los aspectos a considerar en la autoevaluación institucional, el 
Ministerio de Educación del Ecuador ha diseñado cuatro instrumentos y el tamaño 
de participantes de los mismos que son: 
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Muestra N°1: Padres  de familia o representantes legales de los estudiantes, que 
contiene información sobre las opiniones  de 100 participantes de cada ciclo y 
nivel: 40 de EGB Superior, 30 representantes del Bachillerato en Ciencias y 30 
representantes del Bachillerato Técnico en Administración y Contabilidad. 
Muestra N°2: Historia de la institución de los últimos cinco años, desde el año 
2007 hasta el 2011. 
Muestra N°3: Resultados de aprendizaje de los estudiantes que contiene 
información de los estudiantes de EGB Superior, Bachillerato en Ciencias y 
Bachillerato Técnico en Administración y Contabilidad 
Muestra N°4: Evidencias sobre los procesos internos del Colegio “Leonardo 
Maldonado Pérez”, estas evidencias son de carácter cualitativo a partir de 
estándares de la calidad de gestión educativa en la que participan las tres 
autoridades titulares, 25 docentes titulares, 17 docentes contratados y 5 
trabajadores administrativos y de apoyo. 
 
3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información, estuvieron 
de acuerdo a cada una de las cuatro muestras investigadas, así: 
Instrumento Nº 1: Se empleó la técnica de la Encuesta con su instrumento en 
cuestionario que se aplicó a los 100 representantes legales o padres de familia. 
Instrumento Nº2: Fue el resumen para obtener información sobre el “Historial de 
la Institución” de los últimos cinco años en aspectos referentes a: 
 Matrícula total al inicio del año 
 Matrícula agregada 
 Matrícula segregada 
 Número de deserciones 
 Número de promovidos 
 Número de no promovidos 
 Matrícula efectiva al final 
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Instrumento Nº3: Se utilizaron tres matrices que se llenaron con datos 
referentes a los estudiantes de EGB Superior, Bachillerato en Ciencias y 
Bachillerato Técnico en Administración y contabilidad, a los mismos que se les 
clasificó de acuerdo a los siguientes rangos, de 0-10, 11-15, 16-18, 19-20 desde al 
año 2007 al 2011. 
Instrumento Nº4: Se elaboró un formato para recolectar evidencias sobre los 
procesos internos del colegio “Leonardo Maldonado Pérez” que contienen cinco 
áreas o procesos básicos que son: estilo de gestión, gestión pedagógica-
curricular, gestión administrativa de recursos y talento humano, gestión de 
convivencia escolar y de formación para la ciudadanía, y gestión con la 
comunidad. 
 
3.5 Recolección de Datos 
 
Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera: 
El equipo directivo se encarga de aplicar la encuesta del instrumento N°1 a los 
representantes legales de los estudiantes, para lo cual convoca a un grupo de 100 
representantes legales de los estudiantes que constituyen una muestra 
representativa de todos los paralelos y niveles del colegio; esto es, 40 
representantes de EGB Superior, 30 representantes de Bachillerato en Ciencias y 
30 representantes del Bachillerato Técnico en Administración y Contabilidad. 
Se procede a aplicar y recoger los cuestionarios respondidos, se edita los 
cuestionarios sistematizándoles en una base de datos. 
 
Para recolectar la información que se pide sobre los datos de los  instrumentos 2 y 
3 el equipo directivo designa a la señora secretaría del plantel y dos vocales del 
Consejo Ejecutivo para que llenen las matrices a partir de los registros y  
estadísticas que dispone la institución en lo referente a su historia y resultados de 
aprendizajes, se realizan varias copias y se distribuye a las  diferentes áreas de 
estudio y personal administrativo para que reflexionen y discutan los datos 
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obtenidos fundamentalmente la evolución que hubo encada caso por año y los 
motivos que explicarían dicha evolución. 
 
En el caso del resultado de los aprendizajes, se analizan también las diferencias 
de resultados de aprendizaje entre grados y años, y entre áreas de estudio. Se 
realizan registros por escrito de estas reflexiones y comparaciones para luego 
discutir en la plenaria de la Asamblea general. 
La aplicación de los Instrumentos 1, 2 y 3 se las desarrolla simultáneamente. 
 
 Para llenar los formatos del Instrumento N°4 sobre “Los procesos internos del 
Colegio Leonardo Maldonado Pérez” el personal designado para cada equipo de 
trabajo debe concientizar que es ejercicio dificultoso por cuanto introduce una 
mirada reflexiva de nuestra tarea diaria de la gestión de toda  la comunidad 
educativa en sus procesos básicos ya descritos, sin embargo esto permite 
enriquecer las reflexiones y puntos de vista diversos para poder coincidir en un 
proceso de fortalecimiento de una cultura de evaluación. 
 
La tarea de cada grupo de trabajo es analizar y recopilar toda la información y 
evidencias que prueben cada uno de los ítems propuestos sobre los procesos 
básicos de la gestión educativa Institucional, en base a estas evidencias que 
prueben el cumplimiento de los ítems es necesario discutir que puntaje se asigna 
a los mismos, este puntaje se asignará en forma temporal para poner en 
conocimiento en la Asamblea general, en la misma que se discutirá y  acordará las 
variaciones de asignación de puntajes a las dimensiones y variables por consenso 
de todos los integrantes de la Institución. 
 
3.6 Procedimiento de la Investigación 
 
Este trabajo de investigación es participativo, de compromiso para toda la 
comunidad educativa del Colegio Leonardo Maldonado Pérez, está liderada por 
las autoridades institucionales, quienes se encargan de coordinar, dirigir, emitir 
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responsabilidades, proveer de recursos en todos los procesos y por lo tanto 
garantizar la calidad de sus resultados. 
El procedimiento a utilizar consta de seis  pasos claramente definidos, que se 
agrupan en dos fases que se presentan así. 
 
 
Gráfico No 2.Procedimiento de la investigación 
Elaborado por autor 
 
3.6.1 Fases de preparación y planificación 
 
1. Conocimiento del proceso de autoevaluación: Toda la comunidad educativa 
es convocada a una asamblea general para dar a conocer el proceso y contenido 
del modelo de autoevaluación. 
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2. Socializar el proceso entre los miembros de la comunidad educativa: en 
esta fase los directivos de la institución damos a conocer el proceso a realizar en 
la autoevaluación determinando el equipo promotor y fijando equipos responsables 
de trabajo, instrumentos y fechas para recolectar los datos. 
3. Conformación de cinco equipos de trabajo: La autoevaluación institucional 
es un proceso que guía la gestión de sus actores, según el modelo propuesto por 
el Ministerio de Educación del Ecuador se trata de reflexionar a partir de recoger 
evidencias de aprendizaje de diferentes aspectos del trabajo institucional como 
son: evidencias cuantitativas del rendimiento de la institución educativa, 
evidencias sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos y evidencias sobre los 
procesos internos del establecimiento, por esta razón se conforman cinco equipos 
de trabajo uno por cada área de gestión. 
a) Estilo de gestión 
b) Gestión Pedagógica Curricular 
c) Gestión Administrativa y Talento Humano 
d) Gestión de Convivencia Escolar y Formación para la Ciudadanía 
e) Gestión con la Comunidad 
3.6.2 Fases del Desarrollo de la autoevaluación 
 
4.  Aplicar los instrumentos, recoger y sintetizar la información: en este 
momento de la investigación se debe aplicar cuatro instrumentos de evaluación. 
La etapa de recoger y sistematizar la información se procederá de la siguiente 
manera: 
a.- El grupo promotor se encarga de aplicar el Instrumento 1 la Encuesta a 
padres de familia (anexo 1 Instrumento 1), de recoger los cuestionarios 
respondidos y editarlos.  
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La información resultante de las encuestas se usará mientras se complete el 
Instrumento 4, ya que permitirá incorporar así el punto de vista de los familiares 
acerca de las dimensiones y variables consideradas.  
 
b.- El grupo promotor delega a secretaría que  llena el formulario del Instrumento 
2 “Historia de la institución en los últimos cinco años” (anexo 2), apoyándose en 
registros estadísticos existentes en el colegio. Una vez llenado el formulario se 
distribuyen copias a los miembros del plantel docente, para que reflexionen por 
áreas, acerca de esas cifras, las que, a su vez, se utilizarán luego al realizar el 
Informe de Autoevaluación.  
c.- El grupo promotor delega a dos vocales del Consejo Ejecutivo para que  llenen  
la matriz del Instrumento 3  “Resultados de aprendizaje de los estudiantes” 
(anexo 3), apoyándose en registros existentes en la secretaria del 
establecimiento.  
Una vez llenada la matriz, se distribuyen copias a los miembros del plantel para 
que reflexionen, por áreas, acerca de esas cifras, las que, a su vez, se utilizarán 
luego al realizar el Informe de Autoevaluación. Los pasos 1,2 y 3 se realizan 
simultáneamente 
 
d.- Trabajando en cinco grupos uno por cada proceso de gestión designados por 
el equipo promotor, los docentes analizan y completan en forma preliminar el 
Instrumento 4, “Procesos internos de la institución educativa” (anexo 4). 
Seguidamente se trabaja en dos reuniones plenaria con todos los docentes para 
discutir y acordar las valoraciones otorgadas a las dimensiones y variables, cuyo 
puntaje debe establecerse por consenso entre todo el personal de la institución.  
 
5.-En la etapa de “Análisis de resultados “tanto el equipo promotor, equipo 
directivo y en áreas de estudio se analizan los resultados de los instrumentos 
aplicados y seguidamente se trabaja en reuniones plenarias con todos los 
docentes, personal administrativo y de apoyo para discutir y acordar las 
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calificaciones otorgadas a las diferentes dimensiones y variables, estos puntajes 
deben establecerse por consenso entre todo el personal de la institución. 
 
6.- El equipo directivo y grupo promotor presentan a la asamblea general de 
directivos, docentes y empleados el análisis  preliminar de Autoevaluación 
Institucional para que ésta formule los aportes y correcciones a los resultados 
obtenidos, para que con estas observaciones se redacte un informe final definitivo 
de la Autoevaluación del Colegio Leonardo Maldonado Pérez. 
 
3.7 Validez y Confiabilidad 
 
La validez de un instrumento, en forma general, se refiere al grado en que 
realmente mide la variable que quiere medir. 
La validez de los instrumentos que se utiliza para la autoevaluación Institucional se 
obtuvo por parte de juicios de expertos del Ministerio de Educación del Ecuador, a 
través de la Subsecretaría de apoyo y seguimiento a la gestión educativa, 
actividades  que se revisó en todas las fases propuestas. 
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CAPÍTULO IV 
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1 Análisis de Datos 
 
  El análisis e interpretación de los resultados de fue una etapa lógica y de 
reflexión, que contribuyó a simplificar e interpretar correctamente el problema 
investigado a través de los cuatro instrumentos aplicados  que fueron: el 
cuestionario  a los padres de familia o representantes legales, resumen de la 
historia del establecimiento escolar en los últimos cinco años, matrices de los 
resultados de los aprendizajes de los estudiantes, formato con la información de 
los  procesos internos de la institución en la autoevaluación. 
 
Para analizar e interpretar los datos obtenidos se consideró la naturaleza de la 
investigación  siguiendo un patrón común que comprendió los siguientes pasos: 
 
4.1.1 Clasificación de los Datos.-Consistió en seleccionar las categorías en que 
se dividió la información, fue cuidadosa mediante una reflexión rigurosa, ya que de 
este paso comprendió la validez y legitimidad de las conclusiones finales. 
 
4.1.2 Codificación de los Datos.-Consistió en sustituir los ítems, respuestas por 
símbolos literales y/o numéricos de acuerdo a un sistema que fue elaborado 
previamente, con el cual se ahorró tiempo y economizó espacio haciendo 
manejable la tabulación y el contenido de los datos. 
 
4.1.3 Tabulación de los Datos.-Consistió en dos etapas: el conteo de las 
observaciones en cada una de las categorías; y la presentación de los resultados 
ordenados en los cuadros o tablas correspondientes. 
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4.1.4 Verificación de los Datos.- Fue la fase más importante del proceso ya que 
comprendió todo el conjunto de operaciones intermedias que condujo a la 
respuesta del problema. 
 
4.2 Análisis Cualitativo y Presentación de Datos 
 
El encuentro de las respuestas a la hipótesis de la investigación dependió de los 
tres primeros pasos que clarificaron y ordenaron la información adecuadamente. 
 
La comprobación explicó los hechos derivados del tratamiento lógico o estadístico 
de los datos, señalando la transición del análisis a la síntesis, considerando que 
toda conclusión es una síntesis. 
 
Luego de realizar el análisis cuantitativo de los datos obtenidos, son presentados 
en Tablas estadísticas que comprenden: la opción de respuesta, la frecuencia y el 
porcentaje respectivamente. 
 
En base a estas Tablas estadísticas, se representan los datos analizados 
mediante gráficos circulares, indicando su porcentaje y leyenda respectiva, 
especificando en su título el número que le corresponde y el área investigada. 
 
Finalmente se realiza un análisis cualitativo, tomando en cuenta las respuestas de 
los ítems de cada una de las áreas del trabajo institucional,  de donde se obtienen 
las conclusiones y recomendaciones que sirven de guía para la propuesta. 
 
También se da a conocer en forma clara y sencilla, el significado de cada una de 
las áreas estudiadas, con la finalidad de que los lectores tengan una mejor 
apreciación  de qué aspectos de la institución se está investigando en el Colegio 
“Leonardo Maldonado Pérez” de la parroquia de Puembo, cantón Quito, provincia 
de Pichincha. 
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La investigación realizada recogió información cuantitativa y cualitativa, así: 
4.3 Análisis Cuantitativo y Cualitativo del Instrumento Nº1 
 
4.3.1 Cuestionario aplicado  a padres de familia o representantes legales de 
los estudiantes. 
1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la institución? 
Tabla 1Cómo califica el trabajo de los directivos de la institución 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 28 28% 
Buena 63 63% 
Regular 8 8% 
Malo 1 1% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
 
Gráfico No  3. 
 
 
 
Fuente:CLMP, 2012 
     Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En relación al trabajo de los directivos en la institución: el 91% de los 
representantes legales manifiestan que es bueno, mientras que el 9% consideran 
que es regular. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes  confirman que en un porcentaje mayoritario los directivos tienen un 
buen desempeño en sus funciones, esto se debe a que son profesionales que 
poseen la experiencia necesaria para estos cargos. 
 
2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la institución con los 
familiares de los  alumnos? 
Tabla 2 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 42 42% 
Buena 50 50% 
Regular 8 8% 
Malo 0 0% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
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GRÁFICO NO 4. 
 
 
        Fuente: CLMP, 2012 
        Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
Con respecto a la actitud que tienen los directivos de la institución con los 
familiares de los  alumnos: un 92% de los representantes legales expresan que es 
buena, mientras que el 8% la califican como regular. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes manifiestan que la actitud de los directivos con los familiares de los 
estudiantes es buena, ya que son cordiales, amables y demuestran respeto 
cuando atienden a las personas que tienen relación con los estudiantes. 
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3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los profesores y profesoras del año que 
se encuentra su representado para enseñar lo necesario a los estudiantes? 
Tabla 3 
materias 
 Lengua  y 
Literatura 
% Matemática % 
Ciencias 
Sociales 
% 
Ciencias 
Naturales 
% Ingles % 
variables  
Muy Buena 29 49% 30 51% 16 27% 30 51% 26 44% 
Buena 21 36% 26 44% 35 59% 20 34% 24 41% 
Regular 2 3% 2 3% 5 8% 7 12% 7 12% 
Malo 1 2% 0 0% 2 3% 1 2% 1 2% 
No Responde 6 10% 1 2% 1 2% 1 2% 1 2% 
Total 59 100% 59 100% 59 100% 59 100% 59 100% 
 
GRÁFICO NO 5. 
 
 
        Fuente: CLMP, 2012 
        Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
Los representantes legales investigados expresan que la capacidad que tienen los 
profesores y profesoras para enseñar lo necesario a los estudiantes en un 85% es 
muy buena, mientras que el 15% es regular. 
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En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes tomando en cuenta las materias básicas de EGB Superior Lengua y 
Literatura, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés: manifiestan 
que la capacidad que tienen  los profesores para enseñar lo necesario a los 
estudiantes es muy buena, quizá porque se encuentran bien preparados. 
Tabla 4 
materias   
Bilogía % Física % Química % 
Ciencias 
Sociales 
% Literatura % Matemática % 
variables   
Muy 
Buena 
9 33% 18 67% 10 37% 3 11% 12 44% 8 30% 
Buena 12 44% 7 26% 16 59% 14 52% 14 52% 14 52% 
Regular 1 4% 1 4% 1 4% 9 33% 1 4% 4 15% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 1 4% 
No 
Responde 
5 19% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 
 
GRÁFICO NO 6  
 
 
            Fuente: CLMP, 2012 
            Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En lo referente al Bachillerato en Ciencias en las asignaturas de Física, Biología, 
Química, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Matemática: el 81% de los 
representantes legales indican que los docentes tienen  buena capacidad para 
enseñar lo necesario a los estudiantes, mientras que el 19% piensan  que su 
capacidad regular.   
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes expresan que los profesores del Bachillerato en Ciencias en su mayor 
porcentaje son buenos, se debe a que poseen una formación especializada y 
demuestran su vocación para enseñar. 
Tabla 5 
materias   
Ciencias 
Sociales 
% 
Lengua  y 
Literatura 
% Matemática % Contabilidad % 
Com. y 
Archivo 
% 
Gestión 
% 
variables   
For. y 
Of. 
Laboral 
P. 
Financieros 
Muy Buena 6 43% 2 14% 6 43% 2 14% 4 29% 3 21% 
Buena 6 43% 2 14% 5 36% 8 57% 6 43% 0 0% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
No 
Responde 
2 14% 10 71% 3 21% 4 29% 4 29% 11 79% 
Total 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 
 
GRÁFICO NO 7 
 
            Fuente: CLMP, 2012 
           Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En relación a la capacidad para enseñar que tienen los profesores del Bachillerato 
Técnico en Administración y Contabilidad en las asignaturas de Ciencias Sociales, 
Lengua y Literatura, Matemática, Contabilidad, Comunicación y Archivo, Gestión 
de Compra y Venta: el 78% de los representantes legales expresan que tienen 
buena capacidad para enseñar lo necesario a los estudiantes; un 4% dice que es 
regular pero  un 18% no responden. 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes  afirman que la mayoría de profesores del Bachillerato Técnico en 
Administración y Contabilidad tienen buena capacidad para enseñar, pero un 
porcentaje minoritario no contesta debido a que, no conocen y no están 
familiarizados con los nombres de las asignaturas del área técnica. 
 
4. ¿Cómo califica la relación que tiene el profesor tutor con el estudiante del año 
que se encuentra su representado? 
Tabla 6 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 48 48% 
Buena 41 41% 
Regular 9 9% 
Malo 2 2% 
No Responde 0 0% 
Total   100 100% 
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Gráfico No8. 
 
Fuente: CLMP, 2012 
           Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
Según la interrogante planteada sobre la relación del profesor tutor con sus 
estudiantes: el 89% de los representantes legales expresan que es muy buena, 
mientras que en un 11% dice que es regular. 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes consideran que la relación de los profesores tutores con sus 
estudiantes es muy buena, la razón es que estos docentes son conscientes y 
responsables de sus funciones como guías y consejeros de los alumnos. 
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5. ¿A su representado le gusta permanecer en la institución?  
Tabla 7 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 42 42% 
Buena 46 46% 
Regular 8 8% 
Malo 3 3% 
No Responde 1 1% 
Total 100 100% 
GRÁFICO NO 9 
 
            Fuente: CLMP, 2012 
  Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
 
Con respecto que si a su representado le gusta permanecer en la institución: el 
88% de los representantes legales respondieron la permanencia es buena, 
mientras que un 12%  manifiestan que es regular. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes determinan que en su mayor parte a los educandos les gusta 
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permanecer en la institución, quizá porque el ambiente es agradable debido a la 
práctica de buenas relaciones con sus compañeros y con los docentes. 
6. ¿La institución brinda apoyo especial para que los estudiantes que necesitan, 
de modo que puedan cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones escolares? 
Tabla 8 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 53 53% 
Buena 34 34% 
Regular 10 10% 
Malo 3 3% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
GRÁFICO NO 10. 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En lo referente a que si la institución brinda apoyo especial para que los 
estudiantes que necesitan, sus obligaciones escolares: el 87% de los 
representantes legales contestan que es muy bueno este apoyo, y un 13% 
expresa que es regular. 
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En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes concluyen mayoritariamente que es muy bueno el apoyo especial que 
brinda el colegio a los estudiantes que lo requieren, la razón es que la institución 
tiene un cronograma para proporcionar clases de refuerzo a los alumnos que se 
encuentran bajos en rendimiento, así como existe un especial tratamiento a los 
estudiantes que son de inclusión. 
7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en las tareas de 
los estudiantes a su cargo? 
Tabla 9 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 23 23% 
Buena 23 23% 
Regular 46 46% 
Malo 8 8% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
Gráfico No 11. 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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Con relación a la ayuda en las tareas que brida el grupo familiar  a los estudiantes: 
el 46% de los representantes legales indica que es bueno, mientras que  el 54%  
dice que es regular. 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes expresan en su mayoría que no existe o si lo hay es mínimo el apoyo 
en las tareas escolares por parte de los familiares, quizá es porque no poseen la 
suficiente preparación para entender el contenido de las tareas, por lo que no 
tienen la capacidad necesaria para guiarlos en el cumplimiento de las mismas. 
8. ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su representado en las áreas 
básicas? 
Tabla 10 
materias   Lengua  y 
Literatura 
% Matemática % 
Ciencias 
Sociales 
% Ciencias 
Naturales 
% Ingles % 
variables   
Muy Buena 22 37% 18 31% 11 19% 21 36% 26 44% 
Buena 26 44% 28 47% 37 63% 25 42% 20 34% 
Regular 6 10% 6 10% 7 12% 7 12% 8 14% 
Malo 1 2% 2 3% 1 2% 1 2% 2 3% 
No 
Responde 
4 7% 5 8% 3 5% 5 8% 3 5% 
Total 59 100% 59 100% 59 100% 59 100% 59 100% 
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GRÁFICO NO 12. 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
En lo que respecta a los aprendizajes alcanzados por su representado en las 
áreas básicas, el 80% de los representantes legales manifiestan que son buenos: 
pero el 20% considera que son regulares. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes establecen de forma mayoritaria que  los aprendizajes alcanzados por 
sus representados en el EGB Superior son buenos, esto se debe a que el personal 
docente de este ciclo a más de ser especializados se preocupan por reforzar los 
conocimientos, enviar tareas especiales, dar nuevas oportunidades a los 
estudiantes que lo necesitan. 
Tabla 11 
materias   
Bilogía % Física % Química % 
Ciencias 
Sociales 
% Literatura % Matemática % 
variables   
Muy Buena 4 15% 12 44% 4 15% 2 7% 6 22% 8 30% 
Buena 22 81% 8 30% 16 59% 16 59% 15 56% 14 52% 
Regular 1 4% 7 26% 6 22% 5 19% 4 15% 4 15% 
Malo 0 0% 0 0% 1 4% 4 15% 2 7% 1 4% 
No 
Responde 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 27 100% 
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GRÁFICO NO 13. 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
En lo referente a los aprendizajes alcanzados por sus representados en las 
materias básicas de Bachillerato en Ciencias: el 85% de los representantes 
legales manifiestan que son buenos, mientras que el 15% expresan que son 
regulares. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes consideran en su mayoría que los aprendizajes alcanzados por sus 
representados en las materias básicas de Bachillerato en Ciencias son buenos 
debido a que sus docentes son profesores especializados y calificados este 
bachillerato, por lo que saben cómo impartir los conocimientos y llegar a los 
estudiantes. 
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Tabla 12 
materia   Ciencias 
Sociales 
% 
Lengua  y 
Literatura 
% Matemática % Contabilidad % 
Com. y 
Archivo 
% 
Gestión 
% 
variable   
For. y Of. 
Laboral 
P. 
Financieros 
Muy 
Buena 
7 50% 4 29% 4 29% 3 21% 7 50% 3 21% 
Buena 6 43% 5 36% 9 64% 10 71% 6 43% 8 57% 
Regular 1 7% 1 7% 1 7% 1 7% 0 0% 3 21% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
No 
Responde 
0 0% 4 29% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Total 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 
 
 
 
GRÁFICO NO 14 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En cuanto a los aprendizajes alcanzados por sus representados en las materias 
básicas de Bachillerato Técnico en Administración: el 86% de los representantes 
legales de los estudiantes indican  que son bueno, mientras que el 14%  se 
inclinan por regulares. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes en su mayor parte determinan que los aprendizajes alcanzados por 
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sus representados en las materias básicas de Bachillerato Técnico en 
Administración son buenos, debido a que sus docentes ponen en práctica todo su 
conocimiento y experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
9. ¿Su representado a cambiado positivamente  en actitudes y comportamientos 
debido a lo que le enseñan en la institución? 
En esta pregunta se responde la siguiente manera a los indicadores:  
Tabla 13 
materias   
Mucho No % 
 
Porcentajes 
Algo 
No 
% 
Porcentajes 
Casi 
Nada 
% 
Porcentajes 
Nada 
% 
Porcentajes 
No 
responde 
% 
Porcentajes 
variables   
Responsabilidad 
con las  tareas 49 49% 49 49% 1 1% 1 1% 0 0% 
GRÁFICO NO 15. 
 
 
 
 
          Fuente: CLMP, 2012 
         Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
 
En lo que se refiere que si su representado a cambiado positivamente  en 
actitudes y comportamientos debido a lo que le enseñan en la institución: el 98% 
de los representantes legales expresan que algo, y el 2% que nada. 
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Tabla 14 
 
materias   
Mucho No % 
 
Porcentajes 
Algo 
No 
% 
Porcentajes 
Casi 
Nada 
% 
Porcentajes 
Nada 
% 
Porcentajes 
No 
responde 
% 
Porcentajes 
variables   
Solidaridad y 
cooperación 
con los 
compañeros 
58 58% 32 32% 3 3% 4 4% 3 3% 
GRÁFICO NO 16 
 
 
        Fuente: CLMP, 2012 
        Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
 
En relación a la solidaridad y cooperación con los compañeros: el 58% de los 
representantes legales de los estudiantes manifiestan que si existe y mucho, 
mientras el 42% indican que casi no se observa este valor en sus representados. 
 
Tabla 15 
materias   
Mucho No % 
 
Porcentajes 
Algo 
No 
% 
Porcentajes 
Casi 
Nada 
% 
Porcentajes 
Nada 
% 
Porcentajes 
No 
responde 
% 
Porcentajes 
variables   
Interés en 
particular en 
actividades del 
colegio 
48 48% 36 36% 15 15% 3 3% 1 1% 
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Gráfico No 17 
 
 
        Fuente: CLMP, 2012 
        Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
 
En cuanto al interés en participar en actividades del colegio: un 48% de los 
representantes legales de los estudiantes dicen que mucho,  mientras que un 52% 
manifiesta que algo. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes expresan en su mayor parte que es mínimo el  interés que tienen los 
alumnos  por participar en actividades del colegio, tal vez  porque no se sienten 
suficientemente motivados o quizá porque no quieren tener ninguna 
responsabilidad.  
  
Tabla 16 
materias   
Mucho No % 
 
Porcentajes 
Algo 
No 
% 
Porcentajes 
Casi 
Nada 
% 
Porcentajes 
Nada 
% 
Porcentajes 
No 
responde 
% 
Porcentajes 
variables   
Manifiesta 
respeto a los 
adultos 
69 69% 17 17% 1 1% 3 3% 3 3% 
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Gráfico No 18 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En lo que se refiere que si los educandos manifiestan respeto a los adultos: el 
69% de los representantes legales dicen mientras que el 39% expresan que algo. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes manifiestan mayoritariamente que los alumnos si respetan a los 
adultos, aunque existe un menor porcentaje que no lo hacen, quizá porque este 
valor se lo aprende primeramente dentro del hogar, donde casi se ha perdido su 
práctica. 
 
Tabla 17 
 
materias   
Mucho No % 
 
Porcentajes 
Algo 
No 
% 
Porcentajes 
Casi 
Nada 
% 
Porcentajes 
Nada 
% 
Porcentajes 
No 
responde 
% 
Porcentajes 
variables   
Coopera en 
las tareas 
del hogar 
44 44% 11 11% 8 8% 3 3% 4 4% 
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Gráfico No 19 
 
 
 
 
      Fuente: CLMP, 2012 
     Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
 
 
Con respecto a que si cooperan en las tareas del hogar: el 44% de los 
representantes legales de los estudiantes expresa que mucho, mientras que el 
56% dice que casi nada. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes consideran en un mayor porcentaje que sus representados no 
cooperan en las tareas del hogar, esto se debe a que desde pequeños no se les 
ha enseñado en el hogar a ser responsables por lo menos del arreglo de su 
habitación, es por ello que no toman conciencia que todos los miembros de la 
familia deben colaborar con el trabajo de la casa para una mejor convivencia. 
 
 
Tabla 18 
materias   
Mucho No % 
 
Porcentajes 
Algo 
No 
% 
Porcentajes 
Casi 
Nada 
% 
Porcentajes 
Nada 
% 
Porcentajes 
No 
responde 
% 
Porcentajes 
variables   
Respeta 
expresiones 
culturales 
56 56% 31 31% 5 5% 1 1% 7 7% 
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Gráfico No 20 
 
 
 
 
         Fuente: CLMP, 2012 
         Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
 
 
En lo que se relaciona si respeta expresiones culturales: el 56% de los 
representantes legales de los estudiantes indican que mucho, mientras que el 34% 
manifiesta que algo. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes expresan en mayoría que sus representados respetan mucho las 
expresiones culturales, lo cual se comprueba porque les gusta participar en este 
tipo de eventos. 
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10. ¿En la Institución resuelven los conflictos a través del diálogo y la 
negociación? 
 
Tabla 19 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Siempre 42 42% 
Casi siempre 37 37% 
Algunas vez 16 16% 
Nunca 4 4% 
No Responde 1 1% 
Total 100 100% 
 
Gráfico No 21 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
Con relación a que si en la institución se resuelven los conflictos a través del 
diálogo y la negociación: el 79% de los representantes legales de los estudiantes 
responde que siempre mientras que el 21% contesta que alguna vez. 
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En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes determinan en su mayoría que en la institución se resuelven en su 
mayoría los conflictos a través del diálogo y la negociación, debido a que es una 
constante de los directivos y del personal docente mantener un clima de paz y 
buenas relaciones en la comunidad educativa.   
 
11. ¿La institución realiza actividades para difundir los deberes y garantizar los 
derechos de los estudiantes? 
Tabla 20 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Siempre 57 57% 
Casi siempre 30 30% 
Alguna vez 13 13% 
Nunca 0 0% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
GRÁFICO NO 22. 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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De acuerdo a la interrogante planteada sobre  si la institución realiza actividades 
para difundir los deberes y garantizar los derechos de los estudiantes: el 87% de 
los representantes legales de los estudiantes manifiestan que siempre mientras 
que el 13% indica que alguna vez. 
 En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes establecen en su mayor parte que la institución realiza actividades 
para difundir los deberes y garantizar los derechos de los estudiantes, ya que se 
socializa el conocimiento de los mismos a través de ejes transversales en el aula, 
en las reuniones de padres de familia. 
 
12. ¿Las instalaciones de la institución son seguras, en el sentido de contar con 
precauciones para evitar accidentes, cerramientos, extintores de incendio, salidas 
buenas, instalaciones eléctricas? 
Tabla 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 23 23% 
Buena 58 58% 
Regular 6 6% 
Malo 13 13% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
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Gráfico No 23 
 
               Fuente: CLMP, 2012 
              Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
Con respecto a que si las instalaciones de la institución son seguras, en el sentido 
de contar con precauciones para evitar accidentes: el 81% de los representantes 
legales de los estudiantes expresa que las instalaciones son buenas, mientras que 
el 19 % opina que son malas. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes consideran que en su mayor parte  las instalaciones de la institución 
son seguras, es una consecuencia positiva de la preocupación de las autoridades 
por el bienestar de la comunidad educativa. 
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13. ¿La institución cuenta con servicios básicos?  
Tabla 22 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 26 26% 
Buena 55 55% 
Regular 17 17% 
Malo 1 1% 
No Responde 1 1% 
Total 100 100% 
 
Gráfico No 24 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En lo que se refiere a que si la institución cuenta con servicios básicos: el 81% de 
los representantes legales de los estudiantes expresan que son buenos y un 19% 
en cambio indican que son regulares. 
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En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes opinan mayoritariamente que la institución cuenta con servicios 
básicos buenos, esto se debe a la razón anteriormente mencionada, es decir, a la 
preocupación de las autoridades. 
 
14. ¿El tamaño de las aulas es el adecuado para el número de estudiantes? 
Tabla 23 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Adecuado 12 12% 
Adecuado 62 62% 
Poco Adecuado 0 0% 
Inadecuado 26 26% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
Gráfico No 25 
 
          Fuente: CLMP, 2012 
         Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En cuanto a que si el tamaño de las aulas es el adecuado para el número de 
estudiantes: el 74% de los representantes legales manifiesta que es adecuado,   
mientras que el 26% responde que es inadecuado. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes expresan en la mayoría que el tamaño de las aulas es el adecuado, ya 
que el número de los estudiantes en todos los cursos no excede de 40, a 
excepción del 3º Ciencias que tiene 47 alumnos pero ocupa el aula más grande 
del colegio. 
 
 
15. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los espacios 
escolares? 
Tabla 24 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 24 24% 
Buena 57 57% 
Regular 16 16% 
Malo 3 3% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
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Gráfico No 26 
 
           Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En lo que respecta al estado de cuidado y mantenimiento de los espacios 
escolares: el 81% de los representantes legales expresa que es bueno, mientras 
que el 16% contesta que es regular. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes en su mayor parte manifiesta que el cuidado y mantenimiento de los 
espacios escolares es bueno, se considera que es debido al control constante por 
parte de los tutores y docentes en general para que los alumnos cuiden y 
mantengan funcionales estos espacios. 
16. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa de la institución? 
Tabla 25 
RESPUESTAS Y %   
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS   
Muy Buena 37 37% 
Buena 55 55% 
Regular 5 5% 
Malo 2 2% 
No Responde 1 1% 
Total 100 100% 
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Gráfico No 27 
 
Fuente: CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En relación a la calidad educativa de la institución: un 92% de los representantes 
legales califica como buena, mientras que un 8% indica que es regular. 
 
En el colegio Leonardo Maldonado Pérez, los representantes legales de los 
estudiantes mayoritariamente opinan que la calidad educativa de la institución es 
buena, quizá se debe a que sus representados luego de graduarse como 
bachilleres en este colegio, tienen conocimientos sólidos para un buen desempeño 
en la vida laboral o en su próximo nivel de estudios. 
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4.4 Análisis Cuantitativo y Cualitativo del Instrumento Nº2 
 
4.4.1 Resumen para obtener información sobre el “Historial de la Institución” 
de los últimos cinco años. 
 
De los resultados obtenidos en el cuadro estadístico desde hace cinco años se 
analizó cada año en relación con las indicadores de las matrículas: matrícula 
inicial, matrícula agregada y segregada, deserciones, promovidos, no promovidos 
y matrícula efectiva al final; así como también cada indicador de las matrículas en 
el pasar de los diferentes años. 
 
1. Resumen del año lectivo  2006 – 2007: 
 
Tabla 26 
Indicadores 
Año  
2006-2007 % 
Matrículas total del 
año 
562 100 
Matrículas Agregadas 2 0,36 
Matrícula Segregada 1 0,18 
Número de deserciones 75 13,35 
Número de promovidos  425 75,62 
Nº No promovidos 61 10,85 
Matricula Efectiva Final 486 86,48 
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Gráfico No 28 
 
 
Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E.  
 
En el colegio “Leonardo Maldonado Pérez” en el año lectivo 2006 – 2007: la 
matrícula agregada y segregada no llega al 1%, existió alrededor de un 13% de 
deserciones; un 76% de promovidos y un 10% de no promovidos llegando a una 
matrícula efectiva del 86%. 
2. Resumen del año lectivo 2007 - 2008: 
Tabla 27 
INDICADORES 
Año  
2007-2008 % 
Matrículas total del 
año 
590 100 
Matrículas Agregadas 3 0,51 
Matrícula Segregada 1 0,17 
Número de deserciones 78 13,22 
Número de promovidos  467 79,15 
Nº No promovidos 44 7,46 
Matricula Efectiva Final 510 86,44 
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Gráfico No 29 
 
 
 
 
 
Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
 
En el colegio “Leonardo Maldonado Pérez” en  el año lectivo 2007 – 2008: la 
matrícula agregada y segregada no llega al 1% existió alrededor de un 13% de 
deserciones; un 79% de promovidos y un 8% de no promovidos llegando a una 
matrícula efectiva del 86%. 
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3. Resumen del año lectivo 2008 - 2009: 
 
Tabla 28 
INDICADORES 
Año  
2008-2009 % 
Matrículas total del 
año 
683 100 
Matrículas Agregadas 2 0,29 
Matrícula Segregada 2 0,29 
Número de deserciones 90 13,18 
Número de promovidos  502 73,50 
Nº No promovidos 91 13,32 
Matricula Efectiva Final 593 86,82 
 
Gráfico No 30 
 
 
Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En el colegio “Leonardo Maldonado Pérez” en el año lectivo 2008 – 2009: la 
matrícula agregada y segregada no llega al 1% existió alrededor de un 14% de 
deserciones; un 74% de promovidos y un 13% de no promovidos llegando a una 
matrícula efectiva del 87%. 
 
4. Resumen del año lectivo 2009 - 2010: 
Tabla 29 
INDICADORES 
Año  
2009-2010 % 
Matrículas total del 
año 
707 100 
Matrículas Agregadas 0 0 
Matricula Segregada 4 0,57 
Número de deserciones 88 12,45 
Número de promovidos  577 81,61 
Nº No promovidos 45 6,36 
Matricula Efectiva Final 622 87,98 
Gráfico No 31 
N  
 
Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En el colegio “Leonardo Maldonado Pérez” en el año lectivo 2009 – 2010: en el 
año 2010 la matrícula agregada y segregada no llega al 1% existió alrededor de 
un 12% de deserciones; un 81% de promovidos y un 6% de no promovidos 
llegando a una matrícula efectiva del 88%. 
 
5. Resumen del año lectivo 2010 - 2011: 
Tabla 30 
INDICADORES 
Año  
2010-2011 % 
Matrículas total del 
año 
733 100 
Matrículas Agregadas 6 0,82 
Matrícula Segregada 0 0 
Número de deserciones 80 10,91 
Número de promovidos  615 83,90 
Nº No promovidos 38 5,18 
Matricula Efectiva Final 653 89,09 
Gráfico No 32 
 
 
Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E. 
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En el colegio “Leonardo Maldonado Pérez” en el año lectivo 2010 – 2011: en el 
año 2011 la matrícula agregada y segregada no llega al 1% existió alrededor de 
un 11% de deserciones; un 82% de promovidos y un 5% de no promovidos 
llegando a una matrícula efectiva del 88%. 
 
Ahora al realizar un análisis de  cada uno de los indicadores de las matrículas en 
los cinco últimos años es así que:  
 
La matrícula total al inicio del año se ha incrementado del 2007 al 2008  en un 5%, 
del 2008 al 2009 en un 16%, del 2009 al 2010 un 4% y del 2010 al 2011 también 
en un 4%. 
 
El aumento en la matrícula inicial del 2007 al 2008 de debió a que la autoridad 
educativa nacional permitió contratar a los docentes que necesitaba la institución 
para cubrir la demanda de la oferta educativa del colegio Leonardo Maldonado 
Pérez”. 
 
Las matrículas agregada y segregada durante los últimos cinco años se han 
mantenido en un porcentaje menor al 1%. 
 
El número de deserciones decreció de un porcentaje del 14% al 11% en estos 
cinco últimos años. 
 
El número de promovidos ha aumentado de un porcentaje de 75%  al 82%; y por 
ende el número de no promovidos ha disminuido del 10% al 5%. 
 
Y la matrícula efectiva al final ha permanecido constante entre un 86% y 88%. 
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4.5 Análisis Cuantitativo y Cualitativo del Instrumento Nº3 
4.5.1 Matrices que se llenaron con los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes del Colegio “Leonardo Maldonado Pérez” a los que se les dividió en 
EGB Superior, Bachillerato en Ciencias y Bachillerato Técnico en Administración y 
Contabilidad. 
 
1. Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes de EGB Superior en los 
últimos cinco años se resumen en porcentajes que los estudiantes obtuvieron en 
los rangos que se detallan a continuación. 
 
Tabla 31 
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Tabla 32 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                            Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E 
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Se puede establecer que el 4% en un rango de 0 a 10 representan los estudiantes 
que no son promovidos; que el 53% de EGB Superior están en un rango de 11 a 
15 que son los estudiantes que están próximos a alcanzar y   alcanzan los 
aprendizajes; que el 40%en un rango de  16 a 18 dominan los aprendizajes y 
solamente el 3% tienen un rango de 19 y 20 que son los estudiantes que superan 
los aprendizajes. 
2. Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes del Bachillerato en 
Ciencias  en los últimos cinco años se resumen en porcentajes que los estudiantes 
obtuvieron en los rangos que se detallan a continuación: 
 
Tabla 33 
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Fuente: CLMP, 2012 
    Elaborado por: Jefferson Domínguez E 
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Se puede determinar que en el Bachillerato en Ciencias el 1% corresponden al 
rango de 0 a 10 que son los estudiantes que no son promovidos, el 49% 
corresponden al rango de 11 a 15 que están próximos a alcanzar y alcanzan  los 
aprendizajes; que el 45% corresponden a un rango de 16 a 18 dominan los 
aprendizajes y el 5%  que están en el rango de 19 a 20 superan los aprendizajes. 
 
3. Los resultados de los aprendizajes de los estudiantes del Bachillerato Técnico 
en Administración y Contabilidad  en los últimos cinco años se resumen en 
porcentajes que los estudiantes obtuvieron en los rangos que se detallan a 
continuación: 
 
Tabla35 
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 Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E 
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Se puede determinar que en el Bachillerato Técnico el 3% corresponden al rango 
de 0 a 10 que son los estudiantes que no son promovidos, el 54% corresponden al 
rango de 11 a 15 que están próximos a alcanzar y alcanzan los aprendizajes; que 
el 40% que corresponde  a un rango de 16 a 18 dominan los aprendizajes  y que  
el 3%  que están en el rango de 19 a 20 superan los aprendizajes. 
 
4. Relación éntrelos resultados de los aprendizajes de los estudiantes del 
Bachillerato en Ciencias con los resultados de los aprendizajes de los estudiantes 
del Bachillerato Técnico en Administración y Contabilidad  en los últimos cinco 
años. 
Gráfico No 36 
Tabla37 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                 Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E 
    
Se puede determinar que en los Bachilleratos Ciencias y  Técnico el 2% 
corresponden al rango de 0 a 10 que son los estudiantes que no son promovidos, 
el 52% corresponden al rango de 11 a 15 que están  próximos a alcanzar y 
alcanzan los aprendizajes; que el 42% que corresponde  a un rango de 16 a 18 
dominan los aprendizajes, y el 4%  que están en el rango de 19 a 20 superan los 
aprendizajes. 
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5. Relación entre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes de EGB 
Superior con los resultados de los aprendizajes de los estudiantes del Bachillerato 
en Ciencias y del Bachillerato Técnico en Administración y Contabilidad  en los 
últimos cinco años. 
Gráfico No 37 
Tabla 38 
 
   
                        Fuente: CLMP, 2012 
Elaborado por: Jefferson Domínguez E 
 
Se puede determinar que en el  EGB Superior y los Bachilleratos el 3% 
corresponden al rango de 0 a 10 que son los estudiantes que no son promovidos, 
el 52% corresponden al rango de 11 a15 que están  próximos a alcanzar y 
alcanzan los aprendizajes; que el 41% que corresponde  a un rango de 16 a 18 
dominan los aprendizajes, y el 4%  que están en el rango de 19 a 20 superan los 
aprendizajes. 
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4.6 Análisis Cuantitativo y Cualitativo del Instrumento Nº 4 
 
4.6.1 Formato diseñado que se lo empleó para recolectar evidencias sobre los 
procesos internos del colegio “Leonardo Maldonado Pérez” que contienen cinco 
áreas y donde se indican los procesos de gestión, los ítems evaluados, el valor 
máximo que se puede obtener, el valor promedio obtenido, la ponderación y 
equivalencia. 
Tabla 39 
1 2 3 4 5 6 7 
Nº 
Procesos de 
Gestión 
Ítems 
Valor 
Máximo 
Valor 
Promedio 
Obtenido 
Ponderación Equivalencia 
1 Estilo de Gestión 5 25 17 68% Aceptable 
2 
Gestión Pedagógica 
Curricular 
15 75 55 73% Aceptable 
3 
Gestión 
Administrativa de 
recursos y Talento 
Humano 
21 105 59 65% Aceptable 
4 
Gestión de 
Convivencia escolar 
y de formación para 
la ciudadanía 
9 45 37 82% Muy buen nivel 
5 
Gestión con la 
Comunidad 
5 25 20 80% Aceptable 
  
Promedio General / 
Calificación  
Colegio Leonardo 
Maldonado Pérez 
55 275 188 68% Aceptable 
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Gráfico No 38 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente:CLMP, 2012 
          Elaborado por: Jefferson Domínguez E 
 
 
 
 
 PROCESO I. ESTILO DE GESTIÓN 
A esta área básica le corresponde dos dimensiones que son: trabajo en equipo y, 
elaboración y conducción del proyecto educativo institucional. 
Trabajo en equipo: Se analizan aquellos ítems que en la escala numérica 
obtuvieron un resultado menor o igual a tres; es así que en esta dimensión los dos 
ítems tienen nota de cuatro. 
Elaboración y conducción del proyecto educativo institucional: Se analizan 
aquellos ítems que en la escala numérica obtuvieron un resultado menor o igual a 
tres: ocurre algunas veces que se realiza difusión y comunicación educativa. 
Ocurre que en  pocas veces que el equipo directivo comunica con claridad los 
lineamientos para alcanzar las metas institucionales propuestas y los planes de 
mejora. 
En el área de estilo de gestión el valor promedio obtenido es de diecisiete; si el 
valor máximo a alcanzar es veinticinco la ponderación corresponde al 68% que 
equivale a aceptable. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 
Estilo de Gestión Gestión P.C
Gestión A.R.T.H Gestión C.E.F.C
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PROCESO II. GESTIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
A esta área básica le corresponde cuatro dimensiones que son: planificación de la 
enseñanza, ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje (acción del docente), 
ejecución del proceso enseñanza aprendizaje (seguimiento de la acción del 
docente), evaluación de los estudiantes. 
Planificación de la enseñanza: se analizan  aquellos ítems que en la escala 
numérica obtuvieron un resultado menor o igual a tres. 
 Sucede algunas veces que se revisa periódicamente el micro planificación y 
mejoran tomando en cuenta los contenidos no desarrollados en los tiempos 
esperados. 
 Pocas veces se verifica que las planificaciones de clases en los distintos 
niveles, que contemplen el uso adecuado de materiales didácticos y los 
espacios físicos como recursos para alcanzar los objetivos planteados. 
 Solo en cierta ocasión se da el uso pedagógico de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en el aula. 
 
Ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje (acción del docente): se 
analizan aquellos ítems que en la escala numérica obtuvieron un resultado menor 
o igual a tres. 
 Ocurre algunas veces que los docentes optimizan los recursos didácticos, 
tiempo y espacio para el desarrollo de las actividades planificadas en el 
aula. 
 
Ejecución del proceso enseñanza aprendizaje (seguimiento de la acción del 
docente): se analizan  aquellos ítems que en la escala numérica obtuvieron un 
resultado menor o igual a tres.  
 En  ciertas ocasiones se realiza la retroalimentación a la acción docente 
luego de las prácticas de acompañamiento en el aula. 
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Evaluación de los estudiantes: se analizan aquellos ítems que en la escala 
numérica obtuvieron un resultado menor o igual a tres.  
 Sucede que algunas veces se lleva registros y estadísticas de los actores 
de la comunidad educativa que ayuden a la toma de decisiones en pro de la 
mejora continua. 
 
En el área de Gestión pedagógica curricular el valor promedio obtenido es de 
cincuenta y cinco; si el valor máximo a alcanzar es setenta y cinco, la ponderación 
corresponde al 73% que equivale a aceptable. 
 
PROCESO III. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS Y TALENTOS 
HUMANOS 
A esta área básica le corresponde cuatro dimensiones que son: gestión de 
recursos físicos, gestión de recursos temporales, gestión de otros recursos y 
gestión de talentos humanos. 
Gestión de recursos físicos: se analizan aquellos ítems que en la escala 
numérica obtuvieron un resultado menor o igual a tres.  
 Algunas veces se mantiene espacios seguros para todos los miembros de 
la comunidad educativa. 
 Rara vez se evidencia la accesibilidad al plantel educativo y sus servicios 
para las personas con discapacidad. 
 
Gestión de recursos temporales: se analizan aquellos ítems que en la escala 
numérica obtuvieron un resultado menor o igual a tres.  
 Pocas veces se reducen las interrupciones a la tarea de enseñanza-
aprendizaje. 
 Algunas veces se repone el tiempo perdido por circunstancias ajenas al 
plantel educativo. 
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 Algunas veces se  promueve y verifica el cumplimiento de normas de 
puntualidad en tiempos y tareas de todos los miembros de la comunidad. 
 Pocas veces en la gestión del tiempo se prioriza las actividades de 
aprendizaje. 
 
Gestión de talentos humanos: se analiza aquellos ítems que en la escala 
numérica obtuvieron un resultado menor o igual a tres.  
 Algunas veces se informa de la disponibilidad de recursos de manera 
oportuna y efectiva a las instancias correspondientes. 
 Pocas veces se realizan actividades que promuevan el desarrollo integral 
del personal, conociendo intereses y/o desarrollándolos. 
 Rara vez  se dispone de un programa institucional de desarrollo profesional 
para (capacitaciones, actualizaciones) las competencias especializadas de 
los diferentes miembros del equipo docente. 
 Rara vez se promueve el intercambio de conocimientos, lecturas y 
experiencias. 
 Rara vez se dispone de una biblioteca especializada que se actualiza en 
forma continua según necesidades. 
 Rara vez se alimenta en el personal la producción de informes de 
experiencias realizadas, resúmenes de bibliografía, difusión de novedades 
personales, presentaciones académicas, participación en congresos, etc. 
 Rara vez se promueve la participación de los docentes y directivos en 
procesos de formación humana. 
 
En el área de Gestión administrativa de recursos y talentos humanos el valor 
promedio obtenido es de cincuenta y nueve; si el valor máximo a alcanzar es 
ciento cinco, la ponderación corresponde al 65% que equivale a aceptable. 
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PROCESO IV. GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DE FORMACIÓN 
PARA LA CIUDADANIA  
A esta área básica le corresponde dos dimensiones que son: convivencia escolar 
y formación para la ciudadanía. 
Convivencia escolar: se analiza aquellos ítems que en la escala numérica 
obtuvieron un resultado menor o igual a tres. 
 Algunas veces se evidencian prácticas de los directivos que les permita el 
reconocimiento de conflictos en estadios iniciales para la pertinente toma de 
decisiones y su consecuente resolución. 
 Algunas veces se promueve un clima de respeto, solidaridad, confianza y 
comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
En el área de Gestión de convivencia escolar y de formación para la ciudadanía el 
valor promedio obtenido es de treinta y siete; si el valor máximo a alcanzar es 
cuarenta y cinco, la ponderación corresponde al 82% que equivale a muy buen 
nivel. 
PROCESO V. GESTIÓN DE LA RELACION DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO CON LA COMUNIDAD 
A esta área básica le corresponde una dimensión de vinculación con la comunidad 
y promoción del establecimiento educativo. 
Se analiza el  ítem que en la escala numérica obtuvo un resultado menor o igual a 
tres. 
 Algunas veces se pone en funcionamiento la asociación de ex alumnos en 
beneficio de la institución educativa. 
 
En el área de Gestión de la relación del establecimiento educativo con la 
comunidad el valor promedio obtenido es de veinte; si el valor máximo a alcanzar 
es veinticinco la ponderación corresponde al 80% que equivale a aceptable. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
 
Una vez finalizado el proceso de autoevaluación interna que constituye una mirada 
de cómo se encuentra por  dentro de la institución educativa en los  diferentes 
aspectos que muestran la aplicación de los instrumentos y el análisis de 
resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación; se puede establecer las 
siguientes conclusiones: 
1.- En la encuesta a padres de familia o representantes legales de los estudiantes 
se pudo determinar que los mismos no conocen las asignaturas de los 
bachilleratos en ciencias y técnico.  
2.- Se concluye que los estudiantes han alcanzado aprendizajes entre buenos y 
muy buenos, pero la mayor parte no recibe ayuda o soporte de  los miembros del 
grupo familiar  en las tareas escolares, quizá debido a su falta de preparación, así 
como también no cooperan los estudiantes en las tareas del hogar porque no 
concientizan que la colaboración de todos los integrantes de la familia permite una 
mejor convivencia dentro del contexto familiar. 
3.- La institución educativa cuenta con los servicios básicos y aulas en estado 
aceptable pero no está acondicionada para personas con discapacidad. 
4.- En el colegio Leonardo Maldonado Pérez la matrícula se ha incrementado 
progresivamente hasta duplicarse en los últimos cinco años; la deserción de los 
estudiantes en todos los años  ha sido constante en los límites inferiores al 10%, 
especialmente en la sección diurna, el número de estudiantes promovidos 
representa la mayor parte de los estudiantes en todos los años. 
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5.- Los resultados de los aprendizajes en los bachilleratos es ligeramente superior 
a los que se encuentran en  EGB Superior, así como también se puede establecer 
que los estudiantes que no alcanzan los aprendizajes representan una mínima 
parte de la población estudiantil de igual manera como los que superan los 
aprendizajes. 
6.- En los procesos básicos de gestión educativa obtenemos las siguientes 
conclusiones: 
 En el proceso de estilo de gestión la calificación es aceptable debiendo 
mejorar la difusión y comunicación educativa. 
 En el proceso de gestión pedagógica curricular la calificación es aceptable 
debiéndose  mejorar  en la dimensión, planificación de la enseñanza del 
monitoreo y acompañamiento de las clases. 
 En la dimensión de evaluación de los aprendizajes se debe llevar registros 
y estadísticas de las evaluaciones. 
 En el proceso de gestión administrativa de recursos y talentos humanos la 
calificación es aceptable debiendo mejorar la dimensión correspondiente en 
los recursos físicos a la accesibilidad  al plantel para personas con 
discapacidad. 
 En la gestión de talento humano no se realizaron  actividades que 
promuevan el desarrollo integral del personal mediante un programa 
institucional de desarrollo profesional. 
 En el proceso de gestión de convivencia escolar  la calificación es muy 
buena. 
 En el proceso de gestión de relación del establecimiento con la comunidad 
la calificación es aceptable, que demuestra la vinculación del plantel con la 
población. 
5.2 Recomendaciones  
 
Basándose en las conclusiones anteriores se recomienda: 
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1.- Implementar un plan de mejora que permita priorizar los problemas 
encontrados en la autoevaluación, fijándose  metas de nuevas situaciones de 
cambio que se espera alcanzar con acciones concretas, recursos responsables y 
monitoreo permanente. 
2.- Incorporar el proceso de autoevaluación y plan de mejora en una construcción 
participativa del nuevo Proyecto Educativo Institucional. 
3.-  Socializar permanentemente  con los padres de familia las características de 
las mallas curriculares de EGB Superior y Bachilleratos para que concienticen su 
responsabilidad de apoyo y seguimiento al desempeño de sus representados. 
4.- Debe incorporarse un estudio de planeamiento para optimizar los recursos 
físicos y humanos de las instituciones educativas fiscales de la parroquia de 
Puembo, para evitar el incremento de la matrícula en el colegio Leonardo 
Maldonado Pérez. 
5.- Se sugiere que las autoridades institucionales lideren la asistencia de toda la 
comunidad educativa  a cursos de capacitación en temas de talento humano, 
relaciones interpersonales que permitan en la institución para revertir y superar las 
dificultades encontradas para convivir en un ambiente de armonía donde la 
práctica diaria sea el buen vivir. 
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CAPITULO VI 
 
6. PROPUESTA 
 
PLAN DE MEJORA PARA EL COLEGIO  
“LEONARDO MALDONADO PÉREZ” 
 
6.1 Descripcion del Colegio  “Leonardo Maldonado Pérez” 
 
6.1.1    Misión 
 
Es formar bachilleres competentes con elevado conocimiento científico, con 
espíritu crítico con valores sólidos, con gran autoestima, capaces de desempeñar 
diversas actividades que amen el trabajo y la verdad, que cuiden la naturaleza y 
se esfuercen por vivir en paz. 
 
6.1.2  Visión 
 
El Colegio Nacional Técnico Leonardo Maldonado Pérez es una institución con 
liderazgo en la zona, que cuenta con una gran infraestructura, con diversidad de 
bachilleratos, con maestros competentes, capacitados en la formación de jóvenes 
creativos, talentosos, honestos y emprendedores, que amen el trabajo y la verdad 
que cuiden el medio ambiente y participen activamente en el desarrollo del país. 
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6.1.3   Objetivo de la Institución 
 Desarrollar procesos coeducativos – significativos entre la comunidad 
educativa, utilizando estrategias de gestión y organización a través de un modelo 
constructivista centrado en valores para fortalecer a los miembros de la comunidad 
educativa como personas valiosas en la transformación social. 
 
6.1.4    Breve Reseña Histórica 
 
La creación de un colegio en Puembo fue el resultado del emprendimiento y de la 
visión futurista de puembeños muy ilustres como: Lic. Luis Bravo, que en aquel 
entonces desempeñaba funciones de Director de la Escuela Joaquín Sánchez de 
Orellana, el Sr. Héctor Salazar, Presidente de la Junta Parroquial, el Sr. 
José  Borja, el Sr. Gilberto Duque, el  Sr. Tito Mosquera, el Sr. Carlos Quirola, el 
Sr. Raúl Duque, y el Dr. Armando Trujillo; quienes en su primer intento no tuvieron 
el éxito esperado en esta  creación, sin embargo, gracias a  su perseverancia 
lograron  la creación definitiva de la  institución un 8 de septiembre de 1980, con 
una asignación de 560.000 sucres, con 43 alumnos y 6 profesores en jornada 
vespertina.  
Las primeras autoridades del colegio, fueron el Lic.  Byron 
Falcón como Rector de  la institución,  Lic.  Marco Rosero Vicerrector  y como 
maestros, la Sra. Mercedes Cabrera, el Lic. Julio Gaona,  y el Lic. Galo Suárez, 
quien presta sus servicios hasta la actualidad,  como Colectora y Secretaria, la 
Sra.  Liliana Martínez  y como personal de apoyo se contaba con la Sra.  Isabel 
Arias  
Se resalta la gran labor solidaria y desinteresada de los padres de familia, de 
aquella época,  gestores de este importante proyecto educativo, los mismos que a 
través de su presidente, el Sr. Jesús Guerrero y otras personas de espíritu 
cooperativo, son los que gestionan y consiguen la donación del terreno en  1981 
de parte de los herederos del Sr. Leonardo Maldonado Pérez, propietario de la 
hacienda  Palermo.  
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Para entonces  se procede a adecuar el terreno mediante mingas  con la 
participación de docentes, padres de familia y estudiantes; se construyen las 7 
primeras aulas, con la ayuda del Honorable Consejo Provincial de Pichincha y de 
la misma forma  se edifica  el taller de electricidad.  
En 1987 encontrándose como Rector el Lic. José Salazar, se cambia el nombre 
del colegio, Nacional Puembo a Colegio Nacional Técnico “Leonardo Maldonado 
Pérez”  y en el mismo año egresan los primeros bachilleres en Comercio y 
Administración en la especialidad de Contabilidad.  En este período se implementa 
también el taller de carpintería con el equipamiento  necesario.  
En 1989 se gradúan la primera promoción de  bachilleres con el título de Técnico 
Industrial especialidad Electricidad.  
Seguidamente, asume  el rectorado el Lic. Luis Bravo Carrera,  quien gestiona la 
creación de la especialidad de Secretariado en Español, obteniéndose  dos 
promociones, las cuales no pudieron continuar a una nueva disposición ministerial. 
En esta administración, se termina el cerramiento del colegio,  se construye la 
planta administrativa y los laboratorios de computación, se adoquina el patio y se 
construyen las canchas de básquet. 
 
La institución fue creciendo en infraestructura, en elemento humano y tecnológico, 
aspectos que son notorios, es así como en enero de 1992 comienza a funcionar la 
sección nocturna con 40 alumnos y 7 docentes, logro que se ha mantenido hasta 
la presente fecha.  
 
Ahora ya contamos con el graderío alrededor de la cancha, además se inicia la 
construcción de la primera etapa del tramo de las aulas de hormigón.  
El colegio ha iniciado   la preparación de nuevos bachilleres, optando por el 
Bachillerato Único en Ciencias, el mismo  que ayudará a los alumnos a seguir una 
carrera universitaria que fortalezca su crecimiento académico y que sirva de 
cimiento para un  futuro mejor. 
En la actualidad el colegio cuenta con más de 800 estudiantes y 45 maestros entre 
la sección diurna y nocturna, bajo la dirección de las siguientes autoridades: Lic. 
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Julio Molina Rector de la institución y como vicerrector el Lic. Jefferson 
Domínguez. 
 
6.2 Justificación 
 
Una vez finalizado el proceso de autoevaluación institucional, el mismo que nos 
dio una clara imagen de la realidad de este centro educativo, pues ya se conoce 
cuáles son sus fortalezas y cuáles son las  dificultades, problemas y limitaciones, 
que se pudo establecer  con la ayuda de los resultados obtenidos y analizados en 
los distintos procesos, ámbitos e indicadores de gestión. 
El plan de mejora viene a ser un instrumento para plasmar una perspectiva de 
futuro, una imagen de la institución educativa que se desea ofrecer a la comunidad  
educativa del “Leonardo Maldonado Pérez”, para realizar esta transición de la 
realidad actual que se vive, a la que se anhela y se desea; es necesario  
determinar las acciones y caminos  que se deben  emprender para alcanzar las 
metas fijadas, sobre los problemas priorizados por todos los actores de la 
institución, los mismos que tienen en sus manos la responsabilidad del cambio. 
 
6.3 Fundamentación  de  la  Propuesta 
 
La fundamentación de la presente propuesta comprende los siguientes sustentos: 
filosófico, sociológico, psicológico y epistemológico. 
 
6.3.1 Fundamentación Filosófica 
 
Filosóficamente se fundamenta en el Materialismo Histórico porque considera a 
la naturaleza y a la sociedad en constante movimiento, cambio y transformación 
dentro de un hecho histórico. Al problema investigado lo ve en su totalidad en 
contacto con otros elementos, considera la parte y el todo. 
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Analiza los resultados de la autoevaluación institucional que son el resultado  de 
los hechos sociales, culturales, etc.;  examina el presente, lo vincula con el pasado 
y lo proyecta hacia el futuro. Es por tanto, la realidad histórica la que cambia 
permanentemente, la que se transforma y problematiza, lo que demanda nuevos 
alcances entre la teoría y la práctica. 
Esta concepción filosófica parte de la problemática del individuo humano en sus 
dos aspectos íntimamente articulados: 
 
- El proceso natural que define las características del ser humano como parte 
de las especies, y ; 
 
- El proceso social que define la condición humana de la conciencia y por 
tanto de historia. 
 
El materialismo histórico parte del principio de la correspondencia, de la 
interacción entre sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, esta relación 
está sometida a los condicionamientos y determinaciones históricas y sociales, por 
lo que los conocimientos, la ciencia, la cultura, la ideología son transmitidas 
socialmente y es lo que ocurre con  la Comunidad Educativa del Colegio 
“Leonardo Maldonado Pérez” de Puembo, institución que viene arrastrando 
determinadas falencias en ciertas áreas, lo cual repercute en el presente 
directamente en el desarrollo educativo y material del colegio, proyectando hacia 
el futuro un problema que si no es tratado a tiempo puede traer consecuencias 
graves, no solo en la deficiencia del proceso de enseñanza - aprendizaje, sino aún 
más, en el desarrollo de la educación integral que ofrece .  
 
6.3.2 Fundamentación Sociológica 
 
Sociológicamente se fundamente en la acción y práctica social a través de la 
comunicación sin diferencia de sexo ni edad, considerada como la esencia del 
proceso social que implica el conocimiento.   
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Entendiéndola como la acción transformadora que construyen socialmente los 
grupos humanos donde se encuentran tanto  hombres como mujeres, y 
adolescentes,  y en la cual se sintetizan su comprensión inmersa en una cultura e 
ideología, su capacidad de análisis e interpretación de la realidad, y la 
construcción de propuestas con la perspectiva a transformar – no reproducir el 
medio social  que los rodea. 
 
Esto significa además que las diferencias en las interpretaciones que se hacen de 
la realidad y/o de la práctica social en la que están inmersos los individuos, no son 
problemas de la voluntad de hacer las cosas, sino de las concepciones, 
expresiones culturales o ideológicas, que asimilan, del conocimiento que van 
produciendo socialmente y que  nutre la práctica social. 
 
Es así como los nudos críticos determinados luego de la autoevaluación interna no 
deben ser considerados como algo natural, como algo normal sino que es 
indispensable poner en acción un plan de mejora institucional mediante el cual se 
pueda superar estas dificultades para lograr una transformación especialmente en 
lo que se refiere a la gestión pedagógica curricular. 
 
6.3.3 Fundamentación Psicológica 
 
Psicológicamente se fundamenta en la Psicología de la Conducta Humana, 
pues considerando que una institución educativa debe ofertar a más de una 
educación integral basada en conocimientos, valores y formación de los 
adolescentes, también una infraestructura adecuada donde la comunidad 
educativa cuente con todos los servicios básicos y departamentos que debe tener 
todo establecimiento de educación, lo cual influye directamente en la conducta del 
ser humano y por ende en su personalidad. 
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 Por lo tanto maestros/as, estudiantes y padres de familia del colegio “Leonardo 
Maldonado Pérez” de Puembo, en forma consciente y responsable, deben admitir  
que el desarrollo educativo de sus hijos/as es fundamental en su mejoramiento 
personal y familiar,  que conduce a una plena realización humana, ya que la 
superación de los hijos/as es la clave del verdadero éxito de los hogares ante la 
vida y sobre todo como práctica integral  de la familia y de la sociedad. 
 
La importancia del estudio psicológico de la conducta humana se hace cada vez 
más ostensible, dada la inmensa complejidad de las relaciones interpersonales o 
familiares o de grupo.  
 
La problemática de las relaciones que se establecen entre los miembros de la 
comunidad educativa son difíciles, que podría afirmarse, que casi la totalidad de la 
humanidad no tiene una clara conciencia de lo importante que es entablar buenas  
relaciones  sociales y  laborales  para llevar adelante la tarea educativa 
especialmente cuando se trata de adolescentes. 
 
6.3.4 Fundamentación Epistemológica 
 
 Epistemológicamente se fundamenta en el Conocimiento Científico – 
Dialéctico, esencial para la transformación de la naturaleza y la sociedad. La 
búsqueda de un pensamiento científico y crítico y de nuevos ángulos de 
interpretación que respondan al pensamiento dialéctico, está relacionada con el 
planteamiento de procesos educativos que tengan una asidero en la práctica 
social transformadora donde se practique la comunicación a través de un lenguaje 
claro que permita tanto  a los adolescentes crecer como personas y como seres 
humanos, que deben buscar su superación en base a un proceso dialéctico, 
crítico, social, emancipador que de tranquilidad a su futuro en base al 
conocimiento. 
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En la práctica se busca permanentemente concretar lo que se propone la teoría, 
desde una concepción científico –dialéctica, que busca cuestionar, argumentar, 
explicar y desarrollar la práctica a través de la educación y por consiguiente de la 
comunicación,  para que esta sea una herramienta transformadora de actitudes y 
conductas de los individuos dentro del contexto familiar propiciando que sus 
relaciones sean equitativas y llenas de armonía mejorando la convivencia en el 
hogar. 
 
6.4 Objetivos de la Propuesta 
 
6.4.1 Objetivo General: 
 Proponer un plan de Mejoramiento de  la calidad de la educación en el 
Colegio Leonardo Maldonado Pérez 
6.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar y priorizar los problemas encontrados en el proceso de 
autoevaluación institucional 
 Fijarnos metas y propósitos que la institución desea alcanzar  
 Determinar acciones y recursos que permitan ejecutar el plan 
 Establecer responsabilidades de las acciones propuestas 
 Proponer evaluaciones y monitoreo permanente 
 Determinar mecanismos que demuestren los cambios propuestos 
 
6.5 Importancia  de  la  Propuesta 
 
Esta propuesta que consiste en elaborar un plan de mejora, su importancia radica 
en elevar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Para lograrlo la 
institución deben dar prioridad a las situaciones críticas relacionadas con los 
aprendizajes de los estudiantes, para lo cual es necesario identificar objetivamente 
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en qué consiste el problema, lo que supone tomar en cuenta y analizar diversos 
criterios y datos. Por ello, se deben cruzar y contrastar distintas fuentes de 
información.  
En este punto ya se tienen visualizadas las soluciones que se puede imaginar 
para cada problema priorizado que expresan el cambio, las mejoras y los 
resultados que queremos conseguir, pues es el momento de la planificación como 
paso a la acción. 
Teniendo claramente formuladas las metas se  hace fácil pensar qué es lo que se 
debe hacer para conseguirlas, tomando en cuenta que para concretar las acciones 
con sus respectivos recursos, tiempos y responsables.  
Es importante determinar los responsables de las acciones y sus tareas, 
establecer los recursos que se pueden conseguir, calcular el tiempo en que se  
realizarán las acciones para alcanzar las metas previstas, cuándo se inician y se 
finalizan  las acciones. 
Cuando se alcancen los resultados deseados se debe poner énfasis y sintetizar en 
qué acciones fueron las que permitieron lograr esos resultados para que no se 
pierdan en el futuro, sino más bien se hagan permanentes y como parte del 
trabajo cotidiano. 
 
6.6 Ubicación  Sectorial  y  Física 
 
El plan de mejora está dirigido para la comunidad educativa del Colegio “Leonardo 
Maldonado Pérez” de la parroquia de  Puembo, Cantón Quito, de la provincia de 
Pichincha en el Ecuador. 
Dirección: Juana Ñarumba N5-98 y Carlos Aguirre 
Teléfono: (02).2.390.005 Fax: (02)2.393.090 
E-mail: info@clmp.edu.ec 
Puembo – Ecuador 
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Mapa de la parroquia de Puembo donde se encuentra  el colegio “Leonardo 
Maldonado Pérez” en el cual se aplicará La Propuesta 
 
 
6.7 Factibilidad 
 
El presente plan de mejora es factible de realizarlo ya que se tiene la información  
documental y bibliográfica especializada indispensable para sustentar esta 
investigación, lo cual permitirá analizar los contenidos y las categorías para 
explicar, deducir y sintetizar el problema que se investigó.  
 
El problema investigado se fundamentó en los nudos críticos encontrados  que se 
evidencia en los estudiantes, docentes y padres de familia del colegio “Leonardo 
Maldonado Pérez” de la parroquia de Puembo, lo cual influye negativamente en el 
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aprendizaje académico y en su buena adaptación a su entorno escolar, familiar y 
social que lo rodea. 
 
La factibilidad del presente proyecto comprende cuatro aspectos importantes: 
 Factibilidad Administrativa 
 Factibilidad Legal 
 Factibilidad Política 
 Factibilidad Financiera 
 
6.7.1 Factibilidad Administrativa 
 
Está dado por el compromiso de los  maestros/as, padres de familia y estudiantes 
del colegio “Leonardo Maldonado Pérez”,  que proporcionarán las facilidades 
necesarias para el desarrollo de la aplicación del presente manual. 
 
6.7.2 Factibilidad Legal 
 
Para lo cual se recurre a la Constitución Política del Ecuador del 2008. 
Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir 
Sección quinta 
“Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la 
política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e inclusión social y condición 
indispensable para el buen vivir de las personas, y familias y la sociedad tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 
“Art. 27 La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; Será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; Impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar.” 
 
Título VII 
Régimen del buen vivir 
Capítulo primero: Educación 
Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 
funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
Art. 349 El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 
modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 
profesionalización, desempeño y méritos académicos. 
Constitución de la República del Ecuador aprobada el 2008 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 
de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y 
los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 
servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el 
derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y 
a sus hijas. 
 
Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 
educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 
de los niños, niñas y adolescentes: 
1. Matricularlos en los planteles educativos; 
2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 
creencias; 
3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
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4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 
educativos; 
5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 
proporciona el Estado y la sociedad; 
7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 
planteles educacionales; y, 
8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.  
Constitución de la República del Ecuador aprobada el 2008 
6.7.3 Factibilidad Política 
 
Esta propuesta tiene el respaldo de las autoridades del Colegio “Leonardo 
Maldonado Pérez” como: el Rector de la institución, Miembros del Consejo 
Ejecutivo, quienes se han comprometido de manera directa y decidida a brindar su 
apoyo para la realización del diseño, elaboración y ejecución de esta propuesta. 
6.7.4 Factibilidad Financiera 
Comprende el aporte personal del investigador, que se requiere para llevar a 
efecto este proyecto que consiste en un Plan de Mejora Institucional. 
 
6.8 Impacto 
6.8.1 Comunitario.-Para que el Colegio “Leonardo Maldonado Pérez” como 
órgano integrante de la parroquia de Puembo,  amplíe su visión y comprensión en 
relación a la comunidad educativa, que presentan problemas que se han 
identificado y priorizado para lo cual es necesario establecer las metas que 
llevarán a la institución educativa a hacer realidad los cambios esperados, 
mediante el planteamiento de las siguientes interrogantes: 
¿A dónde queremos llegar? ¿A qué niveles? ¿En qué aspectos?... De esta forma 
se visualizan las soluciones para impulsar el cambio, las mejoras y los resultados 
que queremos conseguir. 
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6.8.2Padres de Familia.-Para que los padres y madres desarrollen estrategias 
para comprender y conocer a fondo la oferta educativa, la misión y visión del 
colegio logrando que concienticen y brinden su apoyo para poner en marcha las 
acciones del Plan de Mejora. 
 
6.8.3Estudiantes.-Este grupo será el más beneficiado porque al ejecutar las 
actividades sugeridas en el Plan de Mejora van a tener la oportunidad de educarse 
en una institución que ofrece una educación integral de acorde a las exigencias 
actuales. 
 
6.9 Evaluación 
 
Se lo hará en forma parcial y al final de la ejecución de cada actividad planificada 
dentro del Plan de Mejora, con un equipo de evaluación y monitoreo que verificará 
el cumplimiento de tiempos, responsables, actividades y acciones que se 
desarrollan en todo el proceso.  
 
6.10  Diseño del plan de mejora 
El plan de mejora que proponemos para corregir los problemas encontrados en el 
Colegio “Leonardo Maldonado Pérez” de la parroquia de Puembo, es un 
instrumento para identificar y organizar las posibles respuestas de cambio a las 
dificultades y problemas encontrados en la autoevaluación institucional. 
Cuando identificamos y priorizamos un problema es importante escoger aquellos 
que se puedan solucionar, y no confundirlos con aquellos que son producto de 
factores externos en los cuales no se puede incidir. 
También es importante priorizar los conflictos encontrados a fin de resolver los 
problemas encontrados. En el instante de escoger y priorizar las acciones de 
cambio se debe considerar las de mayor incidencia y posibilidad de ejecutarse  en 
el proceso pedagógico curricular. 
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Para construir este plan de mejora es apropiado responder algunas preguntas 
para asegurar que las acciones que se propone sean eficientes y eficaces; al 
formular las preguntas:  
¿Qué queremos cambiar? Problema priorizado. 
¿Cuál es el propósito? Meta. 
¿Cómo lo vamos a realizar? Acciones y recursos. 
¿Quién toma la iniciativa, decide y rinde cuentas? Responsables. 
¿Avanzamos lo deseado?, ¿qué toca ajustar? El seguimiento permanente. 
¿Qué cambios constatamos? ¿Estamos satisfechos? Resultados. 
 
6.11 Priorizamos los problemas 
El objetivo principal del plan de mejora es alcanzar un alto nivel de calidad en los 
aprendizajes de los estudiantes para ello debemos dar prioridad a las situaciones 
críticas relacionadas con el aprendizaje. Identificando objetivamente en qué 
consiste el problema para lo que se debe cruzar y contrastar distintas fuentes de 
información. Los medios disponibles para utilizar serán los resultados cualitativos y 
cuantitativos de los aprendizajes de los estudiantes (instrumento 3), la opinión de 
los padres  o representantes legales (pregunta 8 del instrumento 1). 
Debemos primero llenar la matriz 1 Cuadro de debilidades del Instrumento 4 
A partir de los datos de  la matriz anterior, fue  necesario organizar los problemas 
en orden de prioridad, puesto que no es posible solucionar todos al mismo tiempo, 
en corto plazo. 
Lista de problemas reales Identificables: 
1. El equipo directivo no comunica con claridad los lineamientos para alcanzar 
las metas institucionales propuestas y los planes de mejora. 
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2. Se verifica que las planificaciones de clases en los distintos niveles, 
contemplen el uso adecuado de materiales didácticos y los espacios físicos 
como recursos para alcanzar los objetivos planteados. 
3. No se evidencia la accesibilidad al plantel educativo y sus servicios para las 
personas con discapacidad 
4. No se reducen las interrupciones a la tarea de enseñanza-aprendizaje. 
5. No se dispone de un programa institucional de desarrollo profesional para 
(capacitaciones, actualizaciones) las competencias especializadas de los 
diferentes miembros del equipo docente. 
No se promueve el intercambio de conocimientos, lecturas y experiencias. 
No se alienta en el personal la producción de informes de experiencias 
realizadas, resúmenes de bibliografía, difusión de novedades personales, 
prestaciones  académicas, participación en congresos, etc., 
6.12 Meta 
Luego que se han identificado y priorizado los problemas vamos a establecer las 
metas que la institución educativa espera alcanzar, transformando los problemas 
en metas haciendo las preguntas ¿A dónde queremos llegar? ¿A qué niveles? 
¿En qué aspectos? 
6.13 Acciones y recursos 
Las acciones concretas: ayudan a caminar hacia cada una de las metas, con 
plazos claramente definidos. Lo importante es que, al momento de definirles, se 
tenga claro cómo, por qué y para qué las ejecutaremos.  
Recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos; se recomienda buscar 
aliados, por ejemplo los gobiernos locales, a fin de obtener algunos de estos para 
ejecutar el plan. 
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6.14 Responsables. 
Es el actor que toma iniciativa, decide y rinde cuentas. Se define quiénes 
participarán y cuáles serán sus responsabilidades. 
6.15 El seguimiento permanente 
Permite realizar los ajustes necesarios. 
6.16 Resultados 
Los resultados: evidencian las situaciones de cambio en los actores educativos, en 
función de las metas planteadas.  
Todas las  etapas descritas se plantean en las matrices de plan de mejora, una 
para cada problema priorizado. Matriz 2 
No es suficiente evaluar el cumplimiento de las acciones propuestas, es necesario 
recopilar las evidencias que demuestren la presencia de cambios significativos en 
los diferentes actores del que hacer educativo en las diferentes dimensiones de 
los procesos básicos de gestión escolar. 
El verdadero cambio, y consolidación de una Institución educativa de calidad solo 
se puede lograr si los cambios adoptados no se diluyen y desvanecen con el 
tiempo, al contrario se hagan permanentes y se profundicen como parte del 
trabajo diario, una cultura de mejora continua 
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MATRIZ 2.1: CUADRO SÍNTESIS DE DEBILIDADES (del instrumento 4 de autoevaluación) 
Proceso A. Dimensiones 
B. Promedio de 
valoraciones de 
ítems 
C. Ítems más bajo: 1º escoja de la columna B las dimensiones con 
valoración menor a 3. Después, transcriba los ítems correspondientes 
con puntación de 0 a 2 
 
1. Elaboración y 
conducción del PEI 
(3 ítems) 
1          4 
2         3 
3         2 
 
 
2.3 El equipo directivo comunica con claridad los lineamientos para 
alcanzar las metas institucionales propuestas y los planes de mejora 
I. Gestión 
Pedagógica 
Curricular 
2. Planificación de la 
enseñanza (5 ítems) 
1         5 
2         3 
3         2 
4        5 
5        3 
 
 
3.3 Se verifica que las planificaciones de clases en los distintos niveles, 
contemplen el uso adecuado de materiales didácticos y los espacios 
físicos como recursos para alcanzar los objetivos planteados 
II. Gestión 
administrativa 
de recursos y 
talento 
humano 
3. Gestión de recursos 
físicos (5 ítems) 
1       4 
2       4 
3       3 
4       4 
5       1 
 
 
 
 
7.5 Se evidencia la accesibilidad al plantel educativo y sus servicios para 
las personas con discapacidad. 
4. Gestión de recursos 
temporales (7 ítems) 
1        5 
2        2 
3        4 
 
8.2 Se reducen las interrupciones a la tarea de enseñanza-aprendizaje. 
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4        3 
5         4 
6         3 
7         3 
5. Gestión de otros 
recursos (3 ítems) 
1         4 
2         3 
3         4 
 
6. Gestión del talento 
humanos (6 ítems) 
1 2 
 
 
2 1 
 
 
 
3 1 
 
 
4 2 
 
5 1 
 
 
 
6          2 
10.1 Se realizan actividades que promuevan el desarrollo integral del 
personal, conociendo intereses y/o desarrollándolos. 
10.2 Se dispone de un programa institucional de desarrollo profesional 
para (capacitaciones, actualizaciones) las competencias especializadas 
de los diferentes miembros del equipo docente. 
10.3  Se promueve el intercambio de conocimientos, lecturas y 
experiencias. 
10.4 Se dispone de una biblioteca especializada que se actualiza en 
forma continua según necesidades. 
10.5 Se alienta en el personal la producción de informes de experiencias 
realizadas, resúmenes de bibliografía, difusión de novedades personales, 
presentaciones académicas, participación en congresos, etc. 
10.6 Se promueve la participación de los docentes y directivos en 
procesos de formación humana. 
III. Gestión de 
convivencia 
escolar y de 
formación 
para la 
7. Convivencia escolar 
(7 ítems) 
1         5 
2        4 
3         4 
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ciudadanía 4          5 
5         3 
6         3 
7         4 
8. Ciudadanía e 
identidad. Formación 
integral para la vida 
(2 ítems) 
1         5 
2         5 
 
V.  Gestión de 
relación del 
establecimiento 
con la 
comunidad. 
13. Vinculación con la 
comunidad y 
promoción del 
establecimiento (5 
ítems) 
1         4 
2         5 
3          3 
4          4 
5          4 
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MATRIZ 2.2: CUADRO SÍNTESIS  DEL PLAN DE MEJORA ( en base al  instrumento 4 de autoevaluación) 
1. 
PROBLEMA 
PRIORIZADO 
(¿Qué 
queremos 
cambiar?) 
2. META (¿Cuál es 
el propósito?) 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 
(¿Cómo lo vamos 
a realizar?) 
4. RESPONSABLE 
(¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas) 
FECHA 
de inicio 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 
(¿Avanzamos lo 
deseado? ¿Qué 
toca ajustar?) 
6. 
RESULTADO 
(¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos 
satisfechos? 
ver cuadro) 
FECHA 
de 
término 
 
1. El equipo 
directivo no 
comunica con 
claridad los 
lineamientos 
para alcanzar 
las metas 
institucionales 
propuestas y 
los planes de 
mejora. 
 
El equipo directivo 
comunica con 
claridad los 
lineamientos para 
alcanzar las metas 
institucionales 
propuestas y los 
planes de mejora. 
 
Aplicar la Guía de 
Construcción 
Participativa del 
PEI dispuesto por 
el Ministerio de 
Educación en la 
que se dispone la 
formación de 
cinco equipos de 
trabajo: 
1. Sensibilización 
2. Identidad 
3. Autoevaluación  
    Institucional 
4. Plan de Mejora 
5. Evaluación y 
Monitoreo. 
 
 
Nombrar coordina- 
dores por cada 
equipo de trabajo, 
los mismos que se 
encargarán de emitir 
Informes de las 
actividades   realiza- 
das.  
 
Septiembr
e 
2013 
 
El equipo de 
evaluación y 
monitoreo 
constatará  
permanentemente 
a cada uno de los 
equipos de 
trabajo que se 
ajustarán a los 
tiempos planifica- 
dos y a las 
actividades que 
se han propuesto. 
 
Diseñarán 
fichas de 
seguimiento y 
constatación. 
 
Septiembr
e 
2014 
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1. 
PROBLEMA 
PRIORIZADO 
(¿Qué 
queremos 
cambiar?) 
 
 
 
2. META (¿Cuál es 
el propósito?) 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 
(¿Cómo lo vamos 
a realizar?) 
4. RESPONSABLE 
(¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas) 
FECHA de 
inicio 
5. 
ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 
(¿Avanzamos 
lo deseado? 
¿Qué toca 
ajustar?) 
6. 
RESULTADO 
(¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos 
satisfechos? 
ver cuadro) 
FECHA 
de 
término 
 
2. Se verifica 
que las 
planificaciones 
de clases en 
los distintos 
niveles, 
contemplen el 
uso adecuado 
de materiales 
didácticos y 
los espacios 
físicos como 
recursos para 
alcanzar los 
objetivos 
planteados. 
 
Verificación de las 
planificaciones de 
clases en los 
distintos niveles, 
contemplen el uso 
adecuado de 
materiales 
didácticos y los 
espacios físicos 
como recursos para 
alcanzar los 
objetivos 
planteados. 
 
El Consejo 
Técnico 
Pedagógico que 
preside el 
vicerrector y 
conforman los 
directivos de 
áreas diseñarán 
fichas de 
seguimiento  
académico de 
clase para el 
trabajo docente y 
el uso adecuado 
de material 
didáctico y 
espacios físicos 
disponibles. 
 
- Vicerrector 
- Directores de Área 
- Profesores de cada 
asignatura 
 
Septiembre 
2013 
 
Planificar un 
cronograma de 
visitas de 
compañeros del 
área, directores 
de área y del 
vicerrector a las 
clases de los 
docentes.  
 
Informes de fin 
de bloque, 
quimestral y 
anual de cada 
área. 
 
Septiembr
e del 
2014 
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1. 
PROBLEMA 
PRIORIZADO 
(¿Qué 
queremos 
cambiar?) 
2. META (¿Cuál es 
el propósito?) 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 
(¿Cómo lo vamos 
a realizar?) 
4. RESPONSABLE 
(¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas) 
FECHA de 
inicio 
5. 
ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 
(¿Avanzamos 
lo deseado? 
¿Qué toca 
ajustar?) 
6. 
RESULTADO 
(¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos 
satisfechos? 
ver cuadro) 
FECHA de 
término 
 
3. No se 
evidencia la 
accesibilidad 
al plantel 
educativo y 
sus servicios 
para las 
personas con 
discapacidad. 
 
 
Se evidencia la 
accesibilidad al 
plantel educativo y 
sus servicios para 
las personas con 
discapacidad. 
 
Incorporar en el 
plan anual de 
compras la 
adquisición del 
material de 
construcción con 
la partida 530811 
y con la partida 
5304 de 
mantenimiento y 
reparación para la 
mano de obra de 
la adecuación de 
los accesos para 
discapacitados en 
la entrada 
principal, aulas de 
la planta baja y 
baños. 
 
- Equipo Directivo 
- Consejo Ejecutivo 
-Comisión 
Económica 
 
Enero 2014 
 
Cada tres 
meses que se 
verifique el plan 
de compras la  
disponibilidad 
de los recursos 
para la 
ejecución de la 
obra. 
 
Que el equipo 
responsable 
verifique cada 
cuatrimestre  
la construcción 
de los 
accesos. 
 
Diciembre 
2014 
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1. PROBLEMA 
PRIORIZADO 
(¿Qué queremos 
cambiar?) 
2. META (¿Cuál 
es el propósito?) 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 
(¿Cómo lo vamos 
a realizar?) 
4. RESPONSABLE 
(¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas) 
FECHA 
de inicio 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 
(¿Avanzamos lo 
deseado? ¿Qué 
toca ajustar?) 
6. 
RESULTADO 
(¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos 
satisfechos? 
ver cuadro) 
FECHA de término 
 
4. No se reducen las 
interrupciones a la 
tarea de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Se reducen las   
interrupciones a 
la tarea de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
Los directivos 
institucionales 
soliciten a 
inspección un 
informe en el que 
cuente las horas 
efectivas de clase 
de cada docente. 
En el cronograma 
de actividades de la 
institución solo 
constarán las 
participaciones de 
eventos y 
programas 
dispuestos por la 
Subsecretaría de 
Educación del 
Distrito 
Metropolitano 
reduciendo las 
interrupciones de 
clases. 
Además, todas las 
actividades 
deportivas, 
recreativas y 
sociales se las 
realizará fuera del 
horario de clases. 
 
 
 
 
- Profesores Tutores 
- Profesores de 
Cultura Física, 
Estética  
  y Arte 
- Inspección 
-Consejería     
Estudiantil 
 
 
Septiem
bre 
2013 
 
El Departamento 
de Inspección 
emitirá informes de 
seguimiento en 
base a las hojas de 
control diario de 
cada maestro y el 
director del área 
académica  
verificará con el 
avance académico 
de cada docente. 
 
Disminución 
de las 
interrupciones 
de clases y 
que los 
maestros 
cumplan con 
las 
planificaciones 
estipuladas.  
 
Septiembre 
2014 
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1. PROBLEMA 
PRIORIZADO 
(¿Qué queremos 
cambiar?) 
2. META (¿Cuál 
es el propósito?) 
3. ACCIONES Y 
RECURSOS 
(¿Cómo lo vamos 
a realizar?) 
4. RESPONSABLE 
(¿Quién toma la 
iniciativa, decide y 
rinde cuentas) 
FECHA 
de inicio 
5. ACTIVIDADES 
SEGUIMIENTO 
PERMANENTE 
(¿Avanzamos lo 
deseado? ¿Qué 
toca ajustar?) 
6. 
RESULTADO 
(¿Qué cambio 
constatamos? 
¿Estamos 
satisfechos? 
ver cuadro) 
FECHA de término 
5. No se dispone de un 
programa institucional 
de desarrollo 
profesional para 
(capacitaciones, 
actualizaciones) las 
competencias 
especializadas de los 
diferentes miembros 
del equipo docente. 
No se promueve el 
intercambio de 
conocimientos, lecturas 
y experiencias. 
No se alienta en el 
personal la producción 
de informes de 
experiencias 
realizadas, resúmenes 
de bibliografía, difusión 
de novedades 
personales, 
presentaciones 
académicas, 
participación en 
congresos, etc. 
Disponer de un 
programa 
institucional de 
desarrollo 
profesional para 
(capacitaciones, 
actualizaciones) las 
competencias 
especializadas de 
los diferentes 
miembros del 
equipo docente. 
Promover el 
intercambio de 
conocimientos, 
lecturas y 
experiencias. 
Alentar en el 
personal la 
producción de 
informes de 
experiencias 
realizadas, 
resúmenes de 
bibliografía, difusión 
de novedades 
personales, 
presentaciones 
académicas, 
participación en 
congresos, etc. 
Formar el Equipo 
de Capacitación 
Docente para que 
diseñen e 
implementen un 
programa 
institucional de 
desarrollo 
profesional. 
 
 
 
El mismo equipo 
tiene que diseñar 
estrategias para 
promover el 
intercambio de 
conocimientos, 
lectura y 
estrategias, así 
como también la 
producción de 
informes de 
experiencias, 
resúmenes, 
biografías, 
novedades 
académicas, 
participaciones y 
congresos para 
todo el personal. 
- Autoridades 
- Jefe de Talento  
  Humano 
- Todo el Personal  
  Docente, 
Administrativo y de 
Apoyo. 
 
 
Enero 
2014 
El equipo de 
capacitación y 
desarrollo   
profesional diseñará 
fichas   de  
seguimiento para 
cada área y docente 
por quimestres y 
anualmente. 
Personal 
Docente 
capacitado, 
actualizado y 
motivado para el 
intercambio de 
conocimientos, 
lecturas y 
experiencias, 
así como 
también para la 
producción de 
informes de 
experiencias, 
resúmenes, 
biografías, 
novedades 
académicas, 
participaciones y 
congresos para 
todo el personal.  
Diciembre 
2014 
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Anexo 1 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
INSTRUMENTOS DE  AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Instrumento 1:  Encuesta a Padres de Familia o representantes 
legales de los estudiantes de la Institución Educativa. 
 
Esta encuesta está dirigida a los padres de familia o representantes 
legales de los estudiantes de la Institución Educativa, con el objeto de 
recoger las opciones sobre distintos aspectos relacionados con la calidad 
de la educación que se brinda en ella- 
 
Luego de completar los datos informativos; leer atentamente cada 
pregunta antes de responder y colocar una (X) en la opinión elegida. 
El cuestionario es anónimo. La institución garantiza que no se identificará 
a  quienes lo responda. 
 
Fecha:   Puembo,          de                    del 2012  
 
Año de Educación al que asiste el estudiante…………Jornada……………
  
1. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la Institución? 
Muy Bueno  Bueno                 Regular           Malo 
 
2. ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de la Institución 
con los familiares de los alumnos? 
Muy Respetuosa Respetuosa   Poco Respetuosa  
Nada Respetuosa  
3. ¿Cómo califica la capacidad que tienen los profesores o  las 
profesoras  del año en que se encuentra su representando, para 
enseñar lo necesario a los estudiantes? 
OCTAVO A DECIMO AÑO DE EDUCACION BASICA 
       AREAS   RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Lengua y 
Literatura 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Matemáticas Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Estudios 
Sociales 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Ciencias 
naturales 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Lengua 
Extranjera 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
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4. ¿Cómo califica la relación que tienen el profesor (ra) Dirigente o 
Tutor, con el estudiante del año que se encuentra su representado? 
 
Muy Bueno  Bueno         Regular  Malo 
5. ¿A su representado le gusta permanecer en la Institución Educativa? 
Le gusta Mucho  Le gusta    Le gusta poco  
No le gusta 
 
6. ¿La Institución brinda apoyo especial a los a estudiantes, para que 
puedan cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones escolares? 
Siempre  Casi siempre              A veces           Nunca  
 
 
7. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en las 
tareas de los estudiantes a su cargo? 
Siempre   Casi siempre   A veces         Nunca  
 
 
8. Como califica los aprendizajes alcanzados por su representado en 
las  áreas básica? Por favor marque con una cruz como han sido los 
resultados para cada una de las áreas que se mencionan a 
continuación: 
OCTAVO A DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
       ÁREAS   RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Lengua y 
Literatura 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Matemáticas Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Estudios 
Sociales 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Ciencias 
naturales 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
Lengua 
Extranjera 
Muy buenos O Buenos O Regulares  O Malos O 
 
9. ¿Su representado ha cambiado positivamente en actitudes y 
comportamientos debido a lo que le  enseñan en la Institución? 
Marque con una cruz en qué medida observó esos avances en cada 
uno de los aspectos señalados a continuación. 
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Actitudes o Compartimientos Grado de Avance 
 Mucho  Algo  Casi 
nada 
 Nada  
Responsabilidad con sus tareas 
escolares 
        
Solidaridad/cooperación con sus 
compañeros/as 
        
Interés en participar en actividades 
de la escuela 
        
Manifiesta respeto hacia los adultos         
Cooperación en las tareas del hogar         
Respeta a las manifestaciones de su 
cultura 
        
 
10. ¿En la Institución se resuelven los conflictos a través del diálogo y la 
negociación? 
Siempre  Casi siempre                 A veces         Nunca  
 
11. ¿La Institución realiza actividades para enseñar los deberes y 
garantizar los derechos de los estudiantes? 
Siempre           Casi siempre                A veces         Nunca  
 
12. ¿Las instalaciones de la Institución son seguras, cuentan con: 
cerramiento, extintores de incendio, salidas suficientes, buenas 
instalaciones eléctricas para evitar accidentes? 
Muy seguras Seguras           Inseguras Muy inseguras  
 
13. ¿La Institución cuenta con servicios básicos? 
Muy Bueno  Bueno Regular No existe 
 
14. ¿Las aulas y los anexos son adecuados en función del número de 
estudiantes? 
Muy Adecuados  Adecuados            Inadecuados           
Muy Inadecuados  
 
15. ¿Cómo califica el estado de cuidado y mantenimiento de los espacios 
de aprendizaje? 
Muy Bueno  Bueno          Regular  Malo 
 
 
16. ¿cómo califica, en general, la calidad educativa de la institución? 
Muy Bueno  Bueno          Regular  Malo 
 
 
Muchas Gracias por su colaboración 
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Anexo No  2 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
INSTRUMENTO 2. 
 
HISTORIA DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR EN  ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS 
Variables 
Datos del Establecimiento Educativo durante los 
últimos 5 años 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Matrículas total del 
año           
Matrículas 
Agregadas           
Matricula 
Segregada           
Número de 
deserciones           
Número de 
promovidos           
No. No promovidos           
Matrícula Efectiva 
Final           
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Anexo No  3. 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
INSTRUMENTO 3. 
 
 
Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes de Educación 
Básica Superior 
8vo. Año 
Educación Básica 
9no. Año 
Educación Básica 
10mo. Año 
Educación Básica 
Estudiantes en el 
rango de 
Estudiantes en el 
rango de 
Estudiantes en el 
rango de 
0
-1
0
 
.1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto                         
 2006 - 2007                  
Porcentaje                         
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto                         
 2007 - 2008                  
Porcentaje                         
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto                         
 2008 - 2009                  
Porcentaje                         
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto                         
 2009 - 2010                  
Porcentaje                         
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto                         
 2010 - 2011                  
Porcentaje                         
Tabla 2. Rendimiento 
Educación Básica 
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Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes de 
Bachillerato en Ciencias 
Primero Segundo Tercero 
Estudiantes en el 
rango de 
Estudiantes en el 
rango de 
Estudiantes en el 
rango de 
0
-1
0
 
.1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto                         
 2006 - 2007                  
Porcentaje                         
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto                         
 2007 - 2008                  
Porcentaje                         
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto                         
 2008 - 2009                  
Porcentaje                         
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto                         
 2009 - 2010                  
Porcentaje                         
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto                         
 2010 - 2011                  
Porcentaje                         
Tabla 2. Rendimiento Edu. 
Bachillerato  C 
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Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes Bachillerato 
Técnico 
Primero Segundo Tercero 
Estudiantes en el 
rango de 
Estudiantes en el 
rango de 
Estudiantes en el 
rango de 
0
-1
0
 
.1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto                         
 2006 - 2007                  
Porcentaje                         
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto                         
 2007 - 2008                  
Porcentaje                         
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto                         
 2008 - 2009                  
Porcentaje                         
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto                         
 2009 - 2010                  
Porcentaje                         
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto                         
 2010 - 2011                  
Porcentaje                         
Tabla 2. Rendimiento Edu. 
Bachillerato  T. 
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Anexo No 4 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
INSTRUMENTO 4. 
 
 
PROCESO I. ESTILO DE GESTIÓN 
1.          
Trabajo en 
Equipo 
  
1.1. Existen prácticas que ayudan al trabajo en equipo como: reuniones periódicas, sistemáticas, reuniones 
de seguimiento al quehacer educativo, de planificación actividades, de socialización, juntas de curso, 
reuniones de área. 
  
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  
      
  
  EVIDENCIAS: 
     
  
  
      
  
  
   
     
  
      
  
  
1.2 Se registran en documentos los acuerdos e iniciativas que surjan de ellos y que son producto del trabajo 
en equipo.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  
      
  
  EVIDENCIAS: 
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2. 
Elaboración 
y 
conducción 
del 
Proyecto 
Educativo 
Institucional 
(PEI) 
  2.1 Se involucra a los miembros de la comunidad educativa en la construcción del PEI.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  
      
  
  EVIDENCIAS: 
     
  
  
 
    
 
  
  
 
    
 
  
  
 
    
 
  
  
 
    
 
  
                
  2.2 Se realiza difusión y comunicación educativa.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  
      
  
  EVIDENCIAS:     
 
  
  
 
   
 
  
  
 
   
 
  
  
 
  
 
  
  
 
            
  
2.3 El equipo directivo comunica con claridad los lineamientos para alcanzar las metas institucionales 
propuestas y los planes de mejora.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  
      
  
  EVIDENCIAS:        
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PROCESO II. GESTIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 
3. 
Planificación 
de la 
enseñanza 
  
3.1 Se organiza la secuencia de los bloques de contenidos de las asignaturas en los distintos niveles, y estos 
van acorde a las destrezas con criterios de desempeño que los estudiantes deben alcanzar.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  
      
  
  EVIDENCIAS:        
  
      
  
  
3.2 Se revisa periódicamente el micro planificación y mejoran tomando en cuenta los contenidos no 
desarrollados en los tiempos esperados.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  EVIDENCIAS:        
                
  
3.3 Se verifica que las planificaciones de clases en los distintos niveles, contemplen el uso adecuado de 
materiales didácticos y los espacios físicos como recursos para alcanzar los objetivos planteados.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  EVIDENCIAS:        
  3.4 Se planifica considerando la disponibilidad de las horas docentes y el calendario anual.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  EVIDENCIAS:        
                
  3.5 Se da el uso pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación en el aula.   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5)   
  EVIDENCIAS:        
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Anexo No 5 
 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
MATRÍZ DE TABULACIÓN DE LAS  RESPUESTAS DEL 
INSTRUMENTO 1. 
Pregunta número 1 ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la 
institución? 
 
 
PREGUNTA 1 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy Buena 28 28% 
Buena 63 63% 
Regular 8 8% 
Malo 1 1% 
No 
Responde 
0 0% 
Total 100 100% 
 
Pregunta número 2 ¿Cómo califica la actitud que tienen los directivos de 
la institución con los familiares de los  alumnos? 
 
PREGUNTA 2 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy respetuosa 42 42% 
Respetuosa 50 50% 
Poco respetuosa 8 8% 
Nada respetuosa 0 0% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
 
 
Pregunta número 3 ¿Cómo califica la capacidad que tienen los 
profesores y profesoras del año que se encuentra su representado para 
enseñar lo necesario a los estudiantes? 
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Materias Ciencias 
Sociales 
% 
Lengua  y 
Literatura 
% Matemática % Contabilidad % 
Com. y 
Archivo 
% 
Gestión 
% 
 
Variables 
For. y Of. 
Laboral 
P. 
Financieros 
 
Muy Buena 6 43% 2 14% 6 43% 2 14% 4 29% 3 21% 
 Buena 6 43% 2 14% 5 36% 8 57% 6 43% 0 0% 
 Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 No Responde 2 14% 10 71% 3 21% 4 29% 4 29% 11 79% 
 Total 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 14 100% 
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Pregunta número 4 ¿Cómo califica la relación que tiene el profesor tutor 
con el estudiante del año que se encuentra su representado?  
 
 
 
PREGUNTA 4 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy Buena 48 48% 
Buena 41 41% 
Regular 9 9% 
Malo 2 2% 
No 
Responde 
0 0% 
Total 100 100% 
 
Pregunta número 5 ¿A su representado le gusta permanecer en la 
institución? 
 
 
PREGUNTA 5 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Le gusta mucho 42 42% 
Le gusta  46 46% 
Le gusta poco 8 8% 
No le gusta 3 3% 
No Responde 1 1% 
Total 100 100% 
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Pregunta número 6 ¿La institución brinda apoyo especial para que los 
estudiantes que necesitan, de modo que puedan cumplir 
satisfactoriamente con sus obligaciones escolares? 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTA 6 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Siempre 53 53% 
Casi siempre 34 34% 
A veces 10 10% 
Nunca 3 3% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
 
Pregunta número 7 ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen 
brindar ayuda en las tareas de los estudiantes a sus cargo? 
 
PREGUNTA 7 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Siempre 23 23% 
Casi siempre 23 23% 
A veces 46 46% 
Nunca 8 8% 
No 
Responde 
0 0% 
Total 100 100% 
 
 
 
 
Pregunta número 8 ¿Cómo califica los aprendizajes alcanzados por su 
representado en las áreas básicas? 
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Materias Ciencias 
Sociales 
% 
Lengua  y 
Literatura 
% 
Matemátic
a 
% 
Contabilida
d 
% 
Com. y Archivo 
% 
Gestión 
% 
Variables 
For. y Of. 
Laboral 
P. 
Financieros 
Muy Buena 7 50% 4 29% 4 29% 3 21% 7 50% 3 21% 
Buena 6 43% 5 36% 9 64% 10 71% 6 43% 8 57% 
Regular 1 7% 1 7% 1 7% 1 7% 0 0% 3 21% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
No 
Responde 
0 0% 4 29% 0 0% 0 0% 1 7% 0 0% 
Total 14 
100
% 
14 
100
% 
14 
100
% 
14 
100
% 
14 
100
% 
14 
100
% 
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Pregunta número 9 ¿Su representado a cambiado positivamente  en actitudes y comportamientos debido a lo que le enseñan en 
la institución? 
 
Pregunta 9 
 
 
 
         Materias 
Mucho  % Algo  % 
Casi 
Nada  
% Nada  % 
No 
responde  
% 
Variables 
Responsabilidad con las  
tareas 
49 49% 49 49% 1 1% 1 1% 0 0% 
Solidaridad y cooperación con 
58 58% 32 32% 3 3% 4 4% 3 3% 
los compañeros 
Interés en particular en 
48 48% 36 36% 15 15% 3 3% 1 1% 
actividades del Colegio 
Manifiesta respeto a los 
adultos 
69 69% 17 17% 1 1% 3 3% 3 3% 
Coopera en las tareas del 
hogar 
44 44% 21 21% 18 18% 3 3% 4 4% 
Respeta expresiones 
culturales 
56 56% 31 31% 5 5% 1 1% 7 7% 
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Pregunta número 10 ¿En la Institución resuelven los conflictos a través 
del diálogo y la negociación? 
 
 
PREGUNTA 
10 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Siempre 42 42% 
Casi 
siempre 
37 37% 
A veces 16 16% 
Nunca 4 4% 
No 
Responde 
1 1% 
Total 100 100% 
 
Pregunta número 11 ¿La institución realiza actividades para difundir los 
deberes y garantizar los derechos de los estudiantes? 
 
 
PREGUNTA 11 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Siempre 57 57% 
casi siempre 30 30% 
A veces 13 13% 
Nunca 0 0% 
No 
Responde 
0 0% 
Total 100 100% 
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Pregunta número 12 ¿Las instalaciones de la institución son seguras, en 
el sentido de contar con precauciones para evitar accidentes, 
cerramientos, extintores de incendio, salidas buenas, instalaciones 
eléctricas? 
 
 
 
PREGUNTA 12 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy seguras 23 23% 
Seguras 58 58% 
Poco 
seguras 
6 6% 
Inseguras 13 13% 
No 
Responde 
0 0% 
Total 100 100% 
 
Pregunta número 13 ¿La institución cuenta con servicios básicos?  
 
PREGUNTA 
13 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy Buena 26 26% 
Buena 55 55% 
Regular 17 17% 
Malo 1 1% 
No 
Responde 
1 1% 
Total 100 100% 
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Pregunta número 14 ¿El tamaño de las aulas es el adecuado para el 
número de estudiantes? 
PREGUNTA 14 
     RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy 
adecuados 
12 12% 
Adecuados 62 62% 
Poco 
adecuados 
0 0% 
Inadecuados 26 26% 
No Responde 0 0% 
Total 100 100% 
 
 
Pregunta número 15 ¿Cómo califica el estado de cuidado y 
mantenimiento de los espacios escolares? 
PREGUNTA 15 
 
 
 
    RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy buena 24 24% 
Buena 57 57% 
Regular 16 16% 
Malo 3 3% 
No 
Responde 
0 0% 
Total 100 100% 
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Pregunta número 16 ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa de 
la institución? 
PREGUNTA 16 
 
 
 
    RESPUESTAS Y % 
TOTAL PORCENTAJES 
EQUIVALENCIAS 
Muy Buena 37 37% 
Buena 55 55% 
Regular 5 5% 
Malo 2 2% 
No 
Responde 
1 1% 
Total 100 100% 
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Anexo No 6 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
MATRÍZ DE VALORACIÓN DE RESULTADOS PARA 
LOS DATOS DEL INSTRUMENTO 2 
 
 
 
Variables 
Datos del Establecimiento Educativo durante los últimos 5 años 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Matrículas total del 
año 562 590 683 707 733 
Matrículas 
Agregadas 2 3 2 0 6 
Matricula 
Segregada 1 1 2 4 0 
Número de 
deserciones 75 78 90 88 80 
Número de 
promovidos  425 467 502 577 615 
No. NO promovidos 61 44 91 45 38 
Matricula Efectiva 
Final 486 510 593 622 653 
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Anexo No 7 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
MATRÍZ DE VALORACIÓN DE RESULTADOS PARA LOS DATOS DEL 
INSTRUMENTO 3 
 
 
 
Año Lectivo 
Resultado de Aprendizajes de los Estudiantes de Educación 
Básica Superior 
8vo. Año Educación 
Básica 
9no. Año Educación 
Básica 
10mo. Año Educación 
Básica 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto 
11 77 48 2 10 71 23 0 5 51 27 1 
 2006 - 2007                  
Porcentaje 
8 56 35 1 10 68 22 0 6 61 32 1 
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto 
12 60 51 1 17 59 33 2 4 60 27 2 
 2007 - 2008                  
Porcentaje 
10 48 41 1 15 53 30 2 4 65 29 15 
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto 
4 87 68 2 0 70 42 2 1 61 24 3 
 2008 - 2009                  
Porcentaje 
2 54 42 1 0 61 37 2 1 69 27 3 
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto 
0 64 56 4 0 84 73 3 0 43 53 6 
 2009 - 2010                  
Porcentaje 
0 52 45 3 0 53 46 2 0 42 52 6 
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto 
0 53 74 7 1 55 64 4 0 59 80 2 
 2010 - 2011                  
Porcentaje 
0 40 55 5 1 44 52 3 0 42 57 1 
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Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes de Bachillerato 
Ciencias 
Primero Segundo Tercero 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto 
4 14 9 0 0 8 11 0 0 9 4 1 
 2006 - 2007                  
Porcentaje 
15 52 33 0 0 42 58 0 0 64 29 7 
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto 
0 18 9 1 0 10 14 0 0 13 6 0 
 2007 - 2008                  
Porcentaje 
0 64 32 4 0 42 58 0 0 68 32 0 
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto 
0 21 22 2 0 18 9 0 0 6 13 0 
 2008 - 2009                  
Porcentaje 
0 47 49 4 0 67 33 0 0 32 68 0 
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto 
0 20 18 2 0 13 18 6 0 11 11 2 
 2009 - 2010                  
Porcentaje 
0 50 45 5 0 35 49 16 0 46 46 8 
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto 
1 16 17 4 0 20 17 3 0 13 18 5 
 2010 - 2011                  
Porcentaje 
3 42 45 11 0 50 43 8 0 36 50 14 
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Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes de Bachillerato 
Técnico 
Primero Segundo Tercero 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto 
7 16 18 1 2 19 9 0 3 17 8 0 
 2006 - 2007                  
Porcentaje 
17 38 43 2 7 63 30 0 11 61 29 0 
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto 
2 21 24 3 1 17 17 0 0 14 11 1 
 2007 - 2008                  
Porcentaje 
4 42 48 6 3 49 49 0 0 70 55 5 
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto 
3 42 11 1 1 23 20 1 0 14 21 1 
 2008 - 2009                  
Porcentaje 
5 74 19 2 2 51 44 2 0 39 58 3 
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto 
0 34 18 1 0 28 13 2 0 9 26 4 
 2009 - 2010                  
Porcentaje 
0 64 34 2 0 65 30 5 0 23 67 10 
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto 
0 36 24 4 0 32 10 2 0 17 14 1 
 2010 - 2011                  
Porcentaje 
0 56 38 6 0 73 23 5 0 53 44 3 
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Anexo No 8 
COLEGIO LEONARDO MALDONADO PÉREZ 
 
MATRÍZ DE VALORACIÓN DE RESULTADOS PARA LOS DATOS DEL 
INSTRUMENTO 3 
 
 
 
Año Lectivo 
Resultado de Aprendizajes de los Estudiantes de Educación 
Básica Superior 
8vo. Año Educación 
Básica 
9no. Año Educación 
Básica 
10mo. Año Educación 
Básica 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto 
11 77 48 2 10 71 23 0 5 51 27 1 
 2006 - 2007                  
Porcentaje 
8 56 35 1 10 68 22 0 6 61 32 1 
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto 
12 60 51 1 17 59 33 2 4 60 27 2 
 2007 - 2008                  
Porcentaje 
10 48 41 1 15 53 30 2 4 65 29 15 
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto 
4 87 68 2 0 70 42 2 1 61 24 3 
 2008 - 2009                  
Porcentaje 
2 54 42 1 0 61 37 2 1 69 27 3 
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto 
0 64 56 4 0 84 73 3 0 43 53 6 
 2009 - 2010                  
Porcentaje 
0 52 45 3 0 53 46 2 0 42 52 6 
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto 
0 53 74 7 1 55 64 4 0 59 80 2 
 2010 - 2011                  
Porcentaje 
0 40 55 5 1 44 52 3 0 42 57 1 
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Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes de Bachillerato 
Ciencias 
Primero Segundo Tercero 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto 
4 14 9 0 0 8 11 0 0 9 4 1 
 2006 - 2007                  
Porcentaje 
15 52 33 0 0 42 58 0 0 64 29 7 
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto 
0 18 9 1 0 10 14 0 0 13 6 0 
 2007 - 2008                  
Porcentaje 
0 64 32 4 0 42 58 0 0 68 32 0 
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto 
0 21 22 2 0 18 9 0 0 6 13 0 
 2008 - 2009                  
Porcentaje 
0 47 49 4 0 67 33 0 0 32 68 0 
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto 
0 20 18 2 0 13 18 6 0 11 11 2 
 2009 - 2010                  
Porcentaje 
0 50 45 5 0 35 49 16 0 46 46 8 
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto 
1 16 17 4 0 20 17 3 0 13 18 5 
 2010 - 2011                  
Porcentaje 
3 42 45 11 0 50 43 8 0 36 50 14 
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Año Lectivo 
Resultado de aprendizajes de los estudiantes de Bachillerato 
Técnico 
Primero Segundo Tercero 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
Estudiantes en el rango 
de 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
0
-1
0
 
1
1
-1
5
 
1
6
-1
8
 
1
9
-2
0
 
 2006 - 2007                  
Valor Absoluto 
7 16 18 1 2 19 9 0 3 17 8 0 
 2006 - 2007                  
Porcentaje 
17 38 43 2 7 63 30 0 11 61 29 0 
 2007 - 2008                  
Valor Absoluto 
2 21 24 3 1 17 17 0 0 14 11 1 
 2007 - 2008                  
Porcentaje 
4 42 48 6 3 49 49 0 0 70 55 5 
 2008 - 2009                  
Valor Absoluto 
3 42 11 1 1 23 20 1 0 14 21 1 
 2008 - 2009                  
Porcentaje 
5 74 19 2 2 51 44 2 0 39 58 3 
 2009 - 2010                  
Valor Absoluto 
0 34 18 1 0 28 13 2 0 9 26 4 
 2009 - 2010                  
Porcentaje 
0 64 34 2 0 65 30 5 0 23 67 10 
 2010 - 2011                  
Valor Absoluto 
0 36 24 4 0 32 10 2 0 17 14 1 
 2010 - 2011                  
Porcentaje 
0 56 38 6 0 73 23 5 0 53 44 3 
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